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ȼɜɟɞɟɧɢɟ          
Ƚɥɚɜɚ , Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
 ɗɜɨɥɸɰɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɜ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
Ƚɥɚɜɚ ,, Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
 ɐɟɥɟɜɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ





 ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯɤɥɢɧɢɤ
 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣɤɥɢɧɢɤɨɣ&KDULWHɜ
Ȼɟɪɥɢɧɟ






































Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢɢɭɥɭɱɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɉɨɞɚɧɧɵɦɆɢɧɮɢɧɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ
ɝɝɧɟɛɭɞɭɬɩɪɟɜɵɲɚɬɶɨɬɪɚɫɯɨɞɧɨɣɱɚɫɬɢɛɸɞɠɟɬɚ
ȼȼɉ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɈɁ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɊɎ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɧɚɞɭɲɭɧɚɫɟɥɟɧɢɹɦɟɧɶɲɟɜɪɚɡɚɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢɢɎɢɧɥɹɧɞɢɢɢ ɜ ɪɚɡɚȽɟɪɦɚɧɢɢɢɎɪɚɧɰɢɢ Ɋɚɫɯɨɞɧɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɟɝɨ
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɢɪɨɫɬ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  ɜ  ɝɨɞɭ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣɤɚɩɢɬɚɥɛɭɞɭɬɜɝɝɟɳɟ
ɫɢɥɶɧɟɟɫɜɹɡɚɧɵɫɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɛɸɞɠɟɬɨɜɢɫɢɫɬɟɦɵɈɆɋ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɝɧɨɡ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɊɎ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɢɞɨɯɨɞɨɜɢɪɚɫɯɨɞɨɜɪɟɝɢɨɧɨɜɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨȼȼɉ
ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɹɦɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɨɛɳɢɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢɢɨɠɢɞɚɟɦɚɹɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɠɢɡɧɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɠɢɡɧɢ ɢ ɭɪɨɜɧɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ɋɨɫɫɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɦɟɫɬɨɜɪɟɣɬɢɧɝɟ ɫɬɪɚɧɦɢɪɚɩɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ  ɝɨɞɭ ɭɫɬɭɩɚɹ ɗɤɜɚɞɨɪɭ ɢɆɟɤɫɢɤɟ Ʉɨɧɜɟɧɰɢɹ ɨ
ɡɚɳɢɬɟɩɪɚɜɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ϭ ˀ̵̨̭̼̌̔ ̨̙̖̯̍̀̔̏ ̨̙̖̯̦̜̍̀̔ ̛̭̭̯̖̥̼ ˀ̨̡̨̛̭̭̜̭̜ˇ̶̛̛̖̖̬̔̌ ̨̪ ̬̖̣̥̌̔̌̚ ̴̶̡̡̛̛̛̛̣̭̭̌̌ ̵̨̨̬̭̌̔̏
̨̙̖̯̍̀̔̏͘ʽ̨̭̦̦̼̖̏̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏́̨̙̖̯̦̜̍̀̔̨̡̛̛̛̪̣̯̦̌ ϮϬϭϱ ̨̐̔̛̦̌̨̪̣̦̼̜̌̏̨̛̪̖̬̔ ϮϬϭϲ̛ ϮϬϭϳ
̨̨̐̔̏͘ ʽ̴̶̛̛̣̦̼̜̌̽ ̭̜̯̌ ʺ̴̛̛̦̦̌͘ hZ>͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬŵŝŶĨŝŶ͘ƌƵͬĐŽŵŵŽŶͬhW>KͬůŝďƌĂƌǇͬϮϬϭϰͬϬϳͬŵĂŝŶͬKEWͺϮϬϭϱͲϮϬϭϳ͘ƉĚĨ;̯̔̌̌̨̛̬̺̖̦̍̌́͗ϭϳ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϲͿ
ˀ̵̨̭̼̌̔̦̌̵̨̨̛̬̬̦̖̦̖̔̌̏̌̚
Ϯ ʦ̛̭̖̥̬̦̌́ ̶̨̛̛̬̦̐̌̌́̚ ̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌́̚͘ ˀ̵̨̭̼̌̔ ̦̌ ̵̨̨̛̬̬̦̖̦̖̔̌̏̌̚ ̨̪ ̭̯̬̦̥̌̌͘
hZ>͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŐŚŽͬĚĂƚĂͬǀŝĞǁ͘ŵĂŝŶ͘,>d,yWW&/E͍ůĂŶŐсĞŶ;̯̔̌̌̨̛̬̺̖̦̍̌́͗ϭϳ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϲͿ




ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɩɪɢɧɹɬɚ Ʉɨɦɢɬɟɬɨɦ ɦɢɧɢɫɬɪɨɜ ɋɨɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɵ
 (76 1  ɜ ɫɬ  ɩɪɢɡɵɜɚɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɞɨɫɬɭɩ ɤ
ɨɯɪɚɧɟɡɞɨɪɨɜɶɹɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɭɫɥɭɝɚɦ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɦɨɞɟɥɢɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹȾɨɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɧɢɨɞɧɨɢɡ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɧɟ ɫɨɡɞɚɥɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɤɚɤ
©ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸª©ɷɤɨɧɨɦɢɤɭɡɧɚɧɢɣªɢ©ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɪɟɬɶɟɣɜɨɥɧɵªɬɨɟɫɬɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦɢɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɡɧɚɧɢɹɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣɤɚɩɢɬɚɥɆɨɞɟɥɶɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɞɨɥɠɧɚɩɪɢɜɨɞɢɬɶ
ɤ ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɨ  ɝɨɞɚ






ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɯ ɧɚɭɱɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɩɵɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ
ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ







ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ©ɡɞɨɪɨɜɶɟɦª ɪɚɫɲɢɪɹɟɬ ɪɚɦɤɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ
ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɬɪɟɛɭɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɢɥɟɱɟɛɧɵɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɭɫɢɥɟɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɪɚɡɜɢɬɭɸ
ɮɚɪɦɚɰɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨɟ
ɭɱɚɫɬɢɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɪɟɲɟɧɢɢɜɨɩɪɨɫɨɜɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ   
 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɤɥɢɧɢɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸɤɚɮɟɞɪɜɜɭɡɟɢɥɟɱɟɛɧɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɜ ɤɥɢɧɢɤɟ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɨɝɨ ɦɟɞɢɤɨ ±
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɬɟɪɚɜɪɟɝɢɨɧɟ    
 ɋɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɨɬɪɚɫɥɢɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ȿɆ Ⱥɜɪɚɚɦɨɜɨɣ ȺȽ Ⱥɝɚɧɛɟɝɹɧɚ Ƚȼ
ȺɪɬɚɦɨɧɨɜɨɣȺɆȻɚɛɢɱɚȼȻȻɚɬɢɟɜɫɤɨɣȺɘȼɚɮɢɧɇȺȼɨɫɤɨɥɨɜɢɱ
ɇɋ Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɨɣ ȼȽ ȿɪɨɯɢɧɚ ȿɇ ɀɢɥɶɰɨɜɚ Ⱦɂ Ʉɢɱɚ  ɆȽ
ɄɨɥɨɫɧɢɰɵɧɨɣɅɋɅɟɨɧɬɶɟɜɨɣɂɇɆɨɥɱɚɧɨɜɚȿɆ ɊɚɡɭɦɨɜɫɤɨɣȼȺ
ɋɚɞɨɜɧɢɱɟɝɨ ȼɂ ɋɤɜɨɪɰɨɜɨɣ Ɇɋ Ɍɨɤɫɚɧɛɚɟɜɨɣ Ⱥȼ Ɏɨɦɢɧɨɣ Ƚɂ
ɐɚɪɟɝɨɪɨɞɰɟɜɚ Ɍȼ ɑɭɛɚɪɨɜɨɣ ɂɆ ɒɟɣɦɚɧɚ ɋȼ ɒɢɲɤɢɧɚ Ɉɉ
ɓɟɩɢɧɚɢɞɪɭɝɢɯɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɭɱɟɧɵɯ     




 ȼɨɩɪɨɫɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ± ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜ ɫɮɟɪɟ




ȿɝɨɪɨɜ Ƚɂ Ɂɞɨɪɨɜɰɨɜ ȼɇ Ʉɚɡɚɤɨɜ ɋȼ Ʉɢɫɟɥɟɜ Ʌȼ ɅɚɩɢɞɭɫɆɇ
ɆɚɤɫɢɦɨɜɚɌɋɆɢɲɚɤɢɧȼȺɆɨɪɨɡɨɜɇɏɋɚɛɢɬɨɜɎȼɏɭɡɢɯɚɧɨɜɢ
ɞɪɭɝɢɟ         
 ȼɨɩɪɨɫɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ ɍ Ƚ Ȼɟɜɟɪɟɞɠɚ ɇȺ ɋɟɦɚɲɤɨ
ɅɆɎɪɢɞɦɚɧɚɌȼɑɭɛɚɪɨɜɨɣɋȼɒɢɲɤɢɧɚɢɞɪɭɝɢɯɭɱɟɧɵɯ 
 ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɨɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɚɞɪɨɜ
ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɱɬɨ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɜɵɛɨɪ ɬɟɦɵ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ      
 ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɪɟɡ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɊɎ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯɤɥɢɧɢɤ    
 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢ ɪɟɲɟɧɵ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɞɚɱɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
 Ɋɚɫɤɪɵɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
 ȼɵɹɜɢɬɶɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹɢɧɬɟɪɟɫɨɜɫɭɛɴɟɤɬɨɜɫɢɫɬɟɦɵɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚ
 ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɜ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɰɟɧɵ ɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɜɫɟ ɷɬɚɩɵ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɥɟɱɟɛɧɨ ±
ϳ

ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɈɆɋ
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɤɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɤɥɢɧɢɤ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɩɨɞɯɨɞ ɤ
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɦɟɞɢɤɨ ± ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ
ɫɪɟɞɵ         
 Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɟɤɥɢɧɢɤɢɪɟɝɢɨɧɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɵɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɟ ɤɥɢɧɢɤɢ
&KDULWHɜȽɟɪɦɚɧɢɢ+RNNDLGRXQLYHUVLW\KRVSLWDOɜəɩɨɧɢɢɢ3HNLQJXQLYHUVLW\
KRVSLWDOɜɄɢɬɚɟ        
 ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ±
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɤɥɢɧɢɤɚɯ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
 Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ




ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ ±
ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɤɥɢɧɢɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ϴ

ɪɵɧɤɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɉɪɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ




ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟɢ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ȼɈɁ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ *DSPLQGHU Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɆɈɌ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɫɥɭɠɛɵȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚȿɜɪɨɫɬɚɬɊɨɫɫɢɢɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨɨɪɝɚɧɚɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ
ɩɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɞɟɥɚɦ ɢɧɞɟɤɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɜɨɛɨɞɵ 7KH +HULWDJH )RXQGDWLRQ DQG 7KH :DOO 6WUHHW -RXUQDO ɢɧɞɟɤɫ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɪɟɣɬɢɧɝ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ± ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ %ORRPEHUJ ɨɬɱɟɬɵ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª    
 ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɦɨɞɟɥɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣɩɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ±ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ
ɤɪɚɡɜɢɬɢɸɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɩɭɬɟɦɫɨɡɞɚɧɢɹɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ
ɤɥɢɧɢɤ         
ϵ

 ɗɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɧɨɜɢɡɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɭɱɲɢɯ
ɦɢɪɨɜɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɋɢɧɝɚɩɭɪ Ɏɪɚɧɰɢɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɒɜɟɰɢɹ ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ
Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɶ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ




ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɥɟɱɟɛɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ Ɍɚɤɚɹ ɬɪɚɤɬɨɜɤɚ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɎɈɆɋ
ɥɟɱɟɛɧɨ ± ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤ ɩɚɰɢɟɧɬ ɨɪɝɚɧ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɟ ɡɚɞɚɟɬɜɟɤɬɨɪɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɪɵɧɤɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɥɟɱɟɛɧɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɵɤɫɢɫɬɟɦɟɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣɧɚɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɰɟɧɵɩɥɚɬɧɵɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɞɥɹɝɪɚɠɞɚɧɩɪɨɲɟɞɲɢɯɜɫɟ
ɷɬɚɩɵɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢɜɪɚɦɤɚɯɥɟɱɟɛɧɨ±ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ




ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɥɚɝ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɜɥɚɫɬɢɜɪɚɡɜɢɬɢɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɨɬɪɚɫɥɟɣɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɪɢɫɤɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɫɬɢ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ Ɉɫɧɨɜɨɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɺɪɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣɤɥɢɧɢɤɢɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɤɥɚɫɬɟɪ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɭ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɢɨɪɝɚɧɵɜɥɚɫɬɢ
 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɤɥɢɧɢɤ ɩɭɬɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɦɟɞɢɤɨ±ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɬɟɪɚɜɪɚɦɤɚɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ
ɫɪɟɞɵ ɤɚɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɤɚɞɪɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨ ± ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ©ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɪɬ
ɡɞɨɪɨɜɶɹª ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɥɢɧɢɤɢ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ    
 ɇɚɭɱɧɨ ± ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɉɪɟɞɥɨɠɟɧ ɦɟɯɚɧɢɡɦ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ
ɠɢɡɧɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵɢɨɤɚɡɚɧɢɸɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢɩɭɬɟɦɫɨɡɞɚɧɢɹɧɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɵɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɧɚɭɤɢ
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ± ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ± ɩɚɰɢɟɧɬɚ ± ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɪɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɟɤɬɚ©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɤɥɢɧɢɤɚªɫɞɪɭɝɨɣ  
 ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɩɚɫɩɨɪɬɭ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɭɧɤɬɚɦ ɩɚɫɩɨɪɬɚ
ϭϭ

ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ  ©ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɧɵɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɨɬɪɚɫɥɹɦɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ± ɫɮɟɪɚ ɭɫɥɭɝª  ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɤɚ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ±
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ
ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ  ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɭɫɥɭɝ        
 Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɢɩɨɥɭɱɢɥɢ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ
ɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ ± ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ȼɬɨɪɚɹ ɟɠɟɝɨɞɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ©ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹª
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɮɚɤɭɥɶɬɟɬɆȽɍɢɦɟɧɢɆȼɅɨɦɨɧɨɫɨɜɚɆɨɫɤɜɚ  ɝ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɮɨɪɭɦ ɢɦɟɧɢ Ɇȼ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɮɚɤɭɥɶɬɟɬɆȽɍɢɦɟɧɢɆȼɅɨɦɨɧɨɫɨɜɚɆɨɫɤɜɚɝ,,
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ ± ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ©Ɇɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɬɪɟɧɞɵ ɜɵɡɨɜɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵª ɂɗɍɎ ɄɎɍ Ʉɚɡɚɧɶ  ɝ
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɧɚɭɱɧɨ ± ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ©ɇɚɭɱɧɵɟ ɱɬɟɧɢɹ ɢɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚȺɉɆɢɳɟɧɤɨªɂɍɗɎɄɚɡɚɧɶɝɆɟɠɜɭɡɨɜɫɤɚɹɧɚɭɱɧɨ
± ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ©ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɟɞɢɧɨɣ
ɢɧɮɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɟª ɂɍɗɎ Ʉɚɡɚɧɶ  ɝ Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɜ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɡɞɚɧɢɹɯ ©ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢª ©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɜɟɫɬɧɢɤª
ɜɯɨɞɹɳɢɯɜɩɟɪɟɱɟɧɶɜɟɞɭɳɢɯɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɦɵɯɧɚɭɱɧɵɯɠɭɪɧɚɥɨɜɢɢɡɞɚɧɢɣ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɯ ȼȺɄ Ɇɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɥɹ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɣ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ
ɭɱɟɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɞɨɤɬɨɪɚɢɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɭɤ   
 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɧɟɞɪɟɧɵ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢª ©ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɬɪɭɞɚª ɜ
ϭϮ

Ʉɚɡɚɧɫɤɨɦ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢª ©ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɦª ɜɋɚɧɤɬ
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢª ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɩɪɨɞɭɤɬɚª ɜ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɦ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɮɢɥɢɚɥɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ      
 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ
ɤɥɢɧɢɤɟ©Ʉɚɡɚɧɶª       
 ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɢɉɨ ɬɟɦɟ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ  ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ
ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ  ɩɥ
ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ ɨɛɴɟɦ  ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ±  ɫɬɚɬɟɣ ɨɛɳɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ  ɩɥ
ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ ɨɛɴɟɦ  ɜ ɪɟɰɟɧɡɢɪɭɟɦɵɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɩɢɫɨɤ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯȼȺɄɆɢɧɨɛɪɧɚɭɤɢɊɎ     
 Ɉɛɴɟɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɰɟɥɶɸ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɢ ɥɨɝɢɤɨɣ



















ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɨɯɪɚɧɭ ɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɨɧɟɰ ;; ±
ɧɚɱɚɥɨ ;;, ɜ ɜɪɟɦɹ ɧɨɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ± ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɜ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨɦ
ɫɦɵɫɥɟɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬɜɟɫɶɦɢɪ       
 Ɋɚɡɧɵɟɫɬɪɚɧɵɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɫɢɫɬɟɦɵɜɵɫɬɭɩɚɥɢɫɨɫɜɨɢɦɢɢɞɟɹɦɢɢ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢ ɫɜɨɢ ɪɟɲɟɧɢɹ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɢ ɨɞɧɨ ɢɡ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɩɨɤɚɧɟɫɨɡɞɚɥɨɫɢɫɬɟɦɭɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɛɵɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɥɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ Ɋɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜ
ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ɏɪɚɧɰɢɹ ɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɝɞɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ± ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɜ ɋɒȺ ɝɞɟ
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬɱɚɫɬɧɨɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɇɚɲɚɫɬɪɚɧɚɧɟɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɢɞɟɬɭɠɟɛɨɥɟɟɥɟɬ
 ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɬɪɟɛɭɸɬ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɢ ɜɫɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɦɟɪ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɧɚɜɫɟɯɭɪɨɜɧɹɯɋɪɟɞɢɜɚɠɧɟɣɲɢɯɜɨɩɪɨɫɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɬɪɚɫɥɶɸɞɨɥɠɧɵɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɫɢɥɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɛɨɪɶɛɟ ɡɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ
ϭϰ

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ          
 ɍɫɢɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɬɟɦɩɚɦ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ
Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɨɫɬɚ ©ɉɨɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɤɚɤ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɬɟɦɩɵ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɫɞɜɢɝɨɜɞɨɫɬɢɝɚɟɦɵɯ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟª ɜɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɧɚɫɟɥɟɧɢɹȺɧɚɥɢɡɦɨɞɟɥɟɣɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ± ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɛɳɟɦɢɪɨɜɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɦɨɞɟɥɹɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ Ʉ ɢɯ ɱɢɫɥɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɸɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨ±ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɪɵɧɨɤ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸɧɚɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɣ ɬɢɩ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋɚɦɵɦɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɢ ɨɤɭɩɚɟɦɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ©ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥª ©ɉɨɩɵɬɤɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚɩɭɬɟɦɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ









ɪɨɫɬ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɜɥɨɠɟɧɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ± ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɪɨɫɬɨɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ©ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɮɚɤɬɨɪɚɯɮɨɪɦɢɪɭɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɪɨɫɬɚªȼ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ
ɢɝɪɚɸɬ ɞɚɧɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɫɩɪɨɫ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ ɬɞ ɋɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɵɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟɜɫɟɛɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɧɨɪɦɚɬɢɜɵ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɮɨɪɦɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɟ ɢ ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɟ
ɪɚɡɪɟɲɢɬɶɞɚɧɧɵɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ      
 ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɯɪɚɧɵ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ Ʌɸɛɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɟɮɨɪɦɚ ɨɫɬɪɨ ɫɬɚɜɢɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɪɨɥɢ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɩɪɢɷɬɨɦɱɚɫɬɨɚɧɚɥɢɡɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɦɨɞɟɥɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɮɨɪɦ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɫɚɦɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɬɟɪɦɢɧɨɜ©ɦɨɞɟɥɶª©ɪɟɮɨɪɦɚªɢ©ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹª    
 Ɋɟɮɨɪɦɚ ± ɷɬɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɤɚɤɢɯ ± ɥɢɛɨ
ɫɬɨɪɨɧ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɳɢɯ ɨɫɧɨɜ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɪɟɮɨɪɦɵɩɪɢɜɨɞɹɬɤɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɛɨɥɟɟ
ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɭɠɟ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɪɟɡɤɚɜɪɟɦɟɧɢɩɨɪɹɞɤɨɜɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɢɥɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
 Ɋɟɮɨɪɦɚ ± ɷɬɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ








ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɢɥ ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɗɬɨ
ɨɬɥɢɱɚɟɬ ɟɟ ɨɬ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɳɟɝɨ ɭɠɟ
ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ ɪɟɮɨɪɦɵ ɜɚɠɧɨ
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɱɬɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɧɟɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɨɛɳɟɫɬɜɨɜ
ɨɛɴɟɤɬɟɩɨɞɥɟɠɚɳɟɦɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɚɫɞɪɭɝɨɣ± ɤɚɤɟɝɨɦɨɠɧɨɢɡɦɟɧɢɬɶ
ɜ ɡɚɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɤɨɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɟɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɟɮɨɪɦɚ ɨɬɜɟɱɚɸɳɚɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ ɢ ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɦ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ±
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɤɪɚɬɤɨ ɫɪɟɞɧɟ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ȼɆ ɉɨɥɬɟɪɨɜɢɱ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜɜɟɫɬɢ ɩɨɧɹɬɢɟ
©ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢª ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɤ ɠɟɥɚɟɦɵɦ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɜɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɉɨɞɬɚɤɨɣɬɪɚɟɤɬɨɪɢɟɣɨɧ
ɜɢɞɢɬɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸɪɟɮɨɪɦɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɯɫɪɟɫɭɪɫɧɵɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɭɸ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵɤɨɬɨɪɵɟɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɢ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɬɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɞɢɫɮɭɧɤɰɢɣɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɥɨɜɭɲɟɤ
ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɬɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɮɨɪɦ
ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɮɨɪɦ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɫɯɨɞɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦɨɞɟɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
ɬɚɤɠɟ ɨɧɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɫɱɢɬɚɬɶ ɡɚɪɚɧɟɟ ɫɪɨɤɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
ȼɚɪɢɚɧɬɵɪɟɮɨɪɦɜɟɫɶɦɚɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɈɧɢɦɨɝɭɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɫɨɛɨɣ
ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ϵʿ̸̨̨̛̣̯̖̬̏ʦ͘ʺ͘ˁ̨̨̬̖̥̖̦̦̖̏̨̨̛̭̭̯̦̖́̨̛̛̯̖̬̸̵̡̨̨̡̛̛̦̥̖̭̾̴̨̬̖̬̥ͬͬʿ̨̬̭̯̬̦̭̯̖̦̦̌̏̌́̡̨̨̡̛̦̥͕̾̌
ϮϬϬϴ͘ζϮ͘ˁ͘Ϯϳ͘




ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɠɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɦɨɝɭɬ
ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɵ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɣ ɢɡ
ɮɨɧɞɚ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɭɲɟɜɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɵɟ ɪɟɮɨɪɦɵ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɪɟɮɨɪɦ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɱɚɫɬɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɭɫɥɭɝɱɚɫɬɢɱɧɨɟɧɚɥɨɝɨɜɨɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ      
 ©Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ±ɷɬɨɭɥɭɱɲɟɧɢɟɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫ
ɧɨɜɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚª   
 Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ± ɷɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɞɚɸɳɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɱɟɦɭɥɢɛɨ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟɤɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢɞɟɹɦɜɡɝɥɹɞɚɦɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ 




 ɞɨɝɨɧɹɸɳɚɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬ ɫɬɪɚɧɵ ɧɟ
ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹɤɫɬɪɚɧɚɦɩɟɪɜɨɣɝɪɭɩɩɵɧɨɫɬɪɟɦɹɳɢɟɫɹɢɯɞɨɝɧɚɬɶ
 ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜ ɋɟɜɟɪɧɚɹȺɦɟɪɢɤɚɢɁɚɩɚɞɧɚɹȿɜɪɨɩɚ ɬɨ ɟɫɬɶɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹɤɚɤ
ɧɟɤɢɣ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ







 Ɍɚɤ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɱɬɨ ɢ ɪɟɮɨɪɦɵ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɦɨɞɟɥɢ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɨɫɹɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɨɝɨɧɹɸɳɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
©ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜªɉɪɢɷɬɨɦɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɞɜɟɤɪɚɣɧɨɫɬɢɢɝɪɚɸɳɢɟɧɟɝɚɬɢɜɧɭɸ
ɪɨɥɶ ɜ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɶɸ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ©ɫɥɟɩɨɟ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢɥɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɪɢɰɚɧɢɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣȿɜɪɨɩɵɢɋɒȺªɄɚɤɩɪɚɜɢɥɨɩɨ
ɷɬɢɦɩɪɢɱɢɧɚɦɪɟɮɨɪɦɵɥɢɛɨɧɟɡɚɜɟɪɲɚɸɬɫɹɥɢɛɨɩɪɢɜɨɞɹɬɤɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ ɉɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɨɲɢɛɤɢ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɢɡɜɧɟ ɥɭɱɲɟɝɨ ɨɩɵɬɚ ɞɥɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɦɨɞɟɥɢɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢɫɜɨɢɯ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ      
 ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɵɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɦɨɞɟɥɟɣ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɂɦɟɟɬɫɹ ɜɜɢɞɭ ɰɟɥɶɧɵɣ ɜɟɤɬɨɪɧɵɣ ɩɨɬɨɤ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɨɛɨɣ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤ ɟɞɢɧɨɦɭ
ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɸɳɟɦɭ ɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɦɭ ɦɢɪɭ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɯɁɚɩɚɞɧɨɣɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ    
 Ɉɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɪɟɮɨɪɦ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɦɨɞɟɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ©ɧɨɫɢɬ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜ ɫɢɥɭ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ









ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɚɛɵɦ ɢ ɭɹɡɜɢɦɵɦ ɦɟɫɬɨɦ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɟɟɬɟɨɪɢɹɈɧɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɬɟɨɪɢɢɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɆɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ©ɧɟ ɫɚɦɨɰɟɥɶ ɚ ɫɪɟɞɫɬɜɨª
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ         
 ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ©ɦɨɞɟɥɶª ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɚɤ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɢ ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɟɫɥɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɜɵɫɢɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɝɞɚ ɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɧɟɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɣ"Ɉɬɜɟɬɧɚ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶɨɬ ɬɨɝɨɤɚɤɨɣ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɜɥɚɫɬɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ± ɩɨɫɬɚɧɨɜɳɢɤ
ɡɚɞɚɱɢ         
 ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɬɨɥɤɨɜɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɫɥɨɜ Ʌɉ Ʉɪɵɫɢɧɚ
ɬɪɚɤɬɨɜɤɚɬɚɤɚɹ©ɦɨɞɟɥɶ±ɨɛɪɚɡɰɨɜɵɣɷɤɡɟɦɩɥɹɪɤɚɤɨɝɨ±ɥɢɛɨɢɡɞɟɥɢɹ
ɨɛɪɚɡɟɰ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɱɟɝɨ ± ɬɨ  ɜɢɞ ɬɢɩ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ  ɬɨ ɱɬɨ
ɫɥɭɠɢɬɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɧɚɬɭɪɨɣ ɞɥɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ  ɤɨɩɢɹ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɩɪɟɞɦɟɬɚɨɛɵɱɧɨɜɭɦɟɧɶɲɟɧɧɨɦɪɚɡɦɟɪɟª  
 ȼɨ ɜɫɟɯ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɮɨɪɦɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹɯ ɮɢɝɭɪɢɪɭɸɬ ɬɪɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ
ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɤɨɬɨɪɨɟɜɪɟɦɹɷɤɫɩɟɪɬɵɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɤɚɤ©ɠɟɥɟɡɧɵɣɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹª  ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ 
ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ      











ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɢ ɪɨɫɬɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɬɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɟɮɨɪɦ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɞɚɧɧɨɣɰɟɥɢɬɪɟɛɭɟɬɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ  




ɨɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɢ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɩɵɬɚ      
 Ɋɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɧɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɧɚɬɨɱɬɨɛɵɦɟɯɚɧɢɡɦɵɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɚɤ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɧɟ
ɦɨɠɟɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɟɞɨɥɠɧɵɫɬɚɜɢɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɫɧɨɜɧɨɣɫɜɨɟɣɰɟɥɢɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɩɪɢɛɵɥɢ Ɍɚɤɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɨɫɨɛɵɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɫɚɦɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɤɫɩɨɫɨɛɚɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɜɢɬɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ          
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɚɹ
ɦɨɞɟɥɶɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ±ɷɬɨɫɢɫɬɟɦɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɝɨ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɦɟɸɳɚɹ ɰɟɥɶɸ




 ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɫɨɛɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ





Ɉ ɮɨɧ Ȼɢɫɦɚɪɤɨɦ ɹɜɢɥɚɫɶ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ Ɉɧɚ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
x ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ ± ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ± ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɥɚɬɢɬɶ ɬɟ ɜɡɧɨɫɵ
ɜɡɢɦɚɸɬɫɹɫɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɞɨɯɨɞɚɚɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɭɫɥɭɝɧɟɡɚɜɢɫɢɬɨɬɪɚɡɦɟɪɚɜɡɧɨɫɨɜ




x ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɚɫɬɢɹɝɪɚɠɞɚɧ      
Ȼɟɫɫɩɨɪɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚ
ɞɨɛɢɬɶɫɹɞɨɫɬɭɩɚɢɪɚɜɟɧɫɬɜɚɜɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝ
Ɇɨɞɟɥɶ Ȼɟɜɟɪɟɞɠɚ ɛɸɞɠɟɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ
ɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɍ Ȼɟɜɟɪɢɞɠ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɜ ɝɨɞɵ ɜɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɫɨɡɞɚɬɶ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɛɸɞɠɟɬɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɤɨɬɨɪɚɹɜɩɟɪɜɵɟɛɵɥɚ







ɩɹɬɶɸ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɧɭɠɞɚ ɛɨɥɟɡɧɢ ɧɟɜɟɠɟɫɬɜɨ
ɧɢɳɟɬɚɜɵɧɭɠɞɟɧɧɚɹɩɪɚɡɞɧɨɫɬɶɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɥɚɫɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɫɨɡɞɚɧɢɹɜ
ɫɬɪɚɧɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɟɣɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢɢɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɩɥɚɬɢɬɶ Ȼɪɢɬɚɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɨɞɞɟɪɠɚɥɨ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ
ɫɨɛɥɸɞɚɥɫɹ ɰɢɤɥ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɵ
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶɢɦɟɧɧɨɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɚɧɟɮɢɤɫɚɰɢɢɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢɝɪɚɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɵ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɢɚɥɢɡɦɛɵɥɫɨɡɞɚɧɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɢɧɫɬɢɬɭɬ ±1,&(±ɞɥɹɚɧɚɥɢɡɚɢ
ɨɰɟɧɤɢɧɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯɩɪɚɤɬɢɤ  
 ɋɬɪɚɧɨɣ ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɥɚ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ Ȼɟɜɟɪɢɞɠɚ
ɜɚɠɧɚɹ ɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ Ȼɢɫɦɚɪɤɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɏɪɚɧɰɢɹ Ɍɚɤɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ




ɇɚ ɞɚɧɧɨɣɦɨɞɟɥɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɥɚɫɶ ɫɨɜɟɬɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɯ ɝɨɞɨɜ ɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɯ ɝɨɞɨɜȾɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ
ɜɵɫɨɤɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɟɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɛɵɥɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɵ
ȼɈɁ Ɉɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɫɟ ɫɥɨɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɨɤɚɡɚɥɚ ɫɜɨɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɷɩɢɞɟɦɢɣ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ





ɛɸɞɠɟɬɚ ɟɞɢɧɵɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɹɜɥɹɸɬɫɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɇɨɞɟɥɶ ɋɟɦɚɲɤɨ ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ ɨɯɜɚɬɢɬɶ ɲɢɪɨɤɢɟ ɫɥɨɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɥɚ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɵ ɤɭɪɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɡɹɬ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ȿɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ±ɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
 Ɋɵɧɨɱɧɚɹɦɨɞɟɥɶɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɜ ɋɒȺ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɱɚɫɬɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɢ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɦɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢɉɨɞɨɛɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɢɦɟɟɬɝɥɭɛɨɤɢɟ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɪɧɢ ȼ ɫɬɪɚɧɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɄɚɠɞɵɣɲɬɚɬɪɟɲɚɟɬɜɨɩɪɨɫɵɨɯɪɚɧɵɡɞɨɪɨɜɶɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚɢɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯɮɨɧɞɨɜɢɞɭɬɜɨɫɧɨɜɧɨɦɧɚɩɪɨɝɪɚɦɦɵ©Ɇɟɞɢɤɷɪª
 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɥɢɰ ɫɬɚɪɲɟ  ɥɟɬ ɢ ©Ɇɟɞɢɤɟɣɞª 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɩɪɨɝɪɚɦɦɭɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɛɟɞɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɧɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɥɢɧɢɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɵ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɢ ɢɯ ɢɠɞɢɜɟɧɰɟɜ ȼ ɋɒȺ ɞɨɫɬɭɩ ɤ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɩɨɥɢɫɵ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɇɟɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɭɩɚɟɬ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɫɬɪɚɯɨɜɤɭ ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɋɒȺ
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɧɟɩɨɥɧɵɦ ɨɯɜɚɬɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ






ɆɄɎ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɢɥɢ
ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ 
 ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɢɡɦɟɧɢɬɶɷɥɟɦɟɧɬɢɥɢɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɞɧɨɝɨɢɥɢɞɪɭɝɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ©Ⱦɚɧɧɵɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵɦɢ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ȼ ɞɜɭɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɟɡɞɨɪɨɜɶɹɱɟɥɨɜɟɤɚɞɚɠɟɫɚɦɨɩɨ
ɫɟɛɟɦɨɠɟɬɧɚɥɢɱɢɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɨɥɟɡɟɧ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧ
ɜɵɜɨɞɨɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɡɡɚɨɞɧɨɝɨ
ɢɥɢɛɨɥɶɲɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɧɚɪɭɲɟɧɢɣɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɥɢ
ɛɨɥɟɟɞɨɦɟɧɚɯª     






ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ        
ɂɫɬɨɱɧɢɤ:Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣɫɚɣɬȼɫɟɦɢɪɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
85/ KWWSZKRILFUXLFI
 ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ



















ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ȼ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ ɩɨɥɟɦɢɤɟ ³ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɦɨɞɟɥɢ´ ɩɪɨɬɢɜ
³ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ´ ©ȼ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚɹɩɪɨɛɥɟɦɚɜɵɡɜɚɧɧɚɹɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɛɨɥɟɡɧɶɸɬɪɚɜɦɨɣɢɥɢ
ɞɪɭɝɢɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɜɢɞɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɜɪɚɱɚɦɢ ±
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚɦɢɊɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɞɚɧɧɵɣɜɨɩɪɨɫɤɚɤɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭɢ
ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɥɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ±
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɬɪɟɛɭɸɳɟɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɚɧɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɦɵɫɥ ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɞɜɭɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ  ɛɚɡɚ ɞɥɹ ɆɄɎ ɋ ɰɟɥɶɸ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɢɧɬɟɡɚ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɣ ɞɥɹ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɣɩɨɞɯɨɞª     
 ȼɬɪɚɤɬɨɜɤɟɅɆɎɪɢɞɦɚɧɚɩɨɞɬɟɪɦɢɧɨɦ ©ɦɨɞɟɥɶªɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ
ɨɛɴɟɤɬ ɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɥɭɠɢɬ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ

















ɭɫɥɨɜɢɹ ɱɬɨ % ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɦ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɞɚɧɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɆɨɞɟɥɶ±ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶª
 ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
































ɭɫɥɭɝɚɯ          
 ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɦɨɞɟɥɢɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɫɨɝɥɚɫɧɨɞɚɧɧɵɦɪɟɣɬɢɧɝɨɜȼɤɚɱɟɫɬɜɟɩɪɢɦɟɪɚɩɨɪɟɣɬɢɧɝɭ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ ± ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ %ORRPEHUJ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ  ɝɨɞɭ 7KH0RVW (IILFLHQW +HDOWK &DUH ɦɨɠɧɨ
ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢɦɟɸɬ
ɫɬɪɚɧɵ ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ  ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɥɟɠɚɬ ɬɪɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɦɢɪɚɨɰɟɧɤɚ ɨɠɢɞɚɟɦɨɣɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢ
ɩɪɢɪɨɠɞɟɧɢɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵɧɚɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɜɜɢɞɟɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɨɬ ȼȼɉ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
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ɂɫɬɨɱɧɢɤ: %ORRPEHUJɊɟɣɬɢɧɝɫɬɪɚɧɦɢɪɚɩɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɢɫɬɟɦ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɜ
ɝɨɞɭ85/ KWWSJWPDUNHWUXQHZV Ⱦɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɋɬɪɚɧɨɣ ɫ ɫɚɦɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɋɢɧɝɚɩɭɪ ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɟ
Ϯϱ%ORRPEHUJɊɟɣɬɢɧɝɫɬɪɚɧɦɢɪɚɩɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɢɫɬɟɦɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɜɝɨɞɭ
85/ KWWSJWPDUNHWUXQHZV Ⱦɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ 
Ϯϵ

ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ± ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɫɱɟɬɚ ɢ ɫɬɪɨɝɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɡɚ ɪɨɫɬɨɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ȼɫɥɟɞ ɡɚ ɋɢɧɝɚɩɭɪɨɦ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ
ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟɦɢɞɭɬȽɨɧɤɨɧɝɂɬɚɥɢɹəɩɨɧɢɹɢɘɠɧɚɹɄɨɪɟɹɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɬɨ
ɱɬɨɜɧɚɱɚɥɟɧɵɧɟɲɧɟɝɨɜɟɤɚɫɢɫɬɟɦɚɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɎɪɚɧɰɢɢɩɨɨɰɟɧɤɟ
ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɥɭɱɲɟɣ ɜ ɦɢɪɟ
ɫɟɝɨɞɧɹɫɦɟɫɬɢɥɚɫɶɧɚɦɟɫɬɨɜɪɟɣɬɢɧɝɟɇɟɨɠɢɞɚɧɧɵɟɜɵɫɨɤɢɟɩɨɡɢɰɢɢɜ
ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɬɚɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ɤɚɤ ɗɤɜɚɞɨɪ ɢ Ɇɟɤɫɢɤɚ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɢɡɤɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɱɬɨ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹ ɇɨɜɚɹ Ɂɟɥɚɧɞɢɹ
ɂɪɥɚɧɞɢɹ Ʉɚɧɚɞɚ ± ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ       
 ɉɨɫɥɟɞɧɟɟɦɟɫɬɨɜɪɟɣɬɢɧɝɟɡɚɧɹɥɚɊɨɫɫɢɹɤɨɬɨɪɚɹɛɵɥɚɜɤɥɸɱɟɧɚɜ





ȼȼɉ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ɜ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɋɒȺ ɝɞɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɱɚɫɬɧɵɣ ɪɵɧɨɱɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɯɭɞɲɢɯ ɱɟɦ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ©ɫɬɚɪɵɯª ɫɬɪɚɧ ȿɋ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨɛɨɥɶɲɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɧɚ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɧɚ ɦɟɧɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ
ɫɬɪɚɧɚɦɢ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɦɢ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɜɚɠɧɚɹ ɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ  Ɉɫɨɛɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɢɪɟɫɭɪɫɧɨɣɛɚɡɵɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɫ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɨɩɵɬɚ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɜ
ϯϭ

ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɋɢɫɬɟɦɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣɈɞɧɚɤɨɧɟɫɦɨɬɪɹ
ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɪɟɮɨɪɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ
ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɞɟɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɵ ɞɪɭɝ ɭ ɞɪɭɝɚ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɬɚɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɠɟɫɬɤɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɇɨɞɟɥɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɨɞɧɚɤɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɟɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ




 ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ± ɫɬɪɚɯɨɜɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ 
ɱɚɫɬɧɚɹ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɦ ɱɚɫɬɧɨɦ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɩɥɚɬɧɨɣɨɫɧɨɜɟ  
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɈɞɧɚɤɨɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɩɨɩɪɢɡɧɚɤɭɫɩɨɫɨɛɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶɇɚɩɪɚɤɬɢɤɟɠɟɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɂɡ ± ɡɚ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɛɨɥɶɲɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɳɢɬɟ ɫɜɨɢɯɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ
ɦɟɲɚɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ




ɞɪɭɝɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ ɜ ɩɥɚɧɟ





 ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ
ɨɤɚɡɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɜɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɤɚɤ ɢɡɠɢɜɲɭɸ ɫɟɛɹ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɷɬɨ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ        
 ɋɢɧɝɚɩɭɪ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɫɚɦɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜɦɢɪɟ
ɦɥɚɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɷɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢɦɟɟɬ ɨɱɟɧɶ ɫɢɥɶɧɨɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɟɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ±ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ
ɫɱɟɬɚɢɫɬɪɨɝɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɡɚɪɨɫɬɨɦɪɚɫɯɨɞɨɜ 
 Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɹɇɨɜɚɹ ɁɟɥɚɧɞɢɹɂɪɥɚɧɞɢɹɢɄɚɧɚɞɚ ± ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹȼȺɜɫɬɪɚɥɢɢɫɢɫɬɟɦɚ0HGLFDUH
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɡɚɫɱɟɬɩɨɞɨɯɨɞɧɨɝɨɧɚɥɨɝɚɜɇɨɜɨɣɁɟɥɚɧɞɢɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɨɥɶɧɢɰɚɯ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɜɂɪɥɚɧɞɢɢ
ɫɢɫɬɟɦɚ+HDOWK6HUYLFHV([HFXWLYHɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɡɚɫɱɟɬɧɚɥɨɝɨɜɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɱɟɝɨɠɢɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ȼ Ʉɚɧɚɞɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɨɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɨɤɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ         
 Ɍɚɤɠɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ɮɨɧɞɨɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ






ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɎɈɆɋ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɪɚɫɤɪɵɬɢɹɢɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
 ȼɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɦɨɞɟɥɟɣ ɢɦɟɟɬ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɡɧɚɱɚɸɳɚɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɢɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɈɫɧɨɜɧɚɹɡɚɞɚɱɚɡɞɟɫɶ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɚ ɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɜɥɢɹɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɨɣɦɨɞɟɥɢɧɚɢɧɞɢɤɚɬɨɪɵɡɞɨɪɨɜɶɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɥɟɞɭɟɬɭɱɢɬɵɜɚɬɶɱɬɨ
ɫɜɹɡɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɫ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɩɨɫɪɟɞɭɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɨɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ ɩɪɢ
ɷɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɚɧɚɥɢɡɟȼɪɹɞɭɷɬɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɜɞɢɡɚɣɧɟɫɬɪɚɧɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦɈɆɋɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤɫɜɨɟɦɭɡɞɨɪɨɜɶɸ
ɦɟɪɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɢɩɪɨɱȾɚɧɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɞɟɣɫɬɜɭɸɬɫɢɥɶɧɟɣɜɬɟɯɫɬɪɚɧɚɯɐȼȿɝɞɟ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɋɬɪɚɧɵ ɫ
ɞɚɧɧɨɣɦɨɞɟɥɶɸɢɦɟɸɬɛɨɥɟɟɧɢɡɤɭɸɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɨɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɨ ɩɨ ɪɹɞɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɷɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɧɟ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɚ         
 ɇɚɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɭɸɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭɜɫɬɪɚɬɟɝɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɦɨɞɟɥɢ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɟɪɵ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ








ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ± ɩɪɚɜɨ ɜɵɛɨɪɚɩɚɰɢɟɧɬɨɦ
ɋɆɈɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɜɪɚɱɚɫɥɟɞɭɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɩɵɬɭɋɒȺ ɜɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɞɥɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɟɟɞɟɡɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɈɬɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ
ɬɚɪɢɮɨɜɫɥɟɞɭɟɬɜɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹɚɬɚɤɠɟɨɬɜɧɟɞɪɟɧɢɹɪɵɧɨɱɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜ
ɫɢɫɬɟɦɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɝɚɪɚɧɬɢɣɡɚɦɟɧɵɈɆɋɞɥɹɱɚɫɬɢ






ɛɨɥɟɡɧɢ ɭɪɨɜɧɹ ɢɧɜɚɥɢɞɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɥɟɱɟɧɢɟ
Ⱦɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɥɟɱɟɧɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɫɪɟɞɧɟɣɬɹɠɟɫɬɢɨɛɯɨɞɹɬɫɹɜɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
ɪɚɡ ɚ ɥɟɱɟɧɢɟ ɬɹɠɟɥɵɯ ɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɞɚɠɟ ɜ ɞɟɫɹɬɤɢ ɪɚɡ
ɞɨɪɨɠɟɱɟɦɥɟɱɟɧɢɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɧɚɪɚɧɧɟɣɫɬɚɞɢɢ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɞɟɥɶ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɵ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ
ɫɬɪɚɧɚɦ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɞɨɥɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɨɠɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɳɟɝɨ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɤɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɢɢ ɜ ɂɬɚɥɢɢ ɢ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣ
ɝɥɚɜɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ϯϱ

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɚɰɢɟɧɬɵ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɞɨɥɸ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɢɥɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɋɨɡɞɚɧɧɚɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ
ɋɢɧɝɚɩɭɪɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɤɢɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ± ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɫɚɞɪɟɫɧɵɦɢɫɭɛɫɢɞɢɹɦɢɞɥɹɡɚɳɢɬɵɛɟɞɧɵɯɉɪɢɷɬɨɦɜɨ
ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɞɟɧɟɠɧɨɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɯ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ        
 ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɩɪɢɩɟɪɟɯɨɞɟɨɬɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɢ ɥɟɱɟɧɢɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɤ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɦ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦ ɤɨɝɞɚ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ






Ɉɫɧɨɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ± ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚ




ɨɬɪɚɫɥɹɯ ©Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ± ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ϯϲ

ɨɛɳɟɫɬɜɚª ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɨɠɢɞɚɟɦɨɣɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ         
 Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸɢɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɚɹɧɢɜɞɨɤɬɪɢɧɟ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɢ ɜ ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɫɦɪɢɫ

Ɋɢɫɋɬɪɭɤɬɭɪɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɨɯɪɚɧɟɡɞɨɪɨɜɶɹ     
ɂɫɬɨɱɧɢɤ:ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɨɚɜɬɨɪɨɦ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɚɧɢɰɵ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɞ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɪɵɧɤɚ ɧɨ ɢ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ Ⱦɨɩɭɫɬɢɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɚɧɢɰ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɱɬɨɝɥɚɜɧɵɦɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɩɪɨɞɭɤɬɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
ɭɫɥɭɝɚ ɉɪɢ ɫɭɠɟɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɜɫɢɥɭɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹɞɚɧɧɵɯɭɫɥɭɝɢɯɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫɱɢɬɚɬɶ ɦɨɧɨɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɭɠɟ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɤ ɱɢɫɥɭ ©ɱɢɫɬɵɯª ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬ















ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɥɢɰɟɧɡɢɪɭɟɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɫɥɟɞɭɟɬɨɬɧɨɫɢɬɶɤɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɵɦɨɬɪɚɫɥɹɦɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɨɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɊɎ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  











ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣɧɨɫɬɢ ɫɩɟɤɬɪɭ





ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɧɨ ɢ ɩɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɭɫɥɭɝ
ɨɞɧɨɝɨɢɬɨɝɨɠɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ
ɇɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɛɚɪɶɟɪɨɜ ɞɥɹ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɨɬɪɚɫɥɶ
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦɛɚɪɶɟɪɨɦɞɥɹ ɜɯɨɞɚ ɜ





ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: Ⱥɪɬɚɦɨɧɨɜɚ Ƚȼ Ȼɚɬɢɟɜɫɤɚɹ ȼȻ ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɨɬɪɚɫɥɢ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɄɟɦɟɪɨɜɨȻɂȻɄɈɆ± ɋ
ȼɚɠɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɤɨɬɨɪɵɣɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬɧɚɪɵɧɨɤɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝ
ɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɞɚɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ
ɦɨɞɟɥɶɸ ɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɨɛɳɢɯɩɪɚɜɢɥɩɨɜɟɞɟɧɢɹɞɥɹɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɪɵɧɤɚ
ɜ ɥɢɰɟɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜɈɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɦɟɠɞɭ ɜɥɚɫɬɶɸ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɨɛɪɟɬɚɸɬ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɯ ɦɟɪ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɹ
ɚɤɰɢɡɵ ɢ ɩɨɲɥɢɧɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɭɛɵɬɤɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ
ɭɫɥɭɝ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɦ ɢɯ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɨ ɧɢɡɤɢɦ ɥɶɝɨɬɧɵɦ ɰɟɧɚɦ
ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢ ɧɢɡɤɨɣ
ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɫɩɪɨɫɚ ɩɨ ɰɟɧɟ ɭɫɥɭɝ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɰɟɧɵ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɜɨɬɪɚɫɥɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ








ɫɟɛɟɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɮɨɪɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɞɟ ɞɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɪɵɧɨɤ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ± ɪɵɧɨɤ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵɣɫɨɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯɱɟɪɬɢɩɪɢɡɧɚɤɨɜɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɨɥɶɤɨɞɚɧɧɨɦɭɪɵɧɤɭ       
 ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɫɮɟɪɭ ɭɫɥɭɝ ɬɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɮɟɪɟɫɦɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɗɬɨɦɨɠɧɨɨɛɴɹɫɧɢɬɶɬɟɦɱɬɨɨɬɪɚɫɥɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ
ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɥɢɱɧɨɦ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɵɦɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚɱɬɨ
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɨɬɪɚɫɥɹɦ ɉɪɢɧɹɬɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɦɟɞɢɤɨ ±
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɦɢɦɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɟɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɣɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɜɹɡɚɧɫɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ±
ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɜɤɥɸɱɚɟɬɜɫɟɛɹ
x ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɝɨɬɨɜɵɯ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯɫɭɛɫɬɚɧɰɢɣ




x ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɥɭɠɛɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ      
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɦɟɞɢɤɨ ± ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɟɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɹɯ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ϰϬ

ɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɟɝɤɨɣ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɫɟɥɶɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ     
 ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɩɨɞ ɪɵɧɤɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɜɹɡɟɣ ɢ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɦ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɦ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹɫɹ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɦɟɧɚ ©Ɋɵɧɨɤ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɩɨɩɨɜɨɞɭɩɪɨɞɚɠɢɢɤɭɩɥɢɬɨɜɚɪɚ
ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ Ɋɵɧɨɤ  ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɨɤɭɫ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɬɨɜɚɪɚɢɥɢɭɫɥɭɝɢª      
 ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɤɨɬɨɪɨɝɨɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɭɬɟɦɡɚɞɚɧɢɹ
ɜɟɤɬɨɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɨɰɟɧɤɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ
ɛɨɪɶɛɵ ɫ ɬɟɧɟɜɵɦɪɵɧɤɨɦ ©ȼ ɫɬɚɬɶɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ Ɉɛɨɫɧɨɜɚɯ
ɨɯɪɚɧɵɡɞɨɪɨɜɶɹɝɪɚɠɞɚɧɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɬ1ɎɁ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɱɬɨ ©ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɢɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢɦɟɸɬ ɥɢɰɚ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ ɜɵɫɲɟɟ ɢ ɫɪɟɞɧɟɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɢ
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟª Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɜɢɞɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɞɟɥɹɬɫɹɧɚɬɪɢɜɢɞɚ
 ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ± ɭɫɥɭɝɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɜɫɮɟɪɟɦɟɞɢɰɢɧɵ
 ɩɨɥɭɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ± ɭɫɥɭɝɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɧɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ










ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ
ɩɟɪɜɢɱɧɭɸɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸɩɨɦɨɳɶ
 ɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ± ɭɫɥɭɝɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɱɥɟɧɨɜɫɟɦɶɢɩɨɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭɥɟɱɟɧɢɸɨɬɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ









Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ  ɜ ɊɎ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɡɚ ɟɟ ɪɚɦɤɚɦɢ  ɧɚ
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ  ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɫɢɥɭ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɛɨɱɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɪɚɱɟɛɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɜ
ɛɵɬɭ ɛɟɡ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɬɚɤɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɟɧɟɜɨɣ
ɪɵɧɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɞɨɩɨɥɧɹɟɦɵɣ
ɬɟɧɟɜɵɦɪɵɧɤɨɦɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝ






























































ɬɪɭɞɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɢ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɨɤ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɪɵɧɨɤɧɚɭɱɧɨ±ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤɪɵɧɨɤɤɚɩɢɬɚɥɚ
 ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹ ɢ ɭɫɢɥɢɜɚɬɶɫɹ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ±
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɪɚɡɥɢɱɢɹɱɬɨɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟɢɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɠɢɡɧɢ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɱɬɨ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɸ ɤɚɤ
ɷɤɨɧɨɦɢɤ ɬɚɤ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɵɧɤɨɜ ɷɬɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɵɧɤɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɪɵɧɤɨɜ ɩɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɊɎ ɧɚɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ± ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɩɥɚɬɧɵɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɫɥɭɝ ɚɧɚɥɢɡ ɢ
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɤɭɪɫ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɧɭɠɧɨɟ ɪɭɫɥɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜ ɫɮɟɪɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɧɚɢɥɭɱɲɢɟ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɵɧɤɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ȼɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚ ɮɚɤɬɨɪɚ ɬɪɭɞɚ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɜɭɦɹ ɩɭɬɹɦɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚɢɩɨɜɵɲɟɧɢɹɟɝɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɊɨɥɶ
ɮɚɤɬɨɪɚɤɚɩɢɬɚɥɚɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɧɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜ
ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɨɜɵɲɟɧɢɟɮɨɧɞɨɨɬɞɚɱɢɜɧɟɞɪɟɧɢɟɩɟɪɟɞɨɜɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɮɨɧɞɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɦɟɧɧɨɫɬɢ
ϰϯ

ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɜɵɛɵɬɢɹ ɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɇɚɭɱɧɨ ±
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɜɟɞɭɬ ɤ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɣ ɛɚɡɵ ɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɬɪɚɫɥɶɸɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ     
 Ⱥɧɚɥɢɡɢɞɢɧɚɦɢɤɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɤɭɪɫ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɪɟɲɟɧɢɣɜɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɟɪɭɫɥɨɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶɩɨɥɢɬɢɤɭɜ
ɫɮɟɪɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɵɧɤɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɢ ɜɵɹɜɥɹɬɶ
ɧɚɢɥɭɱɲɢɟɩɪɚɤɬɢɤɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦɪɟɝɢɨɧɨɜ
 ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɢɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚɹɩɪɢɪɨɞɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ
ɪɹɞɨɦ ɜɚɠɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɨɪɦɚɯɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹɇɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɦɫɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɪɵɧɤɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɨɛɪɚɳɟɧɢɟɞɜɭɯɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɭɝ±ɫɬɪɚɯɨɜɵɯɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɱɬɨɧɟɢɡɛɟɠɧɨɭɫɥɨɠɧɹɟɬ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɭɫɥɭɝ ɐɟɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɤɚɤ
ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚɤ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣɛɨɪɶɛɵɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɨɜɢɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝ
 ȼɫɬɪɭɤɬɭɪɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɪɵɧɤɚɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟɦɟɫɬɨɡɚɧɢɦɚɟɬɪɵɧɨɤ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣɫɹ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɢɦɟɸɳɢɯ ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɢ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɨɜɆɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
ɭɫɥɭɝɚɫɨɞɟɪɠɢɬɪɹɞɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɱɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟɮɨɪɦɵ
ɟɟɨɛɪɚɳɟɧɢɹɜɤɨɦɩɥɟɤɫɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɫɜɹɡɟɣɢɨɬɧɨɲɟɧɢɣɆɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ
ɭɫɥɭɝɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ







 Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɥɟɱɟɛɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɢɱɚɫɬɧɨɩɪɚɤɬɢɤɭɸɳɢɦɢɜɪɚɱɚɦɢ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɢɪɚɡɜɢɬɢɸɪɵɧɤɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝ     
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝ
x ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɥɟɱɟɛɧɵɟ ɦɟɞɢɤɨɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɚɪɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢɢɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ
x ɩɨ ɭɪɨɜɧɹɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɞɨɜɪɚɱɟɛɧɵɟ ɜɪɚɱɟɛɧɵɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
x ɩɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟɨɬɥɨɠɧɵɟ ɫɤɨɪɵɟ ɩɥɚɧɨɜɵɟ
Ɍɚɤɠɟɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɜ








x ɩɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɢ
ɜɪɟɦɟɧɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 
©ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɤɚɤ
x ɨɛɳɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ
ɧɟɨɫɹɡɚɟɦɨɫɬɶɞɨɟɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶɢɥɢɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɭɫɥɭɝɢɤɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸɜɩɪɨɤ
x ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɚ ɭɫɥɭɝɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɦɟɬɨɞɢɤɚɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
x ɦɟɞɢɤɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɨª         
 ɉɨɦɧɟɧɢɸȽɄɆɚɤɫɢɦɨɜɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɭɫɥɭɝɚɹɜɥɹɟɬɫɹɰɟɥɨɫɬɧɵɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɉɨɧɹɬɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɬɚɞɢɢɟɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
x ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɚɰɢɟɧɬɚ
x ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɭɹɫɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ














Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ Ɋɵɧɨɱɧɵɣ
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ± ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɨɞɚɜɰɵ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɰɟɧɵ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ
ɛɥɚɝ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨɰɟɧɚ ɫɩɪɨɫ ɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɟɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ        
 ɇɟɨɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɢɡɴɹɧɵ ɪɵɧɤɚ
ɤɨɬɨɪɵɟɹɜɥɹɸɬɫɹɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɨɬ
ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɚ ɍ ɏɫɢɹɨ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ©ɢɫɤɚɠɟɧɧɚɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚªɷɤɨɧɨɦɢɤɚɜɤɨɬɨɪɨɣɫɩɨɫɨɛɧɵ
ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɫɢɥɵ ɨɞɧɚɤɨ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ©ɩɪɨɞɭɤɬɚª
ɰɟɧɚ ɨɛɴɟɦ ɭɫɥɭɝ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ɪɵɧɤɨɜ ɇɚɞɟɠɧɵɦ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɜɵɛɨɪ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɥɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɝɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɬɨɜɚɪɨɜȼɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢɞɚɧɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɧɟɫɨɛɥɸɞɚɸɬɫɹ
ȼɨɩɟɪɜɵɯɩɚɰɢɟɧɬɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɧɟɨɛɥɚɞɚɟɬɡɧɚɧɢɹɦɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ ɟɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɜɪɚɱɚɤɨɬɨɪɵɣɫɩɨɫɨɛɟɧɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸɩɨɦɨɳɶ
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ɉɛɵɱɧɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɧɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɭɫɥɭɝ ɢɥɢ ɦɧɟɧɢɟ ɜɪɚɱɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɟɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɵ
ɢɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɪɟɛɭɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ Ɂɚɬɪɚɬɵ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɫ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɱɢɫɥɚɜɚɪɢɚɧɬɨɜ©ȺɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɟɷɤɨɧɨɦɢɫɬɵɆ&ɚɬɬɟɪɜɟɣɬɢ
ȾȾɪɚɧɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɞɚɧɧɭɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɚɫɢɦɦɟɬɪɢɢ
ɤɚɤ ɹɜɥɟɧɢɟ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɨɢɫɤɚ ɢ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɫ ɧɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɢɥɟɧɢɹ
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜɪɚɱɟɣ ȼ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ɩɨ




ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɨɢɫɤɚ ȼɨ
ɜɬɨɪɵɯɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɜɵɛɨɪɚɨɛɴɟɦɚɭɫɥɭɝɢɫɬɨɢɦɨɫɬɢɥɟɱɟɧɢɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɨɛɥɚɞɚɟɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸɈɧɧɟɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɟɣ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɧɚɛɨɪɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɩɪɨɰɟɞɭɪɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɥɟɱɟɧɢɹ
ɟɦɭ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɢ
ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɟ ɟɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ Ɍɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɜɵɛɨɪ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɟɧ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ  ɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɪɚɡɭ ɩɨ
ɢɫɬɟɱɟɧɢɸ ɫɪɨɤɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɥɟɱɟɧɢɹ ɱɬɨ ɟɳɟ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɜɵɛɨɪ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɭɫɥɭɝ Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɢɞɚɟɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ
ɭɫɥɭɝɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɛɥɚɝ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢɢɨɱɟɜɢɞɧɵɦɢɥɢɲɶɫɩɭɫɬɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹȼ
ɬɪɟɬɶɢɯɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɨɛɵɱɧɵɦɢɪɵɧɤɚɦɢɜɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢɪɟɲɚɸɳɚɹ
ɪɨɥɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦ ɚ ɧɟ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ȼɪɚɱɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɭɫɥɭɝ ɨɧɢ
ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɦɟɪɭ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ
ɧɚɡɧɚɱɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ ɋɨɡɞɚɸɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɭɫɥɭɝ ɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ȼ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɞɚɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɤɚɤ ɫɩɪɨɫ
ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ Ɍɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɩɪɨɫ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɫɢɥɶɧɵɟ
ɡɚɬɪɚɬɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɬɢ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯ ɜɢɞɨɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɨɛɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɥɟɱɟɧɢɹ Ȼɭɞɟɬ ɫɧɢɠɚɬɶɫɹ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬɵɯ ɧɨ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ




ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɫɩɪɨɫɚ ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɜɬɚɤɨɦɫɥɭɱɚɟɜɵɧɭɠɞɟɧɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶɦɟɪɵɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɚɤɫɩɪɨɫɚɬɚɤɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝȾɚɧɧɵɟɦɟɪɵɩɨɥɭɱɢɥɢ
ɧɚɡɜɚɧɢɟ ©ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬª ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɯ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɪ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣɪɨɥɢɩɨɫɥɟɞɧɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɪɢɡɢɫɚ 
 Ɂɚɞɚɱɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯɧɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɪɵɧɤɟɩɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɞɨɥɠɧɵɫɜɨɞɢɬɶɫɹ
ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɤɫɥɟɞɭɸɳɟɦɭ
 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɨɥɶ ɝɚɪɚɧɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɞɟɣɫɬɜɭɹ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɵ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɚɪɚɧɬɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ± ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɜ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɭɸɛɚɡɭɢɮɨɪɦɢɪɭɸɬɩɪɚɜɨɜɭɸ ɫɪɟɞɭɞɥɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ











ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝ       
 ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɦɟɧɹɟɬɪɨɥɶɫɭɛɴɟɤɬɨɜɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɯɨɯɪɚɧɭɡɞɨɪɨɜɶɹɩɪɢ
ɷɬɨɦɨɫɨɛɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɤɚɤ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɸ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɜ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹɢɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢɨɛɳɟɫɬɜɚɜ
ɰɟɥɨɦ         
 ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹ ɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ± ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝɇɚɦɢ ɛɵɥ ɜɵɹɜɥɟɧ ɪɹɞ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɧɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨɨɤɚɡɵɜɚɟɬɜɥɢɹɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
Ɉɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɜ ɫɢɥɭ ɢɡɴɹɧɨɜ ɪɵɧɤɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɦɟɠɞɭ ɜɪɚɱɨɦ ɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɦ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɤɚɤ ɱɢɫɬɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɤɭɩɥɢ ± ɩɪɨɞɚɠɢ ɞɭɦɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɷɬɨ ɝɥɚɜɧɚɹ ɢ ɩɟɪɜɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɟɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ      
 ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ
ɷɜɨɥɸɰɢɟɣ ɪɵɧɤɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ȼ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ ± ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜɵɫɨɤɢɯ
ɡɚɬɪɚɬɤɨɬɨɪɵɟɫɜɹɡɚɧɵɫɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɢɥɢɜɪɟɦɟɧɧɨɣɭɬɪɚɬɨɣɡɞɨɪɨɜɶɹɂɡɡɚ




ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɢ ɨɩɥɚɬɚ ɜɪɚɱɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɢ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɩɨɤɭɩɤɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜ ɢ ɬɞ ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɧɚ
ɪɵɧɤɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɧɚɮɚɛɪɢɤɚɯɡɚɜɨɞɚɯɫɨɡɞɚɸɬɫɹɪɚɡɧɵɟɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɜɧɨɫɢɥɫɹ ɱɥɟɧɫɤɢɣ ɜɡɧɨɫ ɜ ɜɢɞɟ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚɤɨɬɨɪɵɣɧɟɡɚɜɢɫɟɥɨɬɭɪɨɜɧɹɞɨɯɨɞɚȿɫɥɢɱɟɥɨɜɟɤ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɥɨɧɩɨɥɭɱɚɥɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟɫɭɦɦɵɞɟɧɟɝɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɩɨɬɪɚɬɢɬɶɧɚ
ɥɟɱɟɧɢɟɫɨɝɥɚɫɧɨɫɜɨɢɦɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ     
 ɉɨ ɦɟɪɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɦɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɫɬɚɥɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɬɢɩɭ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ Ɍɟɩɟɪɶ ɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɫɬɚɥɢɩɪɢɧɢɦɚɬɶɭɱɚɫɬɢɟɭɠɟɧɟɬɨɥɶɤɨɪɚɛɨɬɧɢɤɢɧɨɢɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ
 Ɇɟɠɞɭ ɜɪɚɱɨɦ ɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɦ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɟɬɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ± ɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ
ɪɵɧɤɨɦ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ȼ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ
©ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤª ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɬɪɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣɩɚɰɢɟɧɬɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤ±ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ
ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɢ ɨɩɥɚɬɵ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɢɩɨɫɬɚɜɳɢɤɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝ   
 ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɜ ɫɢɥɭ ɢɡɴɹɧɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣɨɬɛɨɪɧɟɞɚɥɶɧɨɜɢɞɧɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɧɟɩɨɥɧɵɣ
ɪɵɧɨɤ ɜ ɤɨɧɰɟ ɏ,ɏ ɜɟɤɚ ± ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜɟɤɚ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɸ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɫɥɭɱɚɣ ɛɨɥɟɡɧɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɢ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɩɵ ɜɤɥɸɱɚɹ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɂɦɩɟɪɢɸ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɦ ɝɪɚɠɞɚɧ




ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɎɨɧɞɚɦɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɢ ɛɨɥɟɟ
ɲɢɪɨɤɢɣɤɪɭɝ ɡɚɞɚɱɆɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ ɮɨɪɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɨɯɪɚɧɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ± ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɦɟɲɚɧɧɨɝɨ ɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ȼ ɞɚɧɧɵɣ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɱɚɫɬɧɨɟ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɞɨɩɨɥɧɹɹ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ
ɋɬɪɚɯɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɝɞɚ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɣ ɧɟ
ɩɪɨɲɟɥ ɞɜɭɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɦɨɬɪɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɬɨ ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɩɪɢ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɜɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɶɸ ɱɚɫɬɶ ɟɟ
ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɬ
ɞɜɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɨɤɪɵɬɢɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ       
 ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɢɫɬɟɦɚɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɜɫɬɪɚɧɚɯɦɢɪɚɉɪɢɷɬɨɦɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɪɚɧɚɯɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ




 Ɋɵɧɨɤ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɣ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɈɞɧɚɤɨɜɡɚɤɨɧɚɯɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢɝɪɚɠɞɚɧɜɊɎɢɊɌ
ɧɟ ɭɤɚɡɚɧ ɫɭɛɴɟɤɬ ©ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤª ɱɬɨ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ
ϱϮ

ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɜ ɰɟɩɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ
ɨɤɚɡɚɧɢɸɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɤɥɸɱɟɜɨɣɮɢɝɭɪɨɣɧɚɪɵɧɤɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝɨɬɤɨɬɨɪɨɣɡɚɜɢɫɢɬɜɤɨɧɟɱɧɨɦɢɬɨɝɟɜɫɹɫɢɫɬɟɦɚɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
 ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɮɭɧɤɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɢɯɪɨɥɶɢɡɧɚɱɟɧɢɟ Ɂɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɣɜɫɢɫɬɟɦɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
±ɷɬɨɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟɥɢɰɨɜɩɨɥɶɡɭɤɨɬɨɪɨɝɨɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɞɨɝɨɜɨɪ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɉɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɷɬɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɧɨ ɩɪɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢ
ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɥɭɱɚɹɩɨɥɭɱɚɟɬɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɫɪɟɞɫɬɜɞɥɹɥɟɱɟɧɢɹ
Ⱦɟɪɠɚɬɟɥɟɦ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɩɨɥɢɫɚ ± ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɟɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɦɟɠɞɭ
ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɦɢɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɤɚɠɞɵɣɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɣ 
 ɋɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɶ ± ɷɬɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɫɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ȼ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɶɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦɝɚɪɚɧɬɢɣɩɪɢɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ
ɫɨɛɵɬɢɹɨɧɥɢɲɶɡɚɤɥɸɱɚɟɬɞɨɝɨɜɨɪɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɚɦɢ
ɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɊɎ ɢ ɊɌ ɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɸɛɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ± ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɞɥɹ ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ± ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɬɞ ± ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢ ȼ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜɯɨɞɹɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɢ ɩɨɥɧɚɹ ɭɩɥɚɬɚ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ
ɩɥɚɬɟɠɟɣɜɮɨɧɞɵɈɆɋɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɟɪɩɨɫɧɢɠɟɧɢɸɪɢɫɤɚɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɭɳɟɪɛɚ ɩɪɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɢ
ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨɫɨɛɵɬɢɹɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟɡɚɹɜɥɟɧɢɟɮɚɤɬɚɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ
ɫɥɭɱɚɹɜɫɬɪɚɯɨɜɭɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ      
 Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɮɢɝɭɪ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤ ± ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ Ɉɧ ɩɪɢɡɜɚɧ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɹɞ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ
ϱϯ

ɤɨɬɨɪɵɟɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɯ         
 ɋɬɪɚɯɨɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɜɡɧɨɫɨɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɢ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɥɚɬɟɠɟɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɬɚɪɢɮɨɜ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ± ɩɪɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ ɬɟ
ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɨɦ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɸɳɢɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɞɟɪɠɚɬɟɥɟɦ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɟɦ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɡɚɤɨɧɭ ©Ɉɛ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ ɜ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª 
ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɨɦɜɫɢɫɬɟɦɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɈɆɋɜ
ɊɎɹɜɥɹɟɬɫɹɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɮɨɧɞɈɆɋ    
 ɋɬɪɚɯɨɜɳɢɤ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ ɦɟɠɞɭ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɦ ɞɨɥɠɟɧ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɨɛɴɟɦɚɦɢ Ⱦɚɧɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɜ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ± ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɦɟɸɬɪɚɡɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ©Ɉ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ ɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧªɮɭɧɤɰɢɸ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɚɧɚɧɚɱɚɥɶɧɨɦ
ɷɬɚɩɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ
ɛɨɥɶɧɢɱɧɵɟɤɚɫɫɵ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɥɢɰɨɦ ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɋɨɝɥɚɫɧɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɧɢɢɦɟɸɬ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚ
ɩɪɚɜɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɡɞɨɪɨɜɶɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ      
 ɂɡɜɫɟɯɛɨɝɚɬɫɬɜɤɨɬɨɪɵɦɢɞɚɧɨ ɜɥɚɞɟɬɶɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɚɦɵɦɢɰɟɧɧɵɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɠɢɡɧɶ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɚɞɟɠɧɨ ɡɚɳɢɳɟɧɵ ȼ
ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɛɚɡɨɜɵɯ ɧɚɱɚɥ ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɪɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ




ɩɪɚɜɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɫɨɛɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɯɪɚɧɵ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɨɬɪɚɠɟɧɨ ɜ ɪɹɞɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɣ ɢ ɤɨɧɜɟɧɰɢɣ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢɩɪɢɧɹɬɵɟɫɝɨɞɚ     
 ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɝɭɦɚɧɧɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɢɦɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɧɨɪɦɚɦɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜɫɟɦɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɷɬɢɱɟɫɤɢɣɩɨɫɬɭɥɚɬ
ɡɜɭɱɢɬ ɤɚɤ ɧɟ ɧɚɜɪɟɞɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɥɟɱɟɧɢɹɤɚɠɞɨɝɨɩɚɰɢɟɧɬɚɜɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢɋɜɨɞɵɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɚɜɢɥ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨ ɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ
ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɜ ɤɨɞɟɤɫɚɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɬɢɤɢ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬ 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ         
 Ɍɚɤɠɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɤɚɡɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɨɥɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɟɝɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯɬɪɚɞɢɰɢɣ     
 ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɩɪɢɨɤɚɡɚɧɢɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɭɫɥɭɝɢɞɨɥɠɟɧɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɭɯɨɞ ɡɚ ɩɚɰɢɟɧɬɨɦ ɉɪɚɜɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɭɯɨɞ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ɛɨɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɭɯɨɞ ɡɚ ɛɨɥɶɧɵɦ ɞɚɥɟɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣȾɚɧɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɧɟɫɭɬ ɜ ɫɟɛɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ©ɉɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɭɯɨɞɚɡɚɛɨɥɶɧɵɦɱɥɟɧɨɦ
ɫɟɦɶɢª           

ϯϵ ʶ̨̨̬̯̏ʺ͘ʦ͘ ʦ̛̼̭̯̱̪̣̖̦́ ̸̨̨̨̨̨̪̣̦̥̦̐ ̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏́ʿ̛̬̖̖̦̯̔̌̚ ˀˇ ̏ ʶ̶̨̨̨̛̛̦̭̯̯̱̦̦̥ ˁ̱̖̔ ˀˇ ͬͬ
ϱϱ

 ɀɟɧɳɢɧɵ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɨɫɨɛɢɟ ɢ ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɣ
ɨɬɩɭɫɤ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɯɨɞɚ ɡɚ ɛɨɥɶɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ  ɥɟɬ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ  1 ɎɁ Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɹɯ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɦɟɸɳɢɦɞɟɬɟɣ     
 ɉɪɨɰɟɫɫ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɚɰɢɟɧɬɚ Ɍɚɤɚɹ ɝɚɪɚɧɬɢɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɭɬɟɦɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɢ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɵ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɩɪɢɜɵɤɥɢ
ɨɮɨɪɦɥɹɬɶɩɪɢɟɦ ɤ ɜɪɚɱɭ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɜɪɟɦɹɌɚɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɬɚɤɠɟ ɝɨɪɚɡɞɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɨɛɴɟɦɨɦ
ɧɚɝɪɭɡɤɢɧɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɩɟɪɫɨɧɚɥ      
 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɨɥɠɧɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶɫɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯɧɨɪɦɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ
ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɩɚɰɢɟɧɬɨɜ   
 ɐɟɧɚ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɨɛɪɚɳɟɧɢɹɷɬɨɝɨɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɝɨ©ɬɨɜɚɪɚªɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ
ɞɟɧɶ ɧɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ ɡɚɬɪɚɬɧɵɣɦɟɬɨɞɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɰɟɧ ɧɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢɯ ɰɟɧɵ
ɫɭɦɦɵ ɡɚɬɪɚɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɫ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɟɪɟɜɹɡɨɱɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɡɧɨɫɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟɭɫɥɭɝɢɢɞɪɭɝɢɯɪɚɫɯɨɞɨɜ    

ʰ̨̯̖̣̭̯̔̌̽̏̚Ηʿ̨̡̬̭̪̖̯Η͘ʹϮϬϭϯ͘ʹϴϴϴ̭͘
ϰϬʿ̡̛̬̌̚ʺ̛̛̦̭̯̖̬̭̯̏̌ ̵̨̨̛̬̬̦̖̦̔̌̏̌́̚ ˀˇζϭϲϯϭ̦ ̨̯ Ϯϵ ̡̖̬̔̌̍́ ϮϬϭϮ ̐͘  ͨʽ̍ ̛̛̱̯̖̬̙̖̦̏̔ ̨̡̪̬́̔̌
̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔́ ̶̖̦ ;̴̨̛̯̬̌̏Ϳ ̦̌ ̶̡̛̛̛̥̖̦̭̖̔ ̛̱̭̣̱͕̐ ̨̪̬̖̭̯̣̖̥̼̖̔̌̏́ ̶̡̛̛̛̛̥̖̦̭̥̔ ̶̨̛̛̛̬̦̥͕̐̌̌́̚






ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɞɚɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɰɟɧ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɵ ɧɚ ɩɥɚɬɧɵɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟ
ɰɟɧɵ ɬɚɪɢɮɵ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ         
 Ⱦɥɹɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɜɨɜɪɟɦɹɜɧɟɞɪɟɧɢɹɧɨɜɵɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɰɟɧ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɜɟɥɢɱɢɧɚɛɸɞɠɟɬɧɵɯɨɰɟɧɨɤɢɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟɫɬɪɨɟɧɢɟɧɟɡɚɜɢɫɹɬɨɬɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɯ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ ɭɫɥɨɜɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ ɰɟɧɭ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɊɚɛɨɬɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɳɚɰɢɣɫɬɪɨɢɥɚɫɶɫɨɝɥɚɫɧɨɫɦɟɬɚɦ
ɝɨɞɨɜɵɯɢɥɢɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯɤɚɤɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹ©ɰɟɧɚªɢɯ
ɭɫɥɭɝ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɟɮɨɪɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ ɢɯ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ         
 ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɫɬɚɥɢ
ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɫɤɢɟ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɣɫɤɭɪɚɧɬɵ ɜ ɨɫɧɨɜɭ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɵ ɧɚ ɩɥɚɬɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɟɫɹ ɢɡ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ± ɷɬɨ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɫɬɚɬɶɹɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶ
ɧɨɪɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢɩɥɚɬɧɵɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɉɪɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɣɫɤɭɪɚɧɬɨɜ ɢ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɫɟɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ
ϱϳ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ Ⱦɨɝɨɜɨɪɧɵɟ ɰɟɧɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɟɞɢɤɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹȾɆɋɉɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɰɟɧɵ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɫɜɨɛɨɞɧɵ       
 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɰɟɧɵ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧ ɧɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ Ʌɸɛɨɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɡ
ɞɜɭɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ± ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɂɡɡɚ ɷɬɨɝɨ ɜ ɬɚɪɢɮɵ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬ ɫɬɚɬɶɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɟ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ȼɵɛɨɪ ɟɞɢɧɢɰɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɪɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɬɚɪɢɮɨɜ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɢɦɟɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ©Ɉɞɢɧ ɤɨɣɤɨɞɟɧɶª ©ɨɞɧɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɭɫɥɭɝɚª ©ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɥɟɱɟɧɢɹª ©ɨɩɥɚɬɚ ɩɨ ɮɚɤɬɭª
ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ
ɪɚɫɱɟɬɚȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɪɚɫɱɟɬɨɜ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɥɟɱɟɛɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
Ɉɩɥɚɬɚ ɡɚ ɤɨɣɤɨɞɟɧɶ – ɷɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɣ ɢ ɩɪɨɫɬɨɣ
ɦɟɬɨɞ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɨɥɶɧɢɱɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɦȼɟɫɶɪɚɫɯɨɞɧɵɣɛɸɞɠɟɬɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɟɥɢɬɫɹ
ɧɚ ɨɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɚɰɢɟɧɬ ɩɪɨɜɟɥ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɵɱɧɨ ɝɨɞɚ ɜ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ ȼ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɛɨɥɶɧɢɰɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɩɢɫɵɜɚɟɬ ɫɱɟɬɚ
ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɤɨɣɤɨɞɧɟɣ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢ ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɞɧɨɝɨ
ɤɨɣɤɨɞɧɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɛɨɥɶɧɢɰɟ ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɫɬɢɪɚɫɱɟɬɨɜɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɨɰɟɧɨɤɡɚɬɪɚɬɧɚ




ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɫɥɟ ɨɬɤɚɡɚ ɛɨɥɶɧɢɰ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɨɜ ɨɬ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɡɚɢɦɨɪɚɫɱɟɬɨɜɜ  ɝɨɞɭɜɨɎɪɚɧɰɢɢɤɨɟɱɧɵɣɮɨɧɞɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹɧɚ 
ɏɨɬɹɞɚɧɧɵɣɦɟɬɨɞɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɬɪɚɧɚɯɞɟɣɫɬɜɭɟɬɞɨɫɢɯɩɨɪɇɚɩɪɢɦɟɪɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɢɜɨɜɪɟɦɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜɦɟɠɞɭɫɬɪɚɯɨɜɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɦɢ ɛɨɥɶɧɢɰ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɣɤɨɞɧɹ
Ⱦɚɧɧɵɟɞɨɝɨɜɨɪɧɵɟɬɚɪɢɮɵɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢɡɟɦɟɥɶ
Ɉɩɥɚɬɚɩɨɮɚɤɬɭɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɱɟɪɟɡɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟɢɡɞɟɪɠɟɤ
ɛɨɥɶɧɢɰɵ ɡɚ ɛɚɡɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ Ɍɚɤɠɟ ɬɚɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚɢɦɨɪɚɫɱɟɬɨɜ ɧɨɫɢɬ




ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɥɟɱɟɛɧɨ




Ɉɩɥɚɬɚ ɡɚ ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɛɨɥɶɧɢɱɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢȿɠɟɝɨɞɧɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɸɬɫɹ




Ɉɩɥɚɬɚ ɡɚ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɥɟɱɟɧɢɹ ± ɷɬɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚɢɦɨɪɚɫɱɟɬɨɜ ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɚɹ
ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɭɸ ɨɩɥɚɬɭ ɡɚ ɤɨɣɤɨɞɟɧɶ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɨɫɬɚɰɟɧ ɡɚ ɥɟɱɟɧɢɟ ɜɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɦɟɬɨɞɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɚɪɢɮɚ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɊɎ ɜɡɹɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ




ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ©Ɇɟɞɢɤɷɪª ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶɫɢɫɬɟɦɚɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɨɩɥɚɬɵ©ɡɚɞɢɚɝɧɨɡªɡɚɤɚɠɞɵɣ
ɫɥɭɱɚɣɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɩɪɨɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɥɢɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɟɫɹ
ɜ ɝɨɫɩɢɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɢɫɬɨɪɢɣ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɢ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɛɵɥɨ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ  ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨ ɞɢɚɝɧɨɡɚɦ ɝɪɭɩɩ Ɉɩɥɚɬɚ ɩɨ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
GLDJQRVLVUHODWHG JURXSV  '5* ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ
ɨɩɥɚɬɵ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɩɨ ɩɪɢɦɟɪɭ ɋɒȺ Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ± ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜ
ɝɪɭɩɩɵɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɫɯɨɞɧɵɟɩɨɪɟɫɭɪɫɨɟɦɤɨɫɬɢɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟɩɨɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɦ ɜ ɯɨɞɟ ɥɟɱɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɚɦ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟ ɩɨ ɞɢɚɝɧɨɡɭ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢ





ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɊɎ ɨɩɥɚɬɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɄɋȽ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɧɟɣ
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɨɩɥɚɬɚ ɩɨ ɱɢɫɥɭ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɦ ɤɨɣɤɨɞɧɟɣ ɩɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɥɟɱɟɧɢɹ ɛɨɥɶɧɨɝɨ ɜ
ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɦɨɬɞɟɥɟɧɢɢɦɟɬɨɞɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɩɨɫɦɟɬɟɪɚɫɯɨɞɨɜɢɞɪ
 ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɫɢɫɬɟɦɵ '5* ɱɟɪɟɡ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɵɥɨ
ɧɚɡɜɚɧɨ©ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣɢɧɚɢɛɨɥɟɟɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɣɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɣɢɧɧɨɜɚɰɢɟɣɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢª ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ





ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɚɫɶ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɥɭɱɲɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɈɩɥɚɬɚɡɚɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɣɫɥɭɱɚɣ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɪɹɞɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ
ɊɎ           




ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɨ ɬɢɩɭ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɢɫɯɨɞɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭɩɪɢɧɰɢɩɭɚɬɚɤɠɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɫɪɨɤɭɥɟɱɟɧɢɹȼɵɪɚɛɨɬɚɧɵ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɞɜɭɯ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ
ɧɨɡɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɟɱɧɹ ɥɟɱɟɛɧɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɞɥɹɤɚɠɞɨɝɨɞɢɚɝɧɨɡɚɈɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶɫɬɚɧɞɚɪɬɵɡɚɬɪɚɬɞɥɹɤɚɠɞɨɣ
ɝɪɭɩɩɵ ɪɚɫɱɟɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɢɦɟɧɹɥɚɫɶ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɢɥɟɱɟɧɢɹɋɨɝɥɚɫɧɨɞɜɭɦɤɪɢɬɟɪɢɹɦɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶɫɬɨɢɦɨɫɬɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɝɪɭɩɩ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ
ɡɚɬɪɚɬɵɧɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭɢɥɟɱɟɧɢɟ       
 ɋɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɥɟɱɟɧɢɹɛɨɥɶɧɨɝɨɛɵɥɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ
ɭɫɥɨɜɧɚɹɲɤɚɥɚ ɰɟɧ ɉɨ ɞɚɧɧɨɣɲɤɚɥɟ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɨɥɶɧɨɣ ɩɨɥɭɱɚɥ ɜɟɫɨɜɨɣ
ɢɧɞɟɤɫ©ªȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɢɫɥɨɠɧɨɫɬɢɥɟɱɟɧɢɹ








ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɄɋȽ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɚɪɢɮɵ ɧɚ ɥɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɡɚɪɚɧɟɟ ɚɩɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɢɚɝɧɨɡɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɥɟɱɟɧɢɹɩɨɞɚɧɧɨɣɄɋȽɛɨɥɶɧɢɰɚɜɵɩɢɫɵɜɚɟɬɫɱɟɬ   
 Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɵ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɛɨɥɶɧɢɰɵ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɛɨɥɶɧɵɯɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɯɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɜɹɡɚɬɶɨɛɴɟɦɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫ ɨɛɴɟɦɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦɥɟɱɟɧɢɹ        
 ɉɨɞɜɟɞɟɦɢɬɨɝɢɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ±ɷɬɨ ©ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɤɨɬɨɪɨɟ
ɩɪɢɡɧɚɟɬ ɫɜɨɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɢɥɢɹªɉɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɨɬɴɟɦɥɢɦɨɣ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣɱɚɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɥɸɛɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɵ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɱɟɪɟɡ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɪɢɚɞɚ ɮɭɧɤɰɢɣ ± ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɧɚɭɤɚ ɢ ɥɟɱɟɧɢɟ ±





ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɪɚɡɧɵɯ
ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ɜɨɫɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜ





ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ ɪɨɥɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɵɧɤɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɢɬɟɧɞɟɧɰɢɢɟɝɨɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɛɭɞɭɬɡɚɜɢɫɟɬɶɨɬ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ




























Ⱦɥɹ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟ ɟɳɟ ɫɥɚɛɚɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ ±
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢɢɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɶ




Ɍɪɚɤɬɨɜɤɚ ©ɰɟɥɟɜɚɹª ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɰɟɥɢɤɨɬɨɪɚɹɢɦɟɟɬɫɨɰɢɚɥɶɧɨ±ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɢɥɢ ɜɚɥɟɨ±ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ
ɰɟɥɟɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ
©ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɭɱɧɨ±ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ ± ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ±
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ± ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ ± ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɟɞɢɤɨ ± ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɟɞɢɤɨ ± ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɪɚɡɪɟɲɚɬɶɫɨɰɢɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɜɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɯɪɚɧɵ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣɝɪɚɠɞɚɧª 






ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɍɤɚɡɚɦɢ ɢ ɉɨɫɥɚɧɢɹɦɢ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɋɨɜɟɬɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɌɚɬɚɪɫɬɚɧɁɚɤɨɧɚɦɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹɩɪɚɜɨɜɚɹɨɫɧɨɜɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɣ ɦɟɪɟ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɬ
ɧɨɪɦɵɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɍɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹɦɢ Ʉɚɛɢɧɟɬɚ Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɦɢ ɩɥɚɧɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɨɫɥɚɧɢɣ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɋɨɜɟɬɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɬɚɤɠɟɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɥɭɠɛɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɥɟɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɢɫɚɧɢɬɚɪɧɨ±ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɤɨɪɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ±ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɨɬɪɚɫɥɢ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟɰɟɥɟɜɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɜ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɹɞ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɹɬɵ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚɄɚɡɚɧɢ










ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɤɨɥɥɟɝɢɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ©Ɉɛ ɢɬɨɝɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɜɢɧɚɱɚɥɟ




ɧɚɩɪɨɰɟɧɬɚɢɫɨɫɬɚɜɢɥ±       
 Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɪɨɫɬ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɧɚ  ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɨɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ
ɜɯɨɞɹɳɢɯɜ;9,,,ɤɥɚɫɫɛɨɥɟɡɧɟɣɨɬɩɪɨɱɢɯɩɪɢɱɢɧɫɦɟɪɬɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚ
 ɩɪɨɰɟɧɬɚ ± ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɝɩɨɜɵɫɢɥɫɹɧɚɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɇɚ  ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɜɵɪɨɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɨɬ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɧɬɚ±ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɨɬɫɚɦɨɭɛɢɣɫɬɜ      
 ɑɢɫɥɨ ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɫ ɞɢɚɝɧɨɡɨɦ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɧɚ ɤɨɧɟɰ  ɝɨɞɚ  ɱɟɥ Ⱦɨɥɹ
ɛɨɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɭɱɟɬɟ  ɢ ɛɨɥɟɟ ɥɟɬ ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ ɧɚ  ɩɪɨɰɟɧɬɚ
 ɝ ± ɊɌ ±  ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɊɎ ±  ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɞɨɥɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯɧɚ,,,ɫɬɚɞɢɹɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɫɨɫɬɚɜɢɥɚɩɪɨɰɟɧɬɨɜɝ±
 ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɚɩɭɳɟɧɧɨɫɬɢ ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɧɚ  ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɨɞɧɨɝɨɞɢɱɧɨɣɥɟɬɚɥɶɧɨɫɬɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ±ɧɚɩɪɨɰɟɧɬ 





ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯɫɭɛɴɟɤɬɚɦɊɎ    
 ȼ  ɝɨɞɭ ɨɬɤɪɵɬɵ ɫɨɫɭɞɢɫɬɵɟ ɰɟɧɬɪɵ ɧɚ ɛɚɡɟ Ⱥɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɨɣ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɪɚɣɨɧɧɨɣɛɨɥɶɧɢɰɵɢɈȺɈ ©Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹɛɨɥɶɧɢɰɚ
ʋªɝɄɚɡɚɧɢȼɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯɰɟɧɬɪɨɜɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨɛɨɥɶɧɵɯ
ɫɨɫɬɪɵɦɢɧɫɭɥɶɬɨɦ         
 ȼɫɟɝɨ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɨɫɬɪɵɦ ɤɨɪɨɧɚɪɧɵɦ
ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ  ɱɟɥ ɫ ɨɫɬɪɵɦ ɢɧɮɚɪɤɬɨɦ ɦɢɨɤɚɪɞɚ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɨ  ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɪɨɧɚɪɨɝɪɚɮɢɣ 
ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ ɫɬɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɣɤɨɪɨɧɚɪɧɵɯ ɚɪɬɟɪɢɣɩɪɨɜɟɞɟɧɨ  ɬɪɨɦɛɨɥɢɡɚ
ɩɪɢɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɦɢɧɫɭɥɶɬɟ        
 ȼ  ɝɨɞɭɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ  ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨɣ ɢɧɞɟɤɫɚɰɢɟɣ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɦɟɞɢɤɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜ       
 ɂɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨ  ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ±ɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣȼɝɨɞɭ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ©ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧª
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚɦɥɪɞɪɭɛɱɬɨɜɵɲɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɧɨɪɦɚɬɢɜɚɩɨɊɎɈɛɴɟɦ
ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɵɯ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɯ ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹ ɧɚ  ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ  ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɨɛɴɟɦ
ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɞɧɟɜɧɵɯ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɯ ɜɵɪɨɫ ɧɚ  ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɫɤɨɪɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ± ɧɚ  ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɉɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɈɆɋ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ  ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɈɆɋ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɝɚɪɚɧɬɢɣɜɝɨɞɭɫɨɫɬɚɜɢɥɚɩɪɨɰɟɧɬɚɢɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ       
ϲϳ

 Ʉɨɟɱɧɵɣ ɮɨɧɞ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ




ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɜɪɚɱɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɠɢɬɟɥɹ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɑɢɫɥɨ ɥɢɰ ɨɛɫɥɭɠɟɧɧɵɯ
ɫɥɭɠɛɨɣɫɤɨɪɨɣɢɧɟɨɬɥɨɠɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ±ɧɚɠɢɬɟɥɟɣ
 ɋ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝɨɞɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ
ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɩɭɬɟɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɭɦɦɵ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɤɥɚɞɨɜ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɧɚ ɩɪɨɰɟɧɬɚɭɜɟɥɢɱɟɧɵɨɩɥɚɬɵɜɪɚɱɚɦɬɟɪɚɩɟɜɬɚɦɜɪɚɱɚɦ
ɩɟɞɢɚɬɪɚɦ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɦ ɜɪɚɱɚɦ ɨɛɳɟɣɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫ  ɬɵɫ ɪɭɛɥɟɣɞɨ 
ɬɵɫɪɭɛɥɟɣɜɪɚɱɚɦɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɜɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ ±ɫɬɵɫɪɭɛɥɟɣɞɨ
ɬɵɫ ɪɭɛɥɟɣ ɍɜɟɥɢɱɟɧɵ ɪɚɡɦɟɪɵ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɤɥɚɞɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɪɚɱɚɦ ± ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɢ ɦɥɚɞɲɟɦɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ± ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɜɨɞɢɬɟɥɹɦ
ɜɵɟɡɞɧɵɯ ɛɪɢɝɚɞ ɫɤɨɪɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ  ɬɵɫ ɪɭɛɥɟɣ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɵ ɜɵɩɥɚɬɵ ɜɪɚɱɚɦ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɫɤɨɪɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɫ  ɞɨ  ɬɵɫɹɱ ɪɭɛɥɟɣ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ
ɫɬɚɧɰɢɣɢɨɬɞɟɥɟɧɢɣɫɤɨɪɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɮɟɥɶɞɲɟɪɚɦ±ɫɞɨ
ɬɵɫ ɪɭɛɥɟɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɫɟɫɬɪɚɦ ± ɫ  ɞɨ  ɬɵɫ ɪɭɛɥɟɣ ɫɪɟɞɧɟɦɭ
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ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɜɵɝɨɞɧɭɸ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɸ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɚ ɧɟ ɤɚɤ ɜɢɞ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ
ɛɸɞɠɟɬɚ Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɟɪ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɜɫɟɣɟɝɨɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɨɢɩɨɫɥɟɜɵɯɨɞɚɧɚɩɟɧɫɢɸ  
 ɋɰɟɥɶɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɜ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɦɟɸɳɢɯɫɹɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɪɚɱɟɣ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɦɟɞɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɫɟɫɬɪɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɨɤɚɡɚɧɢɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɢ ɦɟɞɢɤɨ ± ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
 Ɉɞɧɢɦɢɡɤɥɸɱɟɜɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɝɨ ɢ ɡɚɜɬɪɚɲɧɟɝɨ ɞɧɹ
ɍɫɤɨɪɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɪɨɫɬ ɧɚɭɤɨɟɦɤɨɫɬɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɫɬɚɜɹɬɧɨɜɵɟɡɚɞɚɱɢɩɟɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ Ȼɟɡ ɝɢɛɤɨɣ ɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ




ɬɪɭɞɚȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɵɫɬɪɨ
ɪɟɚɝɢɪɭɸɳɚɹɧɚɡɚɩɪɨɫɵɪɵɧɤɚɬɪɭɞɚɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɪɨɫɬ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɳɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ
ϲϵ

ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɪɟɞɟª     
 ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɜ ɜɢɞɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ
ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɢɦɦɭɧɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɫɭɦɦɭ ɛɨɥɟɟ  ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣ ɋɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɊɌ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɛɨɥɟɟ
ɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣ         
 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɩɢɫɟɣ ɧɚ ɩɪɢɟɦ ɤ ɜɪɚɱɭ ɱɟɪɟɡ ȿȽɂɋ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɊɌ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ   ɂɡɧɢɯ   ɱɟɪɟɡɉɨɪɬɚɥ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɭɝɊɌɦɨɛɢɥɶɧɨɟɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟɬɟɪɦɢɧɚɥɵ
ɡɚɩɢɫɶ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɩɪɢɟɦ    ɡɚɩɢɫɶ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɩɢɫɟɣɧɚɩɪɢɟɦɤ ɜɪɚɱɭɱɟɪɟɡȺɊɆɜɪɚɱɚ   ɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɡɚɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɞɚɱɚ
ɫɱɟɬɨɜɪɟɟɫɬɪɨɜ     ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɩɪɢɟɦɚ ɜɪɚɱɟɣ ɜ
ȿȽɂɋɗɁɊɌ       
 Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ  ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɵ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ ɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɩɨ 
ɫɥɭɱɚɹɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜɨɛɪɚɳɟɧɢɣɩɪɢɡɧɚɧɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢɧɚɩɪɨɰɟɧɬɚɦɟɧɶɲɟɱɟɦ
ɜɝɨɞɭ        
 ɍɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ  ɝɨɞɨɦɧɚ ɩɪɨɰɟɧɬɚɇɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣɝɪɚɠɞɚɧɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɢ









ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɪɚɦɤɚɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ  ɱɟɥ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚ  ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɛɸɞɠɟɬɨɦ ɊɌ
ɩɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɨɦɥɧɪɭɛɥɟɣɨɬɩɭɳɟɧɨɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɧɚ
ɫɭɦɦɭ  ɦɥɧ ɪɭɛ ɩɨ  ɪɟɰɟɩɬɚɦ ɪɨɫɬ ɨɛɴɺɦɨɜ ɨɬɩɭɫɤɚ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɧɬɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝɨɞɨɦ      
 Ɉɛɴɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɊɌ ɨɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɧɨɫɹɳɟɣɞɨɯɨɞ ɜ  ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɦɥɧɪɭɛɥɟɣɱɬɨɛɨɥɶɲɟ
ɱɟɦɜ  ɝɨɞɭ  ɦɥɧɪɭɛɥɟɣɢɡɧɢɯɩɥɚɬɧɵɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝ
ɛɵɥɨɨɤɚɡɚɧɨɧɚɫɭɦɦɭɦɥɧɪɭɛɥɟɣɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɩɥɚɧɚɫɨɫɬɚɜɢɥɨ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ         
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ ± ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɵɦ ɨɬɞɟɥɨɦ Ɇɢɧɡɞɪɚɜɚ ɊɌ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ 
ɩɪɨɜɟɪɤɢɰɟɥɟɜɨɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɚɪɟɧɞɵ ɢ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɡɚɤɚɡɨɜɧɚɩɨɫɬɚɜɤɢɬɨɜɚɪɨɜɪɚɛɨɬɢɧɭɠɞ  
 ©ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɜ  ɝɨɞɭ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨɱɟɥɩɪɨɝɪɚɦɦɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɝɪɚɧɬɨɜɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɌ
ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ  ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɝɪɚɧɬɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɜɪɚɱɚɦªɆɢɧɡɞɪɚɜɨɦɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɜɝɨɞɭɛɵɥɨɜɵɞɚɧɨ
ɰɟɥɟɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ Ɋɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɚɞɪɟɫɧɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɪɚɱɟɣ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚɛɨɪ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɉɟɪɟɜɟɞɟɧ ɫ ɦɟɞɢɤɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɧɚ ɥɟɱɟɛɧɵɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɧɚ





ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ  ɫɬɭɞɟɧɬ ɇɚ ɛɚɡɟ
Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɰɟɥɟɜɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɟ  ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ©ɥɟɱɟɛɧɨɟɞɟɥɨª      
 ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɨ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɞɨɥɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢɦɟɸɳɢɯ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ȼ  ɝɨɞɭ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ Ɇɢɧɡɞɪɚɜɚ ɊɌ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɵ  ɜɵɫɲɢɯ  ɩɟɪɜɵɯ ɢ 
ɜɬɨɪɵɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɨɬɤɚɡɚɧɨ ɜ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɢ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɜɪɚɱɚɦ     
 ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɨɫɦɨɬɪɟɧɨ  ɱɟɥɨɜɟɤɢɥɢ  ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɬ ɝɨɞɨɜɨɝɨɩɥɚɧɚ 
ɱɟɥɡɚɨɤɚɡɚɧɧɵɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟɭɫɥɭɝɢɩɪɢɧɹɬɵɤɨɩɥɚɬɟɪɟɟɫɬɪɵɫɱɟɬɨɜɧɚ
 ɫɥɭɱɚɹ ɧɚ ɫɭɦɦɭ  ɪɭɛɥɹ ȼɩɟɪɜɵɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ  ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɛɨɥɟɡɧɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɧɬɚɛɨɥɟɡɧɢɷɧɞɨɤɪɢɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɢɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɚɩɢɬɚɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɧɬɚ  ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɨɱɟɩɨɥɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ  ɩɪɨɰɟɧɬɚ ± ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ ©ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ  ɝɨɞɨɦ ɧɚ  ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɛɨɥɶɲɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɥɭɱɚɟɜ ɪɢɫɤɚ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ  ɪɚɡɚ  ɫɥɭɱɚɟɜ
ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ     
 ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɟɪɟɞ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɱɚɩɟɪɟɯɨɞɚɨɬ
ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨ ɨɛɪɚɳɚɟɦɨɫɬɢ
ɛɨɥɶɧɵɯɤɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɦɨɞɟɥɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɤɨɬɨɪɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɦɨɝɭɬ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɟɣ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢ ɢɯ ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɫɨɤɪɚɳɚɹ ɪɚɫɯɨɞɵ ɢ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨɜɵɲɚɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ




ɨɩɚɫɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢɥɢ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢɯ ɧɚ ɪɚɧɧɟɣ ɫɬɚɞɢɢ ɤɨɝɞɚ ɥɟɱɟɧɢɟ
ɧɚɢɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟɫɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɧɟɞɨɩɭɫɬɢɬɶɢɥɢ
ɫɧɢɡɢɬɶ ɬɹɠɟɫɬɶ ɬɟɱɟɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɢ ɱɚɫɬɨɬɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ





ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞɟ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢɢɟɟɤɚɱɟɫɬɜɚɬɨɱɧɨɫɬɢɜɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟɢɥɟɱɟɧɢɢ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹɧɨɜɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɞɥɹɭɥɭɱɲɟɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɯɪɚɧɵɡɞɨɪɨɜɶɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ  
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɥɚɧɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ± ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɦɟɞɢɤɨ ±
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ ɞɨ  ɝɨɞɚª ɨɞɧɨɣɢɡ
ɰɟɥɟɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɡɞɨɪɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢ      
 Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɜɥɢɹɸɳɢɦ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɡɚɢɦɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɥɢɱɢɟ






ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɨ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɡɚɛɨɬɵ ɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɧɨɪɦɢ ɩɪɚɜɢɥȼ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɦɟɪɟ
ɞɚɧɧɚɹɤɭɥɶɬɭɪɚɫɩɨɫɨɛɧɚɨɤɚɡɚɬɶɜɥɢɹɧɢɟɧɚɭɥɭɱɲɟɧɢɟɡɞɨɪɨɜɶɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɢɧɟɞɨɩɭɫɤɚɬɶɜɪɟɞɚɡɞɨɪɨɜɶɸɢɥɢɟɝɨɤɨɪɪɟɤɰɢɸɧɚɫɚɦɵɯɪɚɧɧɢɯɫɬɚɞɢɹɯ
ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɫɧɢɠɚɟɬ ɬɟɦɩɵ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɡɜɟɧɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ
ɨɤɚɡɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɞɥɹɫɥɨɠɧɵɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɫɥɭɱɚɟɜ 
 ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɭ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɪɢɫɤɚ ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɸ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɜɟɞɟɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɫɧɢɠɟɧɢɹɭɪɨɜɧɹɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɪɢɫɤɚ ɧɟɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ Ɂɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɨɬɤɚɡɨɬɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜɢɬɚɛɚɤɚɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɚɥɤɨɝɨɥɟɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɳɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɠɢɪɟɧɢɹ ± ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɩɢɬɚɧɢɟɢɧɚɥɢɱɢɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɭɪɨɜɧɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢȼɚɠɧɟɣɲɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɟɦ  ɜ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɪɢɫɤɚ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɝɢɩɟɪɬɨɧɢɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢɧɚ ɢ ɝɥɸɤɨɡɵ ɜ ɤɪɨɜɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɟɞɟɧɢɟɡɞɨɪɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɪɢɫɤɚ
ɧɟɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ       
 ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɪ ɩɨ






Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ,  ,,
ɫɬɚɞɢɹɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢɢɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɚɬɚɤɠɟ
ɜɚɠɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɤɪɢɧɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɚ     
 ȼ ɯɨɞɟ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɚ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ  ɪɚɡ ɜ  ɝɨɞɚ ɩɟɪɜɚɹ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɹ ± ɜ  ɝɨɞ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ± ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ  ɝɨɞɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɵɦ ɝɨɞɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɝɨɞ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢɫɦɌɚɛɥ       
 Ⱦɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɞɜɚ ɷɬɚɩɚ
ɪɚɧɧɟɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɧɟɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɞɢɚɝɧɨɡɚ Ⱦɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɸ
ɦɨɠɧɨɩɪɨɣɬɢɫɬɪɨɝɨɩɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨ±ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɦɭɩɪɢɧɰɢɩɭ 






























































































































ɂɫɬɨɱɧɢɤ: Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ
ɮɨɧɞ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ 85/
KWWSZZZIRPVUWUXDERXWDQDOLWLFBLQIRUPDWLRQLQGH[SKS"(/(0(17B,' 

Ɍɚɤ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɚɹ ɜ  ɝɨɞɭ
ɩɨɤɚɡɚɥɚɱɬɨɬɨɥɶɤɨ ɨɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɡɞɨɪɨɜɵɱɬɨɦɟɧɶɲɟ
ɧɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝɨɞɨɦɌɚɛɥɈɫɧɨɜɧɚɹɠɟɦɚɫɫɚɝɪɚɠɞɚɧɚ
ɷɬɨ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɜɪɚɱɚɦɢɤ ,,, ɝɪɭɩɩɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɫɟɨɧɢɢɦɟɸɬ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢɢɥɟɱɟɧɢɢɱɬɨɧɚ ɛɨɥɶɲɟɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝɨɞɨɦ        
 Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɪɶɛɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɟɠɞɭɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɪɵɧɤɚɉɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦɜɧɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɬɤɬɨ
ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɦɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦɢ
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱦɠ ɋɚɤɫɚ ± ɷɬɨ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɬɨɝɨ ɜɫɟ ɥɢ ɞɟɥɚɟɬ ɫɬɪɚɧɚ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ
ɠɢɡɧɢ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɨɫɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɦɢɪɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɜ






ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɇɚɥɢɱɢɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɫɩɨɫɨɛɧɵɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ     
 ɌɨɥɶɤɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɧɚɦɚɪɬɚɝɨɞɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɭɱɬɟɧɨ ɜ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɂɡ ɧɢɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ  ɱɚɫɬɧɵɯ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɪɨɫɬɟ ɱɢɫɥɚ
ɤɥɢɧɢɤ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ  ɝɨɞɨɦ ɧɚ  
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɧɚɱɚɥɚ
ɦɟɧɹɬɶɫɹ ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɥɢɧɢɤ ± ɷɬɨ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɵɩɨɥɢɫɨɜɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ȾɆɋɱɢɫɥɨ
ɤɨɬɨɪɵɯɧɚɱɚɥɨɫɧɢɠɚɬɶɫɹ ±ɩɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɜɵɞɚɧɧɵɯɩɨɥɢɫɨɜɪɵɧɨɤȾɆɋ
ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɧɚ ɬɪɟɬɶ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɥɢɧɢɤɢ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫ ɡɚɞɟɪɠɤɚɦɢ ɜɵɩɥɚɬ
ɫɬɪɚɯɨɜɵɦɢɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢɞɟɧɟɝɡɚɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜȼɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɤɥɢɧɢɤɢ ɧɚɱɚɥɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɫɜɨɢɯ ɭɫɥɭɝ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɜɡɚɦɟɧ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɩɨɥɢɫɨɜ ɩɚɤɟɬɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɢ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɬɞɎɚɤɬɢɱɟɫɤɢɷɬɨɜɵɥɢɥɨɫɶɜɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɭɸɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɭ
ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɨ ɜɫɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ± ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɢ ɫɟɪɜɢɫ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫ ɪɵɧɤɚ ɱɬɨ ɢ ɛɭɞɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ   





Ɋɵɧɨɤ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɩɪɨɹɜɥɹɹ ɫɜɨɸ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɜ





ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɢ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯɞɥɹɷɬɢɯɰɟɥɟɣɪɟɫɭɪɫɨɜ    
 Ɏɚɤɬɨɪɨɦ ɭɫɩɟɯɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ Ƚ ɏɷɦɟɥɚ ɢ Ʉ Ʉ
ɉɪɚɯɚɥɚɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɨ ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ Ƚ ɏɷɦɟɥ ɢ Ʉ Ʉ ɉɪɚɯɚɥɚɞ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɭɦɟɥɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
©ɛɚɡɨɜɵɯ  ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɞɭɤɬɚª ɢ ©ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣª
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɧɨɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɩɟɪɜɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɜɬɨɪɨɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɲɢɪɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɥɸɞɟɣ Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ
ɦɨɝɭɬɩɨɡɜɨɥɢɬɶɜɵɣɬɢɫɞɪɭɝɢɦɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɝɞɚɤɚɤɨɣ±
ɬɨɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣɬɨɜɚɪɧɟɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɫɩɪɨɫɨɦ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ± ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɟɪɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɡɚɛɟɪɭɬ ɭ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢɯ ɪɵɧɤɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɚ ɟɳɟ ɢ ɥɭɱɲɢɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɢɞɚɠɟɚɤɬɢɜɵɄɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɧɚɪɵɧɤɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝ±ɷɬɨ




ɥɟɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɫ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢ





ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ      
 Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɥɢɧɢɤ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɨɜɵɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɫɟɪɜɢɫɚ ɱɬɨɛɵ
ɭɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɫɬɭɩɢɜɲɟɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ ɢ ɨɛɨɫɬɪɢɜɲɟɣɫɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɆɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɦɬɪɟɧɞɨɦɩɨɫɥɟɞɧɢɯɥɟɬɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɦɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɹ ɞɚɟɬ ɛɚɡɨɜɨɟ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɨ ɬɟɤɭɳɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɚ ɞɥɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɰɟɧɬɪɨɜ±ɜɟɪɧɵɣɫɩɨɫɨɛɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɧɨɜɵɯɤɥɢɟɧɬɨɜ 
 Ⱦɥɹ ɯɨɪɨɲɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɤɥɢɧɢɤ ɩɚɤɟɬɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɆɊɌ ɢ ɄɌ ± ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɟɳɟ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧ ɧɢɡɤɨɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɪɵɧɤɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɰɟɧɵɧɚ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ
ɜɵɫɨɤɢɟɚɢɯɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɛɵɥɚɫɚɦɨɣɜɵɫɨɤɨɣɜɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɞɨɯɨɞɢɥɚ ɞɨ  ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɭ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ
ɞɥɹɫɧɢɠɟɧɢɹɰɟɧɵɨɫɨɛɟɧɧɨɷɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɤɥɢɧɢɤɤɭɩɢɜɲɢɯ




ɧɟ ɫɬɨɥɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵ ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  Ɍɚɤ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɢ ±  ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ ɩɨ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ±ɨɬ ɞɨ ȿɫɥɢɠɟɩɪɨɟɤɬɛɭɞɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɧɚɛɨɪɚ ɭɫɥɭɝ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɜɪɚɱɟɣ ɢ ɬɩ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶ








ɰɟɧɧɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸɭɫɥɭɝɭ        
 ɐɟɧɚ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɥɠɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɰɟɧɵ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɤɥɢɧɢɤ ɗɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɜɢɞɨɜ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜ ɥɟɱɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɨɛɴɟɦɚ
ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɯɩɥɚɬɧɵɯɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɭɝ    
 ɋɟɪɶɟɡɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɞɨɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɦɟɞɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦɢɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɡɜɟɧɚɜ
ɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵɋɥɚɛɚɹɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢɢ
ɧɢɡɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɞɢɤɬɭɸɬ
ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɦɭ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɜɪɚɱɟɣ ɧɨɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɜɥɚɫɬɶ
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵɜɦɟɞɨɫɦɨɬɪɟ
ɫɜɨɢɯɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ       
 Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɛɚɡɵ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɤ ɜɟɞɟɧɢɸ
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɡɚɤɪɟɩɢɬɶɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɰɟɧɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɜɫɟ ɷɬɚɩɵ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɥɟɱɟɛɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɫɦ ɪɢɫ  ȿɫɥɢ ɠɟ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɜɩɨɥɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɚ


















ȼ ɪɹɞɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ɡɚ ɧɟɹɜɤɭ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɨɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜɫɥɟɞɭɸɳɢɣɪɚɡɨɛɪɚɬɢɜɲɟɝɨɫɹɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɩɥɚɬɭ
+HDOWKFDUHPDQDJHPHQW ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɡɞɨɪɨɜɶɟɦɩɟɪɫɨɧɚɥɚɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɤɨɬɨɪɨɝɨ+5ɨɬɞɟɥɵɩɨɥɭɱɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɸ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ Ȼɢɡɧɟɫɭ ɤɭɞɚ ɞɨɪɨɠɟ ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɛɨɥɶɧɨɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ ɱɟɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɹɧɚɭɫɥɨɜɢɹɯɬɪɭɞɚ
Ʉɪɭɩɧɵɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ KHDOWKFDUH PDQDJHPHQW ɨɛɪɚɬɢɥɢ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ ɞɥɹ ɧɚɫ ɭɤɚɡɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɡɡɚ ɧɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɨɜ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɛɨɥɟɡɧɢ ɧɚɲɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɨ ɨɰɟɧɤɚɦ ɭɱɟɧɵɯ ɊȺɇ ɢ
Ɇɢɧɡɞɪɚɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɟɪɹɟɬ ɨɤɨɥɨ  ȼȼɉ Ɉ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɦ KHDOWKFDUH
PDQDJHPHQW ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɪɚɧɨ ɨɞɧɚɤɨ ɫɚɦɵɦ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɜɚɪɢɚɧɬɨɦɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶɡɞɨɪɨɜɶɟɩɟɪɫɨɧɚɥɚ









































ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ   Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɛɢɡɧɟɫɚɫɢɫɬɟɦɧɨɟɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢɜɚɠɧɨɩɨɫɤɨɥɶɤɭɷɬɨ
 ɦɨɳɧɵɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɢɦɭɥ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣɫɹ ɢɡ ɞɜɭɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
x ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɡɞɨɪɨɜɶɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
x ɡɚɛɨɬɚɨɡɞɨɪɨɜɶɟɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɩɨɜɵɲɚɟɬɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶɫɟɦɶɢ
ɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɜ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ
 ɷɥɟɦɟɧɬ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɣ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɨɬ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ
 ɮɚɤɬɨɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸɢɦɢɞɠɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɤɚɤɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ        
ɋɨɡɞɚɧɢɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɲɢɪɨɤɢɣ ɧɚɛɨɪ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɧɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɜɪɚɱɟɣ ɢ ɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ
ɤɨɦɚɧɞɟ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɵɧɤɚ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɵ ȼ ɤɪɢɡɢɫ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɪɚɡɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɛɨɪɶɛɚ ɦɟɠɞɭ ɱɚɫɬɧɵɦɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɡɚ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɪɚɱɟɣ ɢɡ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɪɚɱɚ ȼɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɭɫɥɨɠɧɹɸɳɢɟɫɹ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɪɟɛɭɸɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɋɢɫɬɟɦɭ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɵɢɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɟɝɨɞɧɹɪɚɡɜɢɜɚɬɶɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ       




ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɟɫɭɪɫɚɦɢɫɢɫɬɟɦɵɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɊɎɧɚɨɫɧɨɜɟɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɢɚɧɚɥɢɡɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɚɱɟɫɬɜɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɋɨɝɥɚɫɧɨɄɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɞɨ  ɝ ɰɟɥɶɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢɤɨɬɨɪɵɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɋɨɡɞɚɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɋɢɫɬɟɦɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟɩɨɜɵɲɟɧɢɹɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɢɤɚɱɟɫɬɜɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɤɨɬɨɪɚɹɨɛɟɫɩɟɱɢɬɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ
ɭɱɟɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɤɚɞɪɨɜɢɫɨɡɞɚɫɬɧɚɞɟɠɧɭɸɨɫɧɨɜɭɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɤɥɸɱɟɜɵɯɡɚɞɚɱɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɬɪɚɫɥɶɸ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɭɠɟ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ
ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ
ɦɟɞɤɚɪɬɵ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟȼ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɤɚɠɞɵɣ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɈɆɋ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɥɭɱɢɬɶ
ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɥɢɱɧɨɦɭ ɨɧɥɚɣɧ ɤɚɛɢɧɟɬɭ ɑɟɪɟɡ ɞɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫ ɩɚɰɢɟɧɬ
ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɟɦɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɩɨɦɨɳɢɜɬɟɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɤɨɬɨɪɵɟɧɟɪɚɛɨɬɚɸɬɜ
ɫɢɫɬɟɦɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ    
 ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ
ϴϰ

ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɜ ɈɆɋ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɭɱɟɬɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɜɭɯ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɬɟɨɪɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɜɪɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɤɚɰɢɢ
ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɈɆɋ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɳɟɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɣ ɢ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɫɪɟɞɫɬɜɚɯɡɚɜɟɞɟɧɢɟɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯɤɚɛɢɧɟɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɬɫɨɡɞɚɬɶɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɩɪɚɜ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ  ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜ
ɨɛɴɟɦɚɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ ɜɰɟɥɹɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɩɪɨɝɪɚɦɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɝɚɪɚɧɬɚɜɥɢɰɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ       
 Ɍɚɤɠɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɜɵɫɢɬ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ
ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɫɬɚɧɟɬ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɞɥɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɚ ɧɟ ɩɪɢɩɢɫɤɚɦɢ
ɧɟɨɤɚɡɚɧɧɵɯɜɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢɭɫɥɭɝɧɚɫɟɥɟɧɢɸ     
 ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɨɪɟɹ
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ±ɜɫɟɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ






 0,+:$) Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɟ ɡɚ ɨɛɳɟɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ Ɉɧɨ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɩɭɬɺɦɫɨɡɞɚɧɢɹɢɜɧɟɞɪɟɧɢɹɟɟɧɚɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣɨɫɧɨɜɟ
 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢɹ ɋɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ Ɂɞɨɪɨɜɶɹ 1+,&
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ




 Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɩɨ ɇɚɞɡɨɪɭ ɡɚ ɋɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɦ Ɂɞɨɪɨɜɶɹ +,5$
ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɟ ɡɚ ɨɰɟɧɤɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɭ ɪɚɡɪɟɲɟɧɚ ɩɨɞɚɱɚ ɢɫɤɚ ɜ +,5$ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟ ɟɝɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɪɚɫɯɨɞɨɜɚ1+,&ɦɨɠɟɬɜɨɡɦɟɫɬɢɬɶɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɪɟɬɟɧɡɢɢ
 Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɢɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɟ0,+:$)
ȼ ɘɠɧɨɣ Ʉɨɪɟɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɢɦɟɟɬɬɪɢɢɫɬɨɱɧɢɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɜɡɧɨɫɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɧɚɥɨɝɢ ɧɚ ɬɚɛɚɱɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɉɟɪɜɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɜɡɧɨɫɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɧɨɫɹɬɫɹ
ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ ɇɚɺɦɧɵɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɩɥɚɬɹɬ
ɨɬɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɊɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬɩɨɪɨɜɧɭ 
ɩɨ  ȼɡɧɨɫɵ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɢɯ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɍɫɥɨɜɧɵɣ
ɞɨɯɨɞ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɦɟɸɳɟɣɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɯɨɞɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɢɩɨɥɚɋɢɫɬɟɦɚ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɜɡɧɨɫɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɞɥɹ
ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ Ʉɨɪɟɢ ɢɥɢ
ɭɞɚɥɺɧɧɵɯ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ȼɬɨɪɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ  ɨɬ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɍɪɟɬɶɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɜɵɫɬɭɩɚɟɬɧɚɥɨɝɢɧɚɬɚɛɚɱɧɵɟɢɡɞɟɥɢɹɈɧɢɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɨɬ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚɩɪɨɝɪɚɦɦɵɋɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɨɧɭɫɨɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɉɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɨɬ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɫɱɟɬɚ ɞɚɥɟɟ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɨɟ ɥɢɰɨ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɨɣɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɟɦɭ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɦɨɬɪɵ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɨɧɭɫ
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɸ ɫɪɨɤɚ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɭɫɥɭɝ ɢɥɢ ɩɪɢ
ϴϳ

ɨɬɤɚɡɟ ɨɬ ɭɫɥɭɝɢ ɞɚɧɧɵɣ ɩɚɤɟɬ ɭɫɥɭɝ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɨɬ ɜɡɧɨɫɨɜ







ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ±ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ± ɷɬɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞ ɡɚɬɪɚɬ ɢ
ɪɢɫɤɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɫɬɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
Ʉɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɥɚɫɬɟɪɚ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɯ
ɬɟɫɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɦɟɠɞɭɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɩɪɚɜɢɥɚɢɧɨɪɦɵɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɚɬɚɤɠɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢɮɨɪɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɤɨɬɨɪɚɹ
ϴϴ

ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ©ɜɵɫɨɤɭɸª ɫɬɟɩɟɧɶ² ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭɸ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɫɢɧɟɪɝɢɸ ɢɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ
Ɏɭɧɤɰɢɟɣ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɪɚɜɧɵɯ ɢɥɢ
ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɫɨɡɞɚɧɢɟɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨɛɚɥɚɧɫɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜ





©Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɩɭɬɟɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ±ɡɧɚɱɢɦɵɯɭɫɥɭɝɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜ
ɧɚɥɢɱɢɢɬɪɟɯ©ɢɝɪɨɤɨɜªɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɧɚɭɤɭɩɪɚɤɬɢɤɭɢɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ©ɧɨɜɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɥɚɝª ɡɚ ɪɚɦɤɚɦɢ
ɰɟɥɟɣɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɫɦɪɢɫ       










 ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɧɟ
ɤɨɨɩɟɪɢɪɭɸɬɫɹ ɚ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɨɥɥɚɛɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɨɬɪɚɫɥɢɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹɡɧɚɧɢɹɦɢɢɩɪɚɤɬɢɤɨɣɮɨɪɦɢɪɭɹɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟɜɢɞɟɧɢɟ
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɟɪ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɝɢɩɟɪɢɡɦɟɧɱɢɜɨɣ ɫɪɟɞɟ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɚɤɨɦɭ
ɜɢɞɟɧɢɸ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɛɨɥɟɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɞɥɹ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɨɡɞɚɧɢɹɢɧɧɨɜɚɰɢɣɉɪɢɱɟɦɷɬɨɜɢɞɟɧɢɟɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹɜɯɨɞɟ
ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɣɮɨɪɦɢɪɭɹ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɪɟɠɢɦɟ       
 Ⱦɚɧɧɚɹɮɨɪɦɚɩɨɫɜɨɟɦɭɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸɹɜɥɹɟɬɫɹɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣɢɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɪɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɬɪɚɫɥɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɬɞ
 ©ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɮɨɪɦɵ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɨɥɶɲɟ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɧɚɡɚɞ
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɨɩɵɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɤɥɢɧɢɤ ɩɪɢ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɦ
ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɞɥɹ ɤɚɡɚɧɫɤɢɯ ɦɟɞɢɤɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɛɟɫɰɟɧɟɧɬɚɤɤɚɤɜɵɯɨɞɰɚɦɢɟɟɛɵɥɢɨɩɵɬɧɵɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ
ɤɥɢɧɢɰɢɫɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɫɥɚɜɢɜɲɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɤɚɡɚɧɫɤɭɸɧɨɢɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸɲɤɨɥɭª   
 ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɰɟɥɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ












ɋɨɡɞɚɧɧɨɟ ɩɭɬɟɦ ɫɥɢɹɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ
ɤɥɢɧɢɤɢɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ± ɷɬɨ ɧɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ









 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɊɇɆɢɧɧɢɯɚɧɨɜɚ ɨɬ  ɚɩɪɟɥɹ  ɝɨɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɟɯ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɞɚɥɟɟ 
ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɚ ɦɟɞɢɤɨɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ±
©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɤɥɢɧɢɤɚɄɚɡɚɧɶª
ȼ ɯɨɞɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ
ɥɢɰɟɧɡɢɹɧɚɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢʋɎɋɜ
ɩɨɥɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɥɟɱɟɛɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ











ɉɨ ɫɭɬɢ ɫɜɨɟɣ ɤɥɢɧɢɤɚ ² ɷɬɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɦɟɞɢɤɨ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɟɪɟɲɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɚɭɤɢ ɫɦ ɪɢɫ 
ɇɚɩɪɢɦɟɪɫɨɰɢɨɥɨɝɚɦɦɟɞɢɤɚɦɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɵɹɜɢɬɶɩɪɢɱɢɧɵ
ɧɢɡɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɬɶ ɫɜɨɟɦɭ ɡɞɨɪɨɜɶɸ







ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ± ɡɚɦɟɧɢɬɟɥɟɣ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ϵϯ

ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɞɨɥɠɟɧɫɚɦɜɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ
ɜɥɚɞɟɬɶ ɷɬɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫɜɨɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ ɧɨɜɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɥɟɱɟɧɢɹ ɇɚɥɢɱɢɟ ɜ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɫɤɚɠɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɲɬɚɬɟ
ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣɫɦɪɢɫ
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ
ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɨɩɵɬɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ɉɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɮɚɤɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ
©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣɤɥɢɧɢɤɢɄɚɡɚɧɶªɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹɪɚɧɟɟȻɋɆɉ
ʋɤɨɥɵɛɟɥɢɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɯɢɪɭɪɝɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɉɨɫɥɟ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ ɡɞɚɧɢɟ ɝɞɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ ȻɋɆɉ  ɩɟɪɟɞɚɥɢ
ɩɚɪɬɢɣɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɵ ɡɞɟɫɶ ɛɵɥ
ɪɚɡɜɟɪɧɭɬ ɜɨɟɧɧɵɣ ɝɨɫɩɢɬɚɥɶ Ƚɥɚɜɧɵɦ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɦ ɛɵɥ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ
ɯɢɪɭɪɝ Ⱥȼ ȼɢɲɧɟɜɫɤɢɣ ȼ  ɝɨɞɭ ɡɞɚɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɥɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɸ
ɝɨɪɨɞɚ Ʉɚɡɚɧɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ȼ  ɝɨɞɭ ɜ ɧɟɦ ɧɚɱɚɥɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ
ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɚɹȽɨɪɨɞɫɤɚɹɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹɛɨɥɶɧɢɰɚʋȼɝɨɞɭɨɪɝɚɧɚɦ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɬɚɤɠɟɩɟɪɟɞɚɥɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɪɹɞɨɦɤɚɮɟ©Ʉɚɦɚªɚɩɨɡɠɟ
ɛɵɥɨɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɨ ɷɬɚɠɧɨɟɡɞɚɧɢɟɩɨɭɥɢɰɟɒɦɢɞɬɚɋ ɞɟɤɚɛɪɹ 
ɝɨɞɚ ɛɨɥɶɧɢɰɚ ɛɵɥɚ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɚ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ Ȼɨɥɶɧɢɰɭ ɫɤɨɪɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢʋ        
 ȼ ɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɛɨɥɶɧɢɰɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɯɢɪɭɪɝɢɢ ɫ  ɝɨɞɚ Ɍɨɝɞɚ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɟ
ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ʋ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ
Ɇɟɞɜɟɞɟɜɜɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɦɨɬɞɟɥɟɧɢɢɩɨɟɝɨɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟɛɵɥɢɜɵɞɟɥɟɧɵ




 ɝɨɞɭɩɪɢ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɯɩɨɪɨɤɚɯ ɫɟɪɞɰɚȼ ɷɬɨɬɠɟ ɝɨɞɛɵɥɚɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɩɟɪɜɚɹ ɭɫɩɟɲɧɚɹ ɨɩɟɪɚɰɢɹ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɫɟɪɞɰɟ ȼ  ɝɨɞɭ ɛɵɥɚ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚɩɟɪɜɚɹɭɫɩɟɲɧɚɹɨɩɟɪɚɰɢɹɭɲɢɜɚɧɢɹɞɟɮɟɤɬɚɦɟɠɠɟɥɭɞɨɱɤɨɜɨɣ
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹɦɚɥɶɱɢɤɭ ɥɟɬȼ
ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɧɨɜɚɬɨɪɫɤɢɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɢɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɨɩɟɪɚɰɢɢɢɫɩɚɫɟɧɵɬɵɫɹɱɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯɠɢɡɧɟɣȼ
 ɝɨɞɭ ɧɚ  ɤɨɟɤ ɛɵɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
ɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟɜɤɨɬɨɪɨɦɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶɨɩɟɪɚɰɢɢɩɨɩɨɜɨɞɭ
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɬɨɤɚ ɞɟɮɟɤɬɚ ɦɟɠɩɪɟɞɫɟɪɞɧɨɣ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ
ɞɟɮɟɤɬɚ ɦɟɠɠɟɥɭɞɨɱɤɨɜɨɣ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɨɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɚ
ɥɟɝɨɱɧɵɯɜɟɧɫɬɟɧɨɡɚɥɟɝɨɱɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢɌɪɢɚɞɵɎɚɥɥɨɤɨɚɪɤɬɚɰɢɢɚɨɪɬɵ
ɩɚɥɥɢɚɬɢɜɧɵɟɨɩɟɪɚɰɢɢɩɪɢɌɟɬɪɚɞɟɎɚɥɥɨɉɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶɬɚɤɠɟɡɚɤɪɵɬɵɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɤɚɯ ɫɟɪɞɰɚ ɢ ɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
ɤɚɪɞɢɨɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɨɜ ɩɪɢ ɛɥɨɤɚɞɚɯ ɫɟɪɞɰɚ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɢ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɛɨɥɶɧɢɰɵ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɚɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɥɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ     
 ɋ ɧɚɱɚɥɚ ɯ ɝɨɞɨɜ ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɢɢ ɜɟɞɭɳɢɦɢ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɋ ɷɬɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ
ɦɟɠɠɟɥɭɞɨɱɤɨɜɵɯ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɨɪɨɤɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɪɞɰɚ
ɉɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ȼɹɱɟɫɥɚɜɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱɚ
Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ ɜ  ɝɨɞɭ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɤɥɚɩɚɧɨɜɫɟɪɞɰɚɢɚɨɪɬɨɤɨɪɨɧɚɪɧɨɟɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟɜɝɨɞɭ 
 ȼ  ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɜɧɟɩɨɱɟɱɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ
ɨɱɢɳɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɐȼɆɈɈ ɗɬɨ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɰɟɧɬɪ ɜ ɋɋɋɊ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɨɫɬɪɨɣ ɢ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɱɟɱɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶɸ     
 ɐȼɆɈɈ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɟɱɟɛɧɨɣ
ϵϱ

ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɨɥɶɧɵɦ ɫ ɩɨɱɟɱɧɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɚɡɚɧɢ Ɍɚɤɠɟ ɰɟɧɬɪ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɧɟɮɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɝɟɦɨɞɢɚɥɢɡɍɎɈ ɤɪɨɜɢ ɩɥɚɡɦɚɮɟɪɟɡ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɟɱɟɧɶ ȼ  ɝɨɞɭ
ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɟɚɧɫɨɜ ɝɟɦɨɞɢɚɥɢɡɚ ±  ɩɥɚɡɦɚɮɟɪɟɡɚ ±  ɍɎɈ
ɤɪɨɜɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹɩɟɱɟɧɶ±    
 ɂɫɬɨɪɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɊɄȻʋ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɨɣ ɫɩɟɰɥɟɱɟɧɢɹ
Ɍɚɬɧɚɪɤɨɦɡɞɪɚɜɚ ɉɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ
ɟɞɢɧɢɰɟɣɢɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɚɥɚɫɶɞɥɹɥɟɱɟɧɢɹɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɛɨɥɶɧɵɯɢɡɫɨɫɬɚɜɚ
ɩɚɪɬɢɣɧɵɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɭɱɟɧɵɯ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɊɌ ɨɬ  ʋ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹɛɨɥɶɧɢɰɚʋ
 ɉɟɪɜɵɦɝɥɚɜɧɵɦɜɪɚɱɨɦɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɛɨɥɶɧɢɰɵʋ
ɫɬɚɥ ɇɢɤɨɥɚɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ ɑɭɝɭɧɨɜ Ɂɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɜɪɚɱ ɊɋɎɋɊ ɢ ɌȺɋɋɊ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥ ɛɨɥɶɧɢɰɟɣ ɨɤɨɥɨ  ɥɟɬ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɟɝɨ ɭɫɢɥɢɹɦ
ɛɨɥɶɲɨɦɭɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɨɩɵɬɭɛɨɥɶɧɢɰɚɭɠɟɜɬɟɝɨɞɵɫɬɚɥɚɜɟɞɭɳɢɦ
ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢȾɥɹɷɧɟɪɝɢɱɧɨɝɨɮɪɨɧɬɨɜɢɤɚɫ
ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɭɱɟɧɢɤɚ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɯɢɪɭɪɝɚ ɂɜɚɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ Ⱦɨɦɪɚɱɟɜɚ ɜ Ʉɚɡɚɧɢ ɫɪɚɡɭ
ɧɚɲɥɨɫɶ ɞɟɥɨ ± ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɨɥɶɧɢɰɵ ɞɥɹ ɥɟɱɟɧɢɹ ɯɨɡɩɚɪɬɚɤɬɢɜɚ ɜ
ɩɪɨɫɬɨɪɟɱɢɢ©ɨɛɤɨɦɨɜɫɤɨɣªɇɚɱɢɧɚɬɶɩɪɢɲɥɨɫɶɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɫɧɭɥɹɫɞɜɭɯ
ɩɚɥɚɬɧɚ ɜɨɫɟɦɶ ɤɨɟɤɧɚɛɚɡɟ ɝɨɪɛɨɥɶɧɢɰɵʋɍɠɟ ɜ  ɝɨɞɭɛɨɥɶɧɢɰɚ
ɫɬɚɥɚɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦɫɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɨɣɢɫɬɚɰɢɨɧɚɪɨɦɧɚ
ɤɨɟɤ ȼɟɧɰɨɦ ɷɬɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɩɨɩɟɢ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɫɟɦɢɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɟɫɹ ɜ  ɝɨɞɭɗɬɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨ ɛɨɥɶɧɢɱɧɭɸ
ɛɚɡɭɞɨ ɤɨɟɤɌɚɤɠɟ ɜɛɨɥɶɧɢɱɧɵɣ ɝɨɪɨɞɨɤ ɜɨɲɥɚɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚɧɚ 
ɩɨɫɟɳɟɧɢɣɜɫɦɟɧɭ        
 ȼ ɊɄȻ ʋ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɛɵɥɢ ɜɧɟɞɪɟɧɵ ɧɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ
ϵϲ

ɥɟɱɟɧɢɹ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɨɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɪɟɡɟɤɰɢɢ ɠɟɥɭɞɤɚ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɬɨɦɨɝɪɚɮɢɹ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨɤɢɲɟɱɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɧɵɣ ɜ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɧɧɟɣ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɨɩɭɯɨɥɟɣ ɠɟɥɭɞɨɱɧɨɤɢɲɟɱɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɥɭɱɟɜɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɩɪɨɬɨɱɧɨɣ ɰɢɬɨɦɟɬɪɢɢ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɜɵɹɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɪɚɧɧɢɯ ɮɨɪɦ ɪɚɤɚ ɠɟɥɭɞɤɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɪɚɧɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɪɚɤɚ ɠɟɥɭɞɤɚ
ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶɛɨɥɟɟɱɟɦɜɪɚɡɚɆɚɥɨɢɧɜɚɡɢɜɧɵɟɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɠɟɥɱɧɨɦ
ɩɭɡɵɪɟ ɢ ɠɟɥɱɟɜɵɜɨɞɹɳɢɯ ɩɭɬɹɯ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɥɭɱɟɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢɫɧɢɠɟɧɢɸɥɟɬɚɥɶɧɨɫɬɢɭɛɨɥɶɧɵɯɫɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣɠɟɥɬɭɯɨɣ
ɧɚ  ɫ ɨɫɬɪɵɦ ɩɚɧɤɪɟɚɬɢɬɨɦ  ɧɚ ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɟɬɨɞ ɞɪɟɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɚɧɚɰɢɢ ɚɛɫɰɟɫɫɨɜ ɩɟɱɟɧɢ ɩɨɞ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɵɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ         
 ȼɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɊɄȻ
ʋ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɧɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɨɤɚɡɚɧɢɟ
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɩɪɨɮɢɥɹɦ ɤɚɤ
©ɋɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɚɹ ɯɢɪɭɪɝɢɹª ©Ⱥɤɭɲɟɪɫɬɜɨ ɢ ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɹª
©Ⱥɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹɯɢɪɭɪɝɢɹª©Ɋɟɜɦɚɬɨɥɨɝɢɹª©ɇɟɣɪɨɯɢɪɭɪɝɢɹ©ɍɪɨɥɨɝɢɹª
 ©ɉɪɨɲɥɨ ɛɨɥɶɲɟ ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɨɞɧɚɤɨ ɨɩɵɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ
ɤɥɢɧɢɤɩɪɢɄɚɡɚɧɫɤɨɦɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɞɥɹɤɚɡɚɧɫɤɢɯɦɟɞɢɤɨɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣ ɭɫɥɭɝɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɛɟɫɰɟɧɟɧ          
 ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɚɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ ± ɷɬɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɜɪɚɱɟɣ Ⱦɚɧɧɚɹ ɤɥɢɧɢɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ² ɷɬɨ ɩɟɪɜɵɣ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɨɩɵɬ ɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɜ ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɪɚɡ
ɫɬɚɧɟɬɩɢɥɨɬɧɵɦɪɟɝɢɨɧɨɦɝɞɟɩɪɨɯɨɞɢɬɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɨɛɚɰɢɢɧɨɜɵɯɦɟɬɨɞɨɜ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ
ϵϳ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ         
 ȼ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɤɪɨɦɟ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɜɨɟɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢɦɟɸɬ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ Ɇȼ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ
Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɢ Ʉɪɵɦɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɋɪɟɞɢ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɧɟ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɊɎ ɩɢɨɧɟɪɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɥɢɧɢɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɆȽɍ ɢɦɟɧɢ Ɇȼ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɡɞɚɧ ɜ  ɝɨɞɭ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɡ ɫɟɛɹ
ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɭɸɛɨɥɶɧɢɰɭɧɚɩɥɨɳɚɞɢɬɵɫɤɜɦɫɲɢɪɨɤɢɦɫɩɟɤɬɪɨɦ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣɇɚ ɫɚɣɬɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɟɧɟɬɢɤɢ ɢ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣª         
 ȼ Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ
ɫɨɡɞɚɧɜɝɨɞɭɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɢɥɨɬɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɚɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢɊɎɚɧɟɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɊɎɢɜɯɨɞɢɬɜ
ɫɨɫɬɚɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɭɸɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɭɸɥɟɱɟɛɧɭɸɢɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɭɸɩɨɦɨɳɶ
ɇɚ ɫɚɣɬɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɤɚ ɧɟ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɤɚɤɢɯɥɢɛɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɟɬɨɞɢɤ   Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɛɥɨɤɚ Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɤɭɞɚ ɜɯɨɞɢɬ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɒɤɨɥɚ
ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɵɢɊɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣɰɟɧɬɪɫɝɨɫɬɢɧɢɰɟɣɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɛɨɥɟɟ
ɬɵɫ ɤɜ ɦ  ȼ ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜɡɪɨɫɥɚɹ ɢ ɞɟɬɫɤɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɞɥɹ
ɨɤɚɡɚɧɢɹɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣɩɨɦɨɳɢɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨɤɥɚɫɫɚɁɚɞɚɱɟɣɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɛɨɪ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɉɨ ɫɭɬɢ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɤɢɦ ɮɢɥɶɬɪɨɦ ɧɚ ɩɭɬɢ







ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɦɟɞɢɤɨɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ  Ɇɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɣ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɧɚ  ɤɨɟɤ ɐɟɧɬɪ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɢ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɫ ɝɨɫɬɢɧɢɰɟɣ ɧɚ  ɦɟɫɬ ɒɤɨɥɚ ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɵ ɜɟɞɭɳɚɹ
ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɵɦɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɨɛɪɟɥ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ
ɥɟɱɟɛɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɩɭɬɟɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚɢɦɟɧɢɋɜɹɬɢɬɟɥɹɅɭɤɢɜɫɨɫɬɚɜɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɚɤɚɞɟɦɢɢɢɦɟɧɢɋɂ
Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɨɝɨ ɜ  ɝɨɞɭ ɉɨɦɨɳɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ
Ʉɪɵɦɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɨɞɚɧɧɵɦɟɝɨɫɚɣɬɚɩɨ
ɩɪɨɮɢɥɹɦɬɟɪɚɩɢɢɯɢɪɭɪɝɢɢɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɢɢɢɨɪɬɨɩɟɞɢɢ  
 ɉɨɞɜɟɞɟɦ ɢɬɨɝɢ ɐɟɥɟɜɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɞɨɥɠɧɵɜɤɥɸɱɚɬɶɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɪɟɫɭɪɫɨɜɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɨɰɟɧɤɭ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɡɞɨɪɨɜɶɟɦɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɪɢɫɤɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹɤɨɧɬɪɨɥɶɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɢɬɚɧɢɹ 
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɚɜɬɨɪɨɦ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɩɨɤɚɡɚɥ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɤɜɟɞɟɧɢɸɡɞɨɪɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢ
ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɨɬ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨ ɨɛɪɚɳɚɟɦɨɫɬɢ
ɛɨɥɶɧɵɯ ɤ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɭɬɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɰɟɧɵɩɥɚɬɧɵɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɞɥɹɝɪɚɠɞɚɧɩɪɨɲɟɞɲɢɯɜɫɟ
ɷɬɚɩɵɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢɜɪɚɦɤɚɯɥɟɱɟɛɧɨ±ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɫɨɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ϵϵ

ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ
ɛɚɡ ɪɟɲɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫ
ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ Ⱥɧɚɥɢɡ ɨɩɵɬɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɤɥɢɧɢɤ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɧɚɭɤɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɢɢɨɤɚɡɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɤɚɤɦɨɳɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɨɣ

























Ʉɭɪɫ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ




x ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ± ɧɚɭɤɚ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
x ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɬɪɭɞɚ ɧɚɞ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɦ
x ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɤɚɞɪɵɜɵɫɨɤɨɣɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
x ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
x ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
©ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɭɫɥɭɝ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɥɟɱɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɷɬɨɣ




 ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ
ɩɟɪɢɨɞ ɪɨɫɬɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɠɢɡɧɢɢɟɟɤɚɱɟɫɬɜɚɬɨɱɧɨɫɬɢɜɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢɥɟɱɟɧɢɹɚ
ɬɚɤɠɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɞɟɥɶɸ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ȼɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɯ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ
ɢɝɪɚɸɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɉɨɧɹɬɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɢ
ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɭɫɥɭɝɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦɱɬɨ ɜ
ɦɨɦɟɧɬ ɟɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɧɚ ɧɨɫɢɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɧɨ ɢ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɜɪɚɱɨɦ ɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ
ɜɚɠɧɵɦɢɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɤɚɤ ɧɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɬɚɤ ɢ ɜɨ
ɜɫɟɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɧɨɫɹɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɂɧɧɨɜɚɰɢɢ ɧɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨɞ ɫɬɪɨɝɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɬɚɤɤɚɤɧɚɞɚɧɧɨɦɪɵɧɤɟɜɚɠɧɚɧɟɬɨɥɶɤɨɫɚɦɚɢɧɧɨɜɚɰɢɹɧɨɢ
ɬɨ ɤɚɤ ɨɧɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɭɚɢɦɟɧɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟɢɫɟɪɜɢɫɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɢɩɪɨɰɟɫɫɵɢɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ  
 ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ ɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɢ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɨɝɭɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɩɨɮɨɪɦɟɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɨɬɫɨɡɞɚɧɢɹɛɨɥɟɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɞɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯɦɨɞɟɥɟɣ   Ʉɥɚɫɫɢɤɨɦ ɬɟɨɪɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ Ƀ ɒɭɦɩɟɬɟɪ ɤɨɬɨɪɵɣ








ɢ ɭɫɥɭɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɨɫɬɨɦ ɤɨɝɞɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɸɋɨɝɥɚɫɧɨɃ
ɒɭɦɩɟɬɟɪɭɢɧɧɨɜɚɰɢɹɫɩɨɫɨɛɧɚɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶɜɫɥɟɞɭɸɳɢɯɫɥɭɱɚɹɯ
x ɫɨɡɞɚɧɢɟɧɨɜɨɝɨɬɨɜɚɪɚɢɥɢɟɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɧɟɡɧɚɤɨɦɨɝɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ







Ɉɞɧɚɤɨ ɜɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɧɚɡɜɚɬɶɫɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɭɱɟɧ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ±
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣɷɮɮɟɤɬɨɬɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  
 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɦɩɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɞɥɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ
Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɟɞɢɤɨ ±ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɬɟɪɚ
ɤɚɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɧɚɭɤɭɨɪɝɚɧɵɜɥɚɫɬɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɧɨɜɵɯ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ     


















ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɚ ɢɦɟɧɧɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɤɚɞɪɨɜ
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢɡɞɨɪɨɜɶɹɱɟɥɨɜɟɤɚ


















































 ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɛɸɞɠɟɬ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨɚɜɬɨɪɨɦ       
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɮɚɤɬ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ
ɤɥɢɧɢɤɚªɱɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɫɨɡɞɚɧɢɹɜɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ±
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚ±ɩɚɰɢɟɧɬ±ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ    ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɂɧɚɧɢɹ ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɬɚɪɟɜɚɸɬ ɚ ɨɛɴɟɦɵ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɬɭɬ ɂɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɢ ɡɚɩɪɨɫɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɉɬ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɬɟɩɟɪɶ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɬɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɦɢ ɝɢɛɤɢɦɢ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɧɚɭɱɧɨ ±ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɜɵɡɨɜɚɦɪɚɛɨɬɚɬɶɛɨɥɟɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɛɵɬɶɝɨɬɨɜɵɦɢɤɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ
 ɇɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɡɚɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɵɫɲɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɣ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɣ ɪɟɚɥɢɹɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ±
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɜɧɟɲɧɟɣɫɪɟɞɵ        
ϭϬϲ

 ©Ɇɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɞɧɟɦ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɡɧɚɧɢɹɯ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɢɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɜɜɵɫɨɤɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ




ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢ
ɪɵɧɨɤɬɪɭɞɚɢ©ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɚɹɥɢɧɟɣɤɚªɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹɜɭɡɨɦ  
 ɋɨɝɥɚɫɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɦɜɆȽɂɆɈɆɂȾɊɨɫɫɢɢɤɬɪɟɦ
ɫɚɦɵɦ ɜɚɠɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɜɵɛɨɪɚ ɜɭɡɚ ɞɥɹ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɚ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶɢɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶɡɧɚɧɢɣɤɚɱɟɫɬɜɨɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ 
 Ɇɧɨɝɢɟ ɭɫɩɟɲɧɵɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ ɦɢɪɚ ɢɞɭɬ ɩɨ ɩɭɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɤɪɭɩɧɵɦɢɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɰɟɧɬɪɨɜɢɷɬɨɭɠɟ
ɧɟ ɪɟɞɤɨɫɬɶ ɜ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɡɧɚɧɢɹ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ ©Ɍɹɧɶɲɢª ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɢ Ⱥɇ Ʉɢɬɚɹ ɒɚɧɯɚɣɫɤɢɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɨɩɭɯɨɥɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ  Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɨɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɜɵɩɭɫɤɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɧɚ ɛɚɡɟ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɛɨɬɚɸɬ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɨ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɤɟɞɢɟɬɨɥɨɝɢɢɢɡɪɚɡɧɵɯɫɬɪɚɧɦɢɪɚɚɬɚɤɠɟɜɪɚɦɤɚɯɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɧɨɜɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɢ
ɜɭɡɨɜ           
 ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɤɥɚɫɬɟɪɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ






Ʉɥɚɫɬɟɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɢɝɪɚɬɶ ɤɥɸɱɟɜɭɸ ɪɨɥɶ ɢ ɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɛɭɞɭɳɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ± ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ
ɤɥɚɫɬɟɪɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɬɨɦ ɱɬɨɜ ɟɟ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ
ɢɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɫɬɪɚɧɵɪɟɲɚɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɩɪɨɛɥɟɦɵɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɉɪɢɷɬɨɦ ɤɚɠɞɚɹ ɫɬɪɚɧɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɜɵɛɪɚɧɧɨɣɤɥɚɫɬɟɪɧɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢ  
 ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɯ
ɩɟɪɟɞɨɜɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɧɨ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ
 ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɨɬɪɚɫɥɟɣɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɫɩɨɫɨɛɧɚɧɚɛɪɚɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɸɫɢɥɭɢ
ɫɬɚɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɤɥɚɫɬɟɪɨɦ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɧɚɪɚɳɢɜɚɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶª       
 Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɛɥɚɝɚɤɨɬɨɪɵɟɛɭɞɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹɧɚɛɚɡɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɩɪɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ
ɫɦɨɝɭɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ
ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɭɤɢɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɧɚɛɚɡɟ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɫɹɩɪɢɬɨɤ ɜ ɨɬɪɚɫɥɶ ©ɤɚɞɪɨɜ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɬɢɩɚªɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɤɚɞɪɨɜ
 ©ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚª
ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɫ
ɦɟɧɶɲɢɦɢɡɚɬɪɚɬɚɦɢ
 ɭ ©ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɫ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣª ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɨɜ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɜɵɫɢɬɶɫɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɡɞɨɪɨɜɶɟ  





 ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɛɥɚɝɚ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɰɢɤɥɚ ɫɦɪɢɫ ȼɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɢɦɟɧɧɨɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɟɤɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ
ɤɥɢɧɢɤɟ ©Ʉɚɡɚɧɶª ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ
ɡɧɚɧɢɹ ɧɨɜɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɚɜɚɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɧɨɜɲɟɫɬɜ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɂɡɭɱɟɧɢɟ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɧɨɫɢɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɤɥɢɧɢɤɢ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɳɭɸ ɜ ɫɟɛɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ± ©ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɪɬɚɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹª Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ         
 ©Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɤɚɪɬɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹª ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɨɦ  ɷɬɨ
ɦɟɞɢɤɨ±ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɤɚɪɬɵɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟɧɚɨɫɧɨɜɟ
 ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ ɪɚɣɨɧɚ ɝɞɟ ɩɨɠɢɜɚɟɬ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɟ ɤ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɫɪɟɞɵɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹɜɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɦɜɥɢɹɧɢɢɧɚɡɞɨɪɨɜɶɟɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
 ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɵɯ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢɯɫɨɱɟɬɚɧɢɹɢɭɫɥɨɜɢɣɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ




 ɧɨɡɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɛɨɥɟɡɧɟɣ
ɤɚɪɬɵɡɞɨɪɨɜɶɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ©ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɪɬ ɡɞɨɪɨɜɶɹª ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɢ
ɩɨɹɜɢɜɲɢɟɫɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɞɟɦɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ











Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɛɥɚɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ± ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜɜɤɚɱɟɫɬɜɟɤɨɬɨɪɵɯɜɵɫɬɭɩɚɸɬ
ɫɭɛɴɟɤɬɵɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɮɢɪɦɵɢɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɵɈɬɫɸɞɚɫɥɟɞɭɟɬ
ɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɛɥɚɝ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚȼɚɠɧɨ ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɛɥɚɝɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɷɬɨɦɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɜɵɫɬɭɩɚɟɬɜɪɨɥɢɝɚɪɚɧɬɚɢɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɢɯɫɨɡɞɚɧɢɟ
 ɉɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ








ɨɬɪɚɫɥɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɰɟɥɨɦ        
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɞɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɧɚɭɤɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɨɝɨ
ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɭɡɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɜɢɬɶ ɟɝɨ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɭɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ
ɪɟɫɭɪɫɵɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɫɭɪɫɵɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜ      
 Ɉɞɧɨɣɢɡɰɟɥɟɣɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɞɢɤɨ±ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɬɟɪɚɤɝ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɦɨɞɟɥɢɫɨɡɞɚɧɢɹɧɚɭɱɧɨ±ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɋɨɡɞɚɧɢɟɬɚɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɞɨɥɠɧɨɩɪɢɜɟɫɬɢɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɜɵɩɭɫɤɚɧɚɭɤɨɟɦɤɨɣ
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɞ ɛɪɟɧɞɨɦ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɦɨɠɟɬ ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɢɦɩɨɪɬɧɵɦɢ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ ɧɚ






Ɇɢɪɨɜɨɣ ɨɩɵɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɫ ɪɨɫɬɨɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɪɚɱɟɣ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯɤɥɢɧɢɤəɪɤɢɦɢ ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ








ɂɧɬɟɪɟɫɟɧ ɢ ɨɩɵɬɇɢɞɟɪɥɚɧɞɨɜ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɰɟɧɬɪɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ  ɝɨɞɭ ɛɵɥ ɨɫɧɨɜɚɧ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚȽɪɨɧɢɧɝɟɧɚɢȺɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣɛɨɥɶɧɢɰɵȽɪɨɧɢɧɝɟɧɚ$FDGHPLF
+RVSLWDO *URQLQJHQ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ Ƚɪɨɧɢɧɝɟɧɚ
8QLYHUVLW\0HGLFDO&HQWHU*URQLQJHQ80&*ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ
ɰɟɧɬɪ Ƚɪɨɧɢɧɝɟɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɨɫɩɢɬɚɥɟɣ ɜ
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɚɯ ɢ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɦ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ ȼ
80&* ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɛɨɥɟɟ   ɱɟɥɨɜɟɤ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɥɟɱɟɧɢɟ ɬɵɫɹɱɚɦ ɝɨɥɥɚɧɞɰɟɜɢɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ 80&* ± ɡɞɨɪɨɜɨɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɟ





 ȼ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɛɨɥɟɟ ɬɵɫɹɱɢ ɥɟɱɟɛɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɦɠɭɪɧɚɥɨɦ)RFXVɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɤɥɢɧɢɤɚ&KDULWHɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ
ɡɚɧɢɦɚɥɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ȼ  ɝɨɞɭ &KDULWH ɛɵɥɚ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ©ɥɭɱɲɟɣ
ɤɥɢɧɢɤɨɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢª ɉɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɢɟ ɜɫɬɪɟɱɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɷɬɚɥɨɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɜɢɪɭɫɗɛɨɥɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɲɬɚɬɧɨɦɪɚɫɩɢɫɚɧɢɢɢ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɝɨɞɨɜɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɬɨɤɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚɢɬɨɝɨɜ  ɝɨɞɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ
&KDULWH ɜ Ȼɟɪɥɢɧɟ ȼɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɤɚɞɪɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɤɚ
&KDULWH ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɢɢ
ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɢɢɯɢɪɭɪɝɢɢɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɢɢɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵ
 &KDULWH ± ɷɬɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɤɚ Ȼɟɪɥɢɧɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ
ɫɟɛɹɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɪɢɦɟɪɧɨɨɬɞɟɥɟɧɢɣɢɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜ ɱɟɬɵɪɟɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɤɚɯ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ&DPSXV %HQMDPLQ )UDQNOLQ
&DPSXV %HUOLQ %XFK &DPSXV &KDULWH0LWWH ɢ&DPSXV9LUFKRZ ± NOLQLNXPȼ
&KDULWH ɢ ɟɟ ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɨɤɨɥɨ  ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɜɟɞɭɳɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɟɬɶɢɯ ɫɬɨɪɨɧ ɗɬɨ ɞɟɥɚɟɬ &KDULWH
ɨɞɧɢɦɢɡɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣɜȻɟɪɥɢɧɟ    
 ȼɝɨɞɭɩɪɢɧɹɜɭɫɟɛɹɬɵɫɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨɢɛɨɥɟɟ
 ɬɵɫ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ&KDULWH ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ
ɞɨɯɨɞɚ ɨɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝȾɨɯɨɞ ɨɬ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦɭ
ɥɟɱɟɧɢɸɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɦɥɧɟɜɪɨɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɨɬɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɵɯ±
ɦɥɧɟɜɪɨȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɭɫɥɭɝɢɢɩɥɚɬɚɡɚɭɫɥɭɝɢɤɥɢɧɢɤɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɟ
ɬɟɪɚɩɟɜɬɚɦɢ ɱɚɫɬɧɨ ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ  ɦɥɧ
ɟɜɪɨ &KDULWH ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ
 ɦɥɧ ɟɜɪɨ Ⱦɨɯɨɞ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɦɥɧ
ϭϭϯ

ɟɜɪɨɫɦɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ        
 ɋɚɦɨɣ ɤɪɭɩɧɨɣ ɫɬɚɬɶɺɣ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɤɥɢɧɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ  ɝɨɞɭɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɞɨɫɬɢɝ ɦɥɧ ɟɜɪɨɱɬɨɧɚ ɦɥɧ
ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɜ  ɝ Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ  ɦɥɧ ɟɜɪɨ
ɩɪɢɪɨɫɬɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɩɪɨɲɥɵɦɝɨɞɨɦ ±ɦɥɧɟɜɪɨɉɪɨɱɢɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ  ɦɥɧ ɟɜɪɨ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ  ɦɥɧ ɩɨɲɥɢ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɉɨɞɚɧɧɵɦɢɬɨɝɨɜɨɝɨɨɬɱɺɬɚ ɡɚ  ɝɨɞɱɢɫɬɚɹɩɪɢɛɵɥɶ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ  ɦɥɧ ɟɜɪɨ ɗɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɱɬɨ ɭɠɟ  ɥɟɬ ɩɨɞɪɹɞ &KDULWH ɦɨɠɟɬ
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɪɚɫɬɭɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɢ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ  ɝɨɞɭ ɤɥɢɧɢɤɚ ɫɧɨɜɚ
ɩɪɟɜɡɨɲɥɚ ɫɜɨɸ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɭɸ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɰɟɥɶ Ʉɚɤ ɢ ɜ ɩɪɨɲɥɵɟ ɝɨɞɵ
&KDULWHɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɫɜɨɣ ɭɫɩɟɲɧɵɣ ɤɭɪɫɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɸ
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɫɩɟɯɭ ɜ ɩɨɩɵɬɤɚɯ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɜɨɺ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɥɢɧɢɤɚ ɨɛɹɡɚɧɚ ɫɜɨɢɦ ɤɚɞɪɚɦ ɢ ɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɭɪɫɨɦ ɪɟɮɨɪɦ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ &KDULWH ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ        
 Ɂɚɝɨɞ&KDULWHɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɥɚɜɨɛɳɟɣɫɥɨɠɧɨɫɬɢɦɥɧɟɜɪɨɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɛɵɥɨ
ɜɵɞɟɥɟɧɨɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ȼɟɪɥɢɧɚ ɇɚ ɩɟɪɢɨɞ  ɝɨɞɚɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ȼɟɪɥɢɧɚɛɵɥɢɫɨɡɞɚɧɵɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟɮɨɧɞɵɗɬɢɮɨɧɞɵ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɱɚɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵɞɥɹ ɜɵɫɲɟɣɲɤɨɥɵ ɚ ɬɚɤɠɟ 6,:$ 6RQGHUYHUPRJHQ
,QIUDVWUXNWXU GHU :DFKVHQGHQ 6WDGW ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ
©ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɪɚɫɬɭɳɟɦ ɝɨɪɨɞɟªɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɜɩɟɪɜɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɱɟɝɨ ɫɬɚɥɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ































ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɨɧɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ Ɉɩɵɬɧɵɣ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ &KDULWH ± ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɟ &KDULWH

















































Ʉɪɭɩɧɟɣɲɚɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɤɚ Ȼɟɪɥɢɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɜɨɢɦ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɥɶɝɨɬ ɝɢɛɤɢɣ ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɩɥɚɧ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɠɟɧɳɢɧ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫɟɦɶɢ ɢ
ϭϭϲ

ɩɪɨɮɟɫɫɢɢɢɞɪ         
 ȼɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣɤɥɢɧɢɤɟȻɟɪɥɢɧɚ±&KDULWHɚɤɬɢɜɧɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Ʉɭɪɫɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ ɜȺɤɚɞɟɦɢɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɤɭɪɫ ɞɥɹ  ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɚɤɭɲɟɪɫɬɜɨ ɫɟɫɬɪɢɧɫɤɨɟ ɞɟɥɨ
ɩɟɞɢɚɬɪɢɹ ɥɨɝɨɩɟɞ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɢɹ Ⱦɪɭɝɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɭɪɫɵ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɦɨɳɧɢɤɚ ɜɪɚɱɚ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɚ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɚ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɚ
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɚ ɥɚɛɨɪɚɧɬɚ Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɨɮɢɫɧɵɣ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɍɫɥɭɝɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ ɋɆɂ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ






































ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɧɚɬɭɪɵ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ
ɜɱɟɪɚɲɧɢɯɫɬɭɞɟɧɬɨɜɨɬɪɚɛɨɬɚɬɶɜɩɟɪɜɢɱɧɨɣɫɟɬɢɬɪɢ ɝɨɞɚɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ
ɧɚ ɛɚɡɟ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɜɯɨɞɹɳɟɣ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ
Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɩɨɨɩɵɬɭɧɟɦɟɰɤɨɣɤɥɢɧɢɤɢ&KDULWH
ɨɬɤɪɵɬɶ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ ɇɚɥɢɱɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫ
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɣ ɬɟɪɚɩɟɜɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɱɢɧɚɹɨɬɫɬɢɥɹɨɛɳɟɧɢɹɢɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦɥɟɱɟɧɢɹ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɟ ɚɤɬɟɪɵ ɡɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɩɥɚɬɭ ɥɢɛɨ ɛɨɥɶɧɵɟ ɭɠɟ ɩɨɫɟɬɢɜɲɢɟ ɜɪɚɱɚɌɚɤɨɣɩɨɞɯɨɞ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤ ɪɟɚɥɢɹɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ        
 ©Ɇɢɪɨɜɨɣ ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɞɧɟɦ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ
ɡɧɚɧɢɹɯ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɜ
ɜɵɫɨɤɨɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɟȾɟɮɢɰɢɬ ɤɚɞɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɣɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɞɢɫɛɚɥɚɧɫɦɟɠɞɭɢɦɟɸɳɟɣɫɹɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɜɷɤɨɧɨɦɢɤɟɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ










ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɹɜɥɹɹɫɶɧɚɢɛɨɥɟɟɰɟɧɧɨɣɢɝɥɚɜɧɨɣɱɚɫɬɶɸɪɟɫɭɪɫɨɜɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
 ȼ ɬɟɱɟɧɢɟɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢ
ɝɨɪɨɞɚɄɚɡɚɧɢɭɫɩɟɲɧɨɪɟɲɚɟɬɫɹɪɹɞɩɪɨɛɥɟɦɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɈɛɧɨɜɥɟɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ±ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɛɚɡɚ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹɢɩɨɫɟɣɞɟɧɶ         
ɌɚɛɥɢɰɚɄɚɞɪɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɱɟɥɨɜɟɤ














































ϲϰ ʤ̨̬̥̏̌̌̏̌ ʫ͘ʺ͕͘ ˃̨̡̭̦̖̌̍̌̏̌ ʺ͘ˁ͘ ʽ̨̨̛̭̖̦̦̭̯̍ ̨̛̦̯̭̯̌́̚ ̏ ˀ̨̛̛̭̭ ̛ ̡̛̪̖̬̭̪̖̯̼̏ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́





ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɚɧɟɫɬɟɡɢɨɥɨɝɢ ± ɪɟɚɧɢɦɚɬɨɥɨɝɢ ɜɪɚɱɢ ɫɤɨɪɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɮɬɢɡɢɚɬɪɵɩɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɵɜɪɚɱɢɨɛɳɟɣɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɫɦ ɬɚɛɥ  ɋɪɟɞɧɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɫɧɢɡɢɥɫɹɫɜ
ɝɨɞɭ ɞɨ  ɜ  ɝɨɞɭ ɤɨɝɞɚ Ɇɢɧɡɞɪɚɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ       
 ȼ  ɝɨɞɭ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ  ɬɵɫɹɱ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɨɪɝɚɧɚɯɫɥɭɠɛɵ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢɛɟɡɪɚɛɨɬɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɱɬɨ
ɧɚɱɟɥɨɜɟɤɚɛɨɥɶɲɟɱɟɦɜɩɪɨɲɥɨɦɝɨɞɭª 
 ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɱɬɨ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɤɚ ɹɜɢɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɛɚɡɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɂɧɫɬɢɬɭɬɚɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵ
Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɨ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɩɟɤɬɪɭ ɜɢɞɨɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɬɟɪɚɩɢɹ ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɢɹ ɧɟɜɪɨɥɨɝɢɹ
ɚɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɢ ɫɨɫɭɞɢɫɬɚɹ ɯɢɪɭɪɝɢɹ ɚɤɭɲɟɪɫɬɜɨ ɢ ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɹ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨ ± ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɉɨɦɢɦɨ ɡɧɚɧɢɣ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɜɪɚɱɚ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɤɚɱɟɫɬɜɨɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɞɨɥɸ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɛɨɪɨɜ
ɜɪɚɱɟɛɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɦɧɟɧɢɣ ɜ ɪɚɛɨɬɟ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɭɬɟɦ
ɫɨɡɞɚɧɢɹɪɚɛɨɱɟɣɝɪɭɩɩɵɧɚɭɱɧɨ±ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɜɨɛɥɚɫɬɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɦɟɞɢɰɢɧɵ       
 ɉɨɨɤɨɧɱɚɧɢɢɨɫɧɨɜɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɜɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɜɪɚɱɢɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ








ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɟɬɢ ɱɬɨ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɮɭɧɤɰɢɢɜɪɚɱɚɭɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ±ɬɟɪɚɩɟɜɬɚɢɜɪɚɱɚɨɛɳɟɣɩɪɚɤɬɢɤɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ          
 ɇɚ ɤɨɧɟɰ  ɝɨɞɚ ɜ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɟ Ʉɚɡɚɧɶ ɪɚɛɨɬɚɥɨ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚɨɛɳɟɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ±ɱɟɥɨɜɟɤ
ɢɡɤɨɬɨɪɵɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ  ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɬɱ ɜɪɚɱɢ ± 
ɫɪɟɞɧɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ±  ȼɵɫɨɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɚɥɢɱɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɭ ɜɪɚɱɟɣ ɩɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɱɬɨ ɧɚ  ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ Ɉɞɧɚɤɨ
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɢɬɨɤɚ ɦɨɥɨɞɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɜ
ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ         
 ɋɬɪɚɬɟɝɢɹɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɚɜɩɪɨɰɟɫɫɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɡɧɚɧɢɣ
ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɜɨɦɭ ɜɢɞɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɨɫɬɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜɪɚɦɤɚɯɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɫɬɟɧɚɯɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ        
 ©Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɫɬɚɧɟɬ ɩɪɢɬɨɤ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɜɵɫɨɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ




ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹª     
 ©Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɨɜɨɣ
ɦɨɞɟɥɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɧɚɛɚɡɟɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ
ɤɥɢɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɨ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚɭɱɧɨ ± ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɩɟɪɟɧɢɦɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɨɩɵɬ ɤɥɢɧɢɤɢ ± ɥɢɞɟɪɚ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ± &KDULWH ɜ
Ȼɟɪɥɢɧɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɟɪɟɞ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɱɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɮɟɞɪɵ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨ ± ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɦɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɪɚɱɟɣ Ɍɚɤɠɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɨɩɵɬɚ&KDULWHɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɜɵɫɢɬɶɩɪɨɰɟɧɬɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɢɦɟɸɳɢɯɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸɤɚɬɟɝɨɪɢɸɞɨɜɝɨɞɭɢɞɨɜ
ɝɨɞɭ ɂɡɦɟɧɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɤ  ɝɨɞɭ ɞɨ 
©ɜɵɫɲɢɯªɤɚɬɟɝɨɪɢɣɫɪɟɞɢɜɪɚɱɟɣɆɟɞɢɤɨ±ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣɱɚɫɬɢɄɎɍ 
 ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ ɫɢɥɶɧɨ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧ




 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɞɢɜɢɡɢɨɧɚ ɡɚɧɹɬɨɝɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɵɦɢɡɭɱɟɧɢɟɦ
ɤɚɤɨɣɥɢɛɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɬɚɤɠɟ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ
©ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɥɢɮɬɵªɜɪɚɱɟɣ






ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɲɬɚɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɪɚɱɢ
ɫɪɟɞɧɢɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣɩɟɪɫɨɧɚɥɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɧɚɱɢɧɚɬɶɩɨɫɥɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɡɧɚɧɢɣɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɭɦɟɧɢɣɫɨɝɥɚɫɧɨɧɨɜɨɝɨɜɢɞɟɧɢɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɨɫɬɚɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɜɪɚɦɤɚɯɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɧɚɦɢ ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ ɩɥɚɧɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɰɢɤɥɚɯ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɜ
ɪɚɦɤɚɯ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯɟɞɢɧɢɰª
 ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɫɬɚɠɢɪɨɜɤɢ ɢ ɰɢɤɥɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɧɚɜɵɤɨɜɫɥɟɞɭɟɬɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶɜɤɚɱɟɫɬɜɟɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɜɞɥɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɪɚɱɟɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ




 ȼ ɩɟɪɟɱɧɟ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
 ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɞɢɜɢɡɢɨɧɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɯɢɪɭɪɝɢɹɬɟɪɚɩɢɹɪɟɩɪɨɞɭɤɬɨɥɨɝɢɹ
 ɤɚɞɪɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢɞɢɜɢɡɢɨɧɚ
 ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɪɚɱɟɛɧɨ
ɫɟɫɬɪɢɧɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɞɢɜɢɡɢɨɧɚ
 ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ
ɦɟɞɢɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ







 ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɢɜɢɡɢɨɧɨɜ








Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɜɵɛɪɚɧɧɨɦɭɩɪɨɮɢɥɸ
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ
ɧɚɥɢɱɢɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢɩɪɢɢɯɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɤɚ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɤɚɤ ɢ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɵɟ ɤɥɢɧɢɤɢ ɦɢɪɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɤɚ &KDULWH ɞɥɹ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɦɟɞɢɤɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢ






 Ȼɭɞɭɳɟɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɟɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɭɦɧɨɠɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ
ϭϮϰ

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ©ɉɨɷɬɨɦɭɨɞɧɨɣɢɡɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣɧɚɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɟɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɚ ɫɜɨɺ ɡɞɨɪɨɜɶɟɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɫɜɨɢɯ
ɞɟɬɟɣ           
 Ɉɞɧɚɢɡɝɥɚɜɧɵɯɡɚɞɚɱɤɨɬɨɪɭɸɞɨɥɠɧɵɪɟɲɚɬɶɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟɪɟɮɨɪɦɵ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɫɨɫɬɨɢɬɜɞɟɦɨɧɨɩɨɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ     
 ɋɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ©ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢª ɡɧɚɤɨɦɨ ɜɫɟɦ ɧɨ
ɦɧɨɝɢɟ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɱɟɬɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɷɬɨ ɬɚɤɨɟ ɉɨɧɹɬɢɟ
©ɤɚɱɟɫɬɜɨª ɩɪɢɲɥɨ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢɡ ɫɮɟɪɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɝɞɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢª Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɢ
ɩɨɥɟɡɧɵɦɢɩɨɦɧɟɧɢɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɤɨɬɨɪɨɦɭɞɚɥɟɤɨɧɟɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨɬɪɭɞɧɨ
ɥɢ ɟɦɭ ɞɨɫɬɚɟɬɫɹ ɠɟɥɚɟɦɨɟ ɭɞɨɛɧɨ ɥɢ ɢɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɥɢ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɟ ɟɝɨ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɢ ɜɤɭɫɚɦ Ɍɨ ɟɫɬɶ ɩɨɦɢɦɨ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ
ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦɹɜɥɹɸɬɫɹɬɚɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɭɫɥɭɝɤɚɤɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɜɨɜɪɟɦɟɧɢɢ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɫɦɵɫɥɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ
ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɢ ɧɟɭɞɨɛɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɱɟɟ Ʌɸɛɚɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɸɬɟɦɢɢɥɢɢɧɵɦɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɢɥɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ
 ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɤɚ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɪɭɩɧɭɸ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɭɸ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɭɸ ɜ  ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɥɟɱɟɛɧɨ ± ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɪɩɭɫɚɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɜɰɟɧɬɪɟɝɄɚɡɚɧɢɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɶɸɛɨɥɟɟɬɵɫ
ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɟɬɪɨɜȼ ɫɨɫɬɚɜɟɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣɤɥɢɧɢɤɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ 
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ  ɩɪɨɮɢɥɹɦ ɫ ɨɛɳɢɦ ɤɨɟɱɧɵɦ ɮɨɧɞɨɦ 
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɵɯ ɢ ɞɧɟɜɧɵɯ ɤɨɟɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ  ɜɵɫɨɤɨɪɚɡɜɢɬɵɯ






ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɧɬɝɟɧɨɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢɢ ɢ ɩɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɛɨɥɟɟ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ɉɤɨɥɨ 
ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɨ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɦɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦȾɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɭɩɧɨɣ ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ ɤɥɢɧɢɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢ
ɝɨɬɨɜɢɬɫɹɤɜɧɟɞɪɟɧɢɸɞɢɜɢɡɢɨɧɚɥɶɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚȼɪɚɦɤɚɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɢɜɢɡɢɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɭɞɭɬ ɪɟɲɚɬɶ ɧɚɭɱɧɨ ± ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ
ɥɟɱɟɛɧɨ±ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟɡɚɞɚɱɢɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɝɪɭɩɩɚɯɧɨɡɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɨɪɦ ɢɥɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ȼ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɞɢɜɢɡɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɩɨɫɥɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɤɥɢɧɢɤɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɞɢɜɢɡɢɨɧɚ    
 ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨ ± ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɤɥɢɧɢɤɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɩɟɪɜɢɱɧɭɸɦɟɞɢɤɨɫɚɧɢɬɚɪɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ  ɬɵɫɠɢɬɟɥɹɦ ɝɨɪɨɞɚ
Ʉɚɡɚɧɢ ɗɬɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟ ɞɥɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɂ
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɷɬɨ ɬɟɦ ɱɬɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ©ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɜɵɛɨɪɤɭª ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɧɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɥɸɛɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ±ɧɚɭɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ  ɫɜɵɫɨɤɨɣɫɬɟɩɟɧɶɸ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɥɸɛɨɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɗɬɨ ɥɸɞɢ ɜ
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫɬɚɪɲɟ  ɥɟɬ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɤ ɨɩɪɟɞɥɟɧɧɨɦɭ
ɦɟɞɰɟɧɬɪɭ ± ɫɜɨɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɵɛɨɪɤɢ ɞɥɹ ɧɚɭɱɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫ
ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɵɦɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ       
 Ⱦɥɹ ɤɥɢɧɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɦɢɫɫɢɸ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ϭϮϲ

ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɤɥɢɧɢɤɢ ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɳɭɸ ɜ ɫɟɛɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ





ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɩɪɢɡɜɚɧɧɨɝɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɝɨɨɫɦɨɬɪɚ       
 Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɤɥɢɧɢɤɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɛɨɥɶɧɢɰɵ     
 Ⱦɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨɤɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣɤɥɢɧɢɤɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɢɡɦɟɧɢɬɶɩɨɞɯɨɞɤɨɤɚɡɚɧɢɸɩɟɪɜɢɱɧɨɣ
ɦɟɞɢɤɨ ± ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ
ɥɟɱɟɧɢɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɟɪɚɩɢɢɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɩɪɢɨɪɢɬɟɬɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ







 ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɤ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɜɧɟɞɪɹɬɶɢɩɪɨɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɧɨɜɵɟɦɟɬɨɞɢɤɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɜɪɚɱ
ɩɚɰɢɟɧɬ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶ ɜ ɨɛɳɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɤ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɚɡɚɧɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɥɟɬ ɉɨ ɝɟɧɞɟɪɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɠɟɧɫɤɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɟɬ ɧɚɞ ɦɭɠɫɤɢɦ  ɢ  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦɭ
ɫɨɫɬɚɜɭɛɨɥɟɟɥɢɰɚɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜɚɤɬɢɜɧɨɦɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟ
ɥɟɬɠɟɧɳɢɧɨɬɨɛɳɟɝɨɱɢɫɥɚɠɟɧɳɢɧɦɭɠɱɢɧɨɬɨɛɳɟɝɨ














   ɊɢɫȼɚɯɢɬɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧɝɨɪɨɞɚɄɚɡɚɧɢ 
 ɂɫɬɨɱɧɢɤ:ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɨɪɨɦ
 ȼ ȼɚɯɢɬɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ Ʉɚɡɚɧɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ
ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɹ ɜɵɫɨɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɭɱɟɧɵɟ








ɡɞɨɪɨɜɶɹ         
 Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢɬɚɤɩɨɞɚɧɧɵɦɝɨɞɨɜɵɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɨɬɱɟɬɨɜ
ɡɚ  ɝɨɞ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɤ ɤɥɢɧɢɤɟ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɫɬɚɜɢɥɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹɱɬɨɜɪɚɡɚɧɢɠɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɩɨ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɧɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɱɬɨ ɜ  ɪɚɡɚɧɢɠɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɩɨɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧ 
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɮɨɧɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɢɪɨɫɬɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ɧɚ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɤ Ʉɥɢɧɢɤɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɭɛɵɥɶ  ɧɚ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶɧɢɡɤɨɣɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɶɸ
 ɋɬɨɢɬɨɛɪɚɬɢɬɶɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ




 Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɫɟɳɟɧɢɣ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɩɪɟɜɚɥɢɪɨɜɚɧɢɢɩɨɫɟɳɟɧɢɣɜɫɜɹɡɢɫɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟɦɧɚɞɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɢɩɨɫɟɳɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɍɱɢɬɵɜɚɹɧɢɡɤɢɣɩɪɨɰɟɧɬɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ




Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɧɚɦɢ
ɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɚɧɨɧɢɦɧɵɯɚɧɤɟɬɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢɢɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɡɚ
ɝ ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ  ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ϭϮϵ

ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɠɟɜɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɫɦɬɚɛɥ±






































ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɧɬɟɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɞɚɧɧɨɣɭɫɥɭɝɢ"ɉɪɨɛɥɟɦɚɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜɫɟ
ɛɨɥɶɲɟ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬɫɹ ɩɨɦɟɪɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɪɚɫɬɭɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɩɪɢɤɨɬɨɪɵɯɷɮɮɟɤɬɥɟɱɟɧɢɹɤɪɚɣɧɟɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧ
ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɭɫɥɭɝɢɉɨɷɬɨɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ϭϯϬ

ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɟɝɨ ɨɰɟɧɤɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɨɜɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ           
 ɋɨɝɥɚɫɧɨɫɬɚɬɶɟɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɈɛɨɫɧɨɜɚɯɨɯɪɚɧɵɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ  1 ɎɁ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹ
ɪɟɞɚɤɰɢɹ  ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɡɚɞɚɱ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ Ʉɪɨɦɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ
ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɬɚɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɩɨɦɨɳɢ ɢ ɢɯ








ȼ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ©ɞɨɤɥɚɞɟ ©Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹª ɚɜɬɨɪɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɬ ȼɈɁ ɏ ȼɭɨɪɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ






ɉɨɧɹɬɢɟ ©ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶª ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣɟɦɭɭɫɥɭɝɢɜɧɭɠɧɨɟɜɪɟɦɹɜɭɞɨɛɧɨɦɞɥɹɧɟɝɨ
ɦɟɫɬɟɢɜɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɨɛɴɟɦɟ
ɂɧɨɝɞɚ ɜɦɟɫɬɨ ɬɟɪɦɢɧɚ ©ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶª ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɪɭɝɨɣ ɬɟɪɦɢɧ ±
©ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶª ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɤɨɧɟɱɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ
 ɗɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ
Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ ± ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶɸ
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ
©ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɞɨɫɬɢɠɢɦɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɬɢɝɚɟɦɵɯ ɷɬɨɣ ɠɟ ɫɥɭɠɛɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
ɧɚɯɨɞɹɫɶɜɢɞɟɚɥɶɧɨɣɞɥɹɫɜɨɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɪɟɞɟª





ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ
ɥɟɱɟɧɢɹɬɚɤɠɟɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɤɚɱɟɫɬɜɚȾɚɧɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɞɚɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɧɚɫɤɨɥɶɤɨɩɨɥɧɨɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɢɨɤɚɡɚɧɢɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɛɵɥɢ ɭɱɬɟɧɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ Ɉɛɵɱɧɨ ɞɥɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɢɦɟɸɳɢɟɫɹɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵɩɪɚɜɢɥɚɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ





 Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɟɟ ɧɚɭɱɧɨ ± ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ  ɏ
ȼɭɨɪɢ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɭɫɥɭɝɚ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɨɳɭɬɢɦɨɣ
ɩɨɥɶɡɵɡɞɨɪɨɜɶɸɱɟɥɨɜɟɤɚɤɪɨɦɟɬɨɝɨɨɧɚɦɨɠɟɬɢɧɚɜɪɟɞɢɬɶ 
 ©ɉɨɦɟɪɟɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭɭɪɨɜɧɸɞɚɠɟɧɟɛɨɥɶɲɢɟɲɚɝɢ
ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɛɨɥɶɲɭɸ




Ɋɢɫ  Ƚɪɚɮɢɤ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɟɟ
ɧɚɭɱɧɨ±ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹɏȼɭɨɪɢ
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: Ʉɢɫɟɥɟɜ ɋȼ ɋɚɛɢɬɨɜ ɇɏ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ± Ʉɚɡɚɧɶ
Ɍɚɬɚɪɫɤɨɟɤɧɢɡɞɜɨ±ɫ
ɇɨɩɨɦɟɪɟɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɧɚɱɢɧɚɟɬ




















ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣɲɚɝ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɫɥɭɠɛɵɜɫɟɛɨɥɟɟɧɨɜɵɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣɩɪɢɜɨɞɢɬɤɜɫɟɦɟɧɶɲɟɦɭ
ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ Ɂɚɬɟɦ ɫ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ©ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɫɬɶ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹªɩɟɪɟɫɬɚɟɬɨɤɚɡɵɜɚɬɶɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɥɟɱɟɧɢɹ ɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɩɪɹɦɨɣ ɢɥɢ
ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɭɳɟɪɛ Ɍɚɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɫɥɨɠɧɟɣɲɟɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɟɫɹɰɚɦɢ ɢ ɞɚɠɟ ɝɨɞɚɦɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
ɬɨɥɶɤɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɡɦɚɧɟɢɦɟɸɳɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɜɵɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɜɧɭɲɚɟɬ ɧɚɞɟɠɞɵ ɧɚ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɥɟɜɚɟɦɨɣ ɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦɠɢɡɧɢɦɨɠɟɬɩɨɝɥɨɬɢɬɶɫɪɟɞɫɬɜɚɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟɞɥɹɫɩɚɫɟɧɢɹɠɢɡɧɟɣ
ɞɟɫɹɬɤɚɦɢɫɨɬɧɹɦɞɪɭɝɢɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜɤɨɬɨɪɵɦɜɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸɦɢɧɭɬɭɦɨɠɟɬ
ɧɟɯɜɚɬɚɬɶɢɦɟɧɧɨɷɬɢɯɫɪɟɞɫɬɜ      
 Ⱦɪɭɝɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ©ɇɨɜɟɣɲɢɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢ ɬɟɫɬɵ
ɩɨɜɵɲɚɸɬɬɨɱɧɨɫɬɶɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɞɨɬɚɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɤɨɬɨɪɚɹɱɚɫɬɨɛɵɜɚɟɬɧɟ
ɧɭɠɧɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɟɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹɧɚ ɜɵɛɨɪ ɬɚɤɬɢɤɢɢɦɟɬɨɞɨɜ
ɥɟɱɟɧɢɹɤɨɝɞɚɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɭɠɟɧɢɱɟɝɨɧɟɞɚɟɬ
ɇɨ ɢɡɛɵɬɨɱɧɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɪɨɝɨɣ ɢ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɭɦɟɧɶɲɢɬɶɧɟɬɨɥɶɤɨɫɪɟɞɫɬɜɚɱɥɟɧɨɜɫɟɦɶɢɩɚɰɢɟɧɬɚɧɨɢɥɸɛɨɝɨɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹª       
 ȼɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɧɨɢɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɢɯɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɜɵɞɟɥɹɬɶɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ
 ɉɨɦɢɦɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜɵɲɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ







ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ   ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɨɛɨɣ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ),
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ) ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ
):»75

Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɱɢɫɥɚɫɥɭɱɚɟɜɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɯɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɤɨɛɳɟɦɭ
ɱɢɫɥɭɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɯɫɥɭɱɚɟɜɨɤɚɡɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɭɫɥɭɝɢ  
 ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɪɚɫɱɟɬ ɛɟɪɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɢɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɭɫɥɭɝɨɣ Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɥɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɵɯ
ɨɤɚɡɚɧɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɭɫɥɭɝɨɣɧɚɨɛɳɟɟɱɢɫɥɨɩɚɰɢɟɧɬɨɜ  
 Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɥɢɰɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɠɟɧɵ ©Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹª Ɇ  ɜɵɩɭɫɤ  ɢ  ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɜ
ɨɬɞɟɥɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦ ɋɟɦɚɲɤɨ ɞɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɸ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯɥɟɱɟɛɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ        
 ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɢɨɰɟɧɤɟɤɚɱɟɫɬɜɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯɜ






ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɢ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɮɨɧɞɚɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚɢɬɞ
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ  ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɪɚɫɱɟɬɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢɟɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
 ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɤɚɡɚ ȽȺɍɁ ©ɊɄȻ ª ɜɯɨɞɹɳɟɣ ɜ ɫɨɫɬɚɜ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ ©Ʉɚɡɚɧɶª ɨɬ  ʋ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ
ɨɤɬɹɛɪɹ ɩɨ ɧɨɹɛɪɶ  ɝ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɨɧɢɦɧɨɟ ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɟ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɱɟɬɚ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɣɜɵɛɨɪɤɢ     
ȼɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢɩɪɢɧɹɥɨɭɱɚɫɬɢɟɩɚɰɢɟɧɬɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟ




 ɉɨ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ±  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹɭɫɥɭɝɚɦɢɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢɢɡɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨɤȽȺɍɁ©ɊɄȻ
ª ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɨɤɬɹɛɪɹ ɩɨ ɧɨɹɛɪɶ  ɝ Ⱦɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
Ⱦɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɤɢ  Ɋɚɡɦɟɪ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɣ ɜɵɛɨɪɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ
ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɹ ±  ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚɹ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ ±  ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ±         
 Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɢɯ
ɪɚɫɱɟɬɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɆɁ ɊɎ ɨɬ  ʋɧ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɰɟɧɤɢ ɛɚɥɥɶɧɚɹ ɨɬ  ɞɨ  ɛɚɥɥɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɞɨɥɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ϭϯϲ

ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɲɢɯ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɚɫɩɟɤɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɭɫɥɭɝɢ
N  ͲϬ
 N d Ͳϭ
 N d  ͲϮ
 N d  Ͳϯ
 N d  Ͳϰ
N t Ͳϱ
Ⱥɧɤɟɬɚɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢɫɨɞɟɪɠɚɥɚɜɨɩɪɨɫɨɜɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɫɭɦɦɚ ɛɚɥɥɨɜ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɉɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɭ   ɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɛɚɥɥɨɜ ±  ɫɦ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ   ɉɚɰɢɟɧɬɵ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢɜɨɛɳɟɣɫɥɨɠɧɨɫɬɢɞɚɥɢɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯɨɬɡɵɜɚɢɡ
ɨɬɜɟɬɨɜ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 



























































   
 ɂɬɨɝɨɩɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ    
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨɚɜɬɨɪɨɦ    
 ɋɭɦɦɵ ɨɬɜɟɬɨɜ ©Ⱦɚª ɢ ©ɇɟɬª ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɟɧɟɟ  ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵɜɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶɨɬɨɬɜɟɬɚɧɚɪɹɞɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɤɚɡɚ
ȽȺɍɁ©ɊɄȻªɨɬɝ
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤ
ɨɛɳɟɦɭɱɢɫɥɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢɩɪɢɧɹɜɲɢɯɭɱɚɫɬɢɟɜɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ





Ⱦɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɦɟɞɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɧɚ  ɢ  ɛɚɥɥɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɋɚɦɚɹɧɢɡɤɚɹɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɨɤɚɡɚɧɧɵɦɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ
ɭɫɥɭɝɚɦɢɛɚɥɥɚɢɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɭɛɚɥɥɚɫɪɟɞɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɉɚɰɢɟɧɬɵ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɨɰɟɧɢɥɢɨɛɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɧɚ ɛɚɥɥɨɜɩɚɰɢɟɧɬɵɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ±ɧɚɛɚɥɥɚ
ɋɚɦɨɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɱɢɫɥɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɞɚɥɢ ɧɚ
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɢɟɦɟ ɜɪɚɱɚ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ʋ  ɉɨɱɬɢ 
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɧɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ ɩɨ ɡɚɩɢɫɢȺɧɚɥɢɡ
ɞɚɧɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɜɪɚɡɪɟɡɟɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɛɨɬɵ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢɢɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹɝɞɟɧɟɛɵɥɢ
ɩɪɢɧɹɬɵ ɜɨɜɪɟɦɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢ  ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɧɨɥɶ
ɛɚɥɥɨɜ ȼ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɧɟ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟɩɨɡɚɩɢɫɢɛɚɥɥɚ     
ɉɨ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɭ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ±  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹɭɫɥɭɝɚɦɢɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɢɡɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨɤȽȺɍɁ©ɊɄȻ
ª ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɨɤɬɹɛɪɹ ɩɨ ɧɨɹɛɪɶ  ɝ Ⱦɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
Ⱦɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɤɢ  Ɋɚɡɦɟɪ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɣ ɜɵɛɨɪɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ
 ɉɚɰɢɟɧɬɵɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɜɨɛɳɟɣɫɥɨɠɧɨɫɬɢɞɚɥɢɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɡɵɜɚ ɢɡ  ɨɬɜɟɬɨɜ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɋɭɦɦɚɪɧɵɣɛɚɥɥɩɨɫɬɚɰɢɨɧɚɪɭ±ɬɚɛɥ 

























   
 ȼɚɫɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢɜɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ
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 ɢɬɨɝɨ    
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨɚɜɬɨɪɨɦ
 ɋɭɦɦɵ ɨɬɜɟɬɨɜ ©Ⱦɚª ɢ ©ɇɟɬª ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɦɟɧɟɟ  ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵɜɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶɨɬɨɬɜɟɬɚɧɚɪɹɞɜɨɩɪɨɫɨɜ
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɤɚɡɚ
ȽȺɍɁ©ɊɄȻªɨɬɝ
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤ
ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ
 ȼɵɜɨɞ ɜ ɨɛɳɟɣ ɨɰɟɧɤɟ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɰɟɧɟɧɵ ɜ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ  ɛɚɥɥɨɜ ɬ ɟ  ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɞɚɥɢ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɡɵɜɵ ɧɚ ɢɡɭɱɚɟɦɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ʉɪɨɦɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɜ ɩɪɢɟɦɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ 
ɦɢɧɭɬ ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ  ɛɚɥɥɚɦ ɉɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣɆɁ ɊɎ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɦɟɧɟɟ  ɦɢɧɭɬ ɱɬɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɰɟɧɤɟ  ɛɚɥɥɨɜ ɬɚɤɨɜɵɯ ɫɪɟɞɢ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɛɵɥɨɛɨɥɶɲɟɩɨɥɨɜɢɧɵ
ȼ ɪɚɡɪɟɡɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɫ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɦɢɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɆɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟɫɪɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹ
ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɜɩɪɢɟɦɧɨɦɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɨɬɦɟɬɢɥɢɩɚɰɢɟɧɬɵ ɪɨɞɢɥɶɧɨɝɨɞɨɦɚɢ
ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ  ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ  ɦɢɧɭɬɵ  ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɨɠɢɞɚɥɢɦɟɧɟɟɦɢɧɭɬ    
 ɋɚɦɨɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɦɢɧɭɬ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜ
ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɢ  ɡɞɟɫɶɱɟɬɜɟɪɬɶɜɫɟɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜɨɬɦɟɱɚɸɬɱɬɨɨɠɢɞɚɥɢɨɬ
ɱɚɫɚɞɨ±ɯɱɚɫɨɜ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɳɚɹ
ɨɰɟɧɤɚɤɚɱɟɫɬɜɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɢɫɟɪɜɢɫɧɵɯɭɫɥɭɝɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɛɚɥɥɨɜ ɢɡ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ϭϰϭ

ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧ ɤ  ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɢ ɜɵɫɨɤɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ȼ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɟ ɠɟ ± ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɣ ɨɛɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɚɹ ɧɢɡɤɚɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɤɚɡɚɧɧɵɦɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢɭɫɥɭɝɚɦɢɫɪɟɞɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɜɧɵɣ  ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹɯɩɨɥɭɱɟɧɢɹɭɫɥɭɝɢɜɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣɫɪɨɤɩɨɩɪɢɱɢɧɟɨɠɢɞɚɧɢɹ
ɜɨɱɟɪɟɞɢɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɩɚɫɬɶɜɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹɢɡɡɚɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ
ɜɪɟɦɟɧɢɩɪɢɟɦɚɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨɩɚɰɢɟɧɬɚ Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭ ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɢ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɝɪɚɮɢɤɚ ɩɪɢɟɦɚ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ     
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɣ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣɨɰɟɧɤɢɤɚɱɟɫɬɜɚɨɤɚɡɚɧɧɵɯɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɢɫɟɪɜɢɫɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɷɮɮɢɢɰɟɧɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɩɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɰɟɥɨɦ 
Ɂɞɨɪɨɜɶɟɝɪɚɠɞɚɧɤɚɤɫɨɰɢɚɥɶɧɨ±ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣɜɚɠɧɟɣɲɢɣɷɥɟɦɟɧɬɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɨɝɚɬɫɬɜɚɫɬɪɚɧɵɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɨɦɟɝɨɫɬɚɪɟɧɢɹɜɪɟɝɢɨɧɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɤɚɤ ɜɚɠɧɟɣɲɟɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɛɥɚɝɢɭɫɥɭɝ  
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɞɢɜɢɡɢɨɧɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ ©ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɹ ɫɟɪɞɰɚ ª
©ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ª ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢɠɟɧɳɢɧɚɦ ɫ ɛɟɫɩɥɨɞɢɟɦ
©ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɰɢɹ ɩɨɱɤɢ ª ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɨɣ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ϭϰϮ
ɜɚɠɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɜɩɨɥɢɬɢɤɟɩɨɜɵɲɟɧɢɹɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɢɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɥɟɱɟɛɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ
ɤɥɢɧɢɤɢ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɨɫɜɨɟɧɢɟ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɟɯ ɦɟɪ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɫɩɚɫɬɢ





ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜ ɥɨɧɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɷɬɢɦ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɨɦɢɪɨɜɵɦɨɩɵɬɨɦɭɫɩɟɲɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɭɱɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜɜɨɛɥɚɫɬɢɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɵɚɬɚɤɠɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ
ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ         
 ȼ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨ ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɶ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɞɨɥɠɧɚɢɦɟɬɶɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɯ
ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶɞɨɥɠɧɚɢɡɦɟɪɹɬɶɫɹɤɚɱɟɫɬɜɨɦɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
 ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɩɪɢɩɟɪɟɯɨɞɟɨɬɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ ɢ ɥɟɱɟɧɢɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɤ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɦ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦ ɤɨɝɞɚ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ





ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɜɢɬɶ ɟɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɭɸ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɪɟɫɭɪɫɵ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟɪɟɫɭɪɫɵ
ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɩɨɡɜɨɥɹɟɬɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɜɭɡɚ 
 ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ± ɷɬɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɵɝɨɞ ɡɚɬɪɚɬ ɢ
ϭϰϰ

ɪɢɫɤɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɫɬɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɬɚɤɨɝɨɪɨɞɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɹɜɥɹɟɬɫɹɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɤɥɢɧɢɤɚ
 ȼ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɊɎ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜɫɟɝɨ ɨɞɧɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɦɟɟɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɭɸ ɤɥɢɧɢɤɭ ± ɷɬɨ Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦɨɤɚɡɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɤɨɬɨɪɨɣ
ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɝɚɪɚɧɬɢɣ ± ɈɆɋ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɊɎ ɇɚɩɪɢɦɟɪ
Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɭɸɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸɩɨɦɨɳɶɡɚɫɱɟɬɛɸɞɠɟɬɚɆɢɧɡɞɪɚɜɚɊɎ
ɢɈɆɋ
ȼ ɤɥɢɧɢɤɟ ɛɭɞɭɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ
ɰɢɤɥɚɤɨɝɞɚɱɟɥɨɜɟɤɜɨɞɧɨɦɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢɩɨɥɭɱɚɟɬɨɬɜɟɬɵɧɚ
ɜɫɟ ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɟ ɟɝɨ ɜɨɩɪɨɫɵ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɤɚ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɰɟɩɢ ɨɬ ɫɬɚɞɢɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɞɨ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ©ɞɨɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ ± ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɚɩɪɨɛɚɰɢɹª ɇɚ ɛɚɡɟ ɛɨɥɶɧɢɰɵ ɛɭɞɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɱɬɨ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚɱɧɭɬ ɜɧɟɞɪɹɬɶɫɹ ɜ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɪɚɱɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ ɭɠɟ ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɝɨɞɭ       
 ©Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɫɬɚɧɟɬ ɩɪɢɬɨɤ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɯɨɪɨɲɨɨɛɭɱɟɧɧɵɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɫɩɨɫɨɛɧɵɯɨɤɚɡɵɜɚɬɶɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɵɫɨɤɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɰɟɧɬɪɚ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɭɫɢɥɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫ
ϭϰϱ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹª
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ
ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɪɨɫɬɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɫ  ɝɨɞɚ ɤ  ɝɨɞɭ ɩɪɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɧɚɭɱɧɨɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢɩɨɥɧɨɝɨɰɢɤɥɚɦɚɥɨɢɧɜɚɡɢɜɧɨɣɯɢɪɭɪɝɢɢ
ɤɥɢɧɢɤɢ ©ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɢɚɝɧɨɡɚª ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɛɨɥɟɡɧɹɯ
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ ɞɨɦɥɧɪɭɛɤɝɨɞɭ
ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɤ ɲɟɫɬɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɭɤɥɚɞɭ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɰɟɧɬɪɚ
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ
ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɚ ɰɟɧɬɪɚ ɩɪɨɬɨɬɢɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɬɪɚ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ
ɫɢɦɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɬɪɟɧɢɧɝɨɜɨɝɨɰɟɧɬɪɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ






ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɧɚ ɛɚɡɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚ ɛɥɚɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ȼ ɤɨɧɰɟ ɤɨɧɰɨɜ ɢɦɟɧɧɨ
ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɝɨɬɨɜɵ ɢ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɜɭɡɵ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɫɪɟɞɧɸɸ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɧɚ ɤɨɣɤɟ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɭɸ
ɧɚɭɤɭɛɥɢɠɟɤɩɚɰɢɟɧɬɭɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɪɟɞɧɸɸɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɠɢɡɧɢɞɨ
ɥɟɬɤɝ
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ ± ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ




ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɦɨɞɟɥɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ ±
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ      
 ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɧɢɜɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɫɢɫɬɟɦɵɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɩɭɬɟɦɫɨɡɞɚɧɢɹɦɨɬɢɜɚɰɢɢɤɡɞɨɪɨɜɨɦɭ
ɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ± ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ± ɩɚɰɢɟɧɬɚ ± ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɫɦɨɝɭɬ ɧɚɣɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
©ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɤɥɢɧɢɤɚª     
 Ɉɛɳɟɫɬɜɨɤɨɬɨɪɨɟɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɛɨɥɶɲɭɸɱɚɫɬɶɫɜɨɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢɦɟɧɧɨɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɦɨɞɟɥɢ ɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ
ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɚɧɝɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɡɚ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɫ ©ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣª ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ ɫɬɢɦɭɥɨɦ
ɧɨɜɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɩɨɧɹɬɢɣ ©ɧɨɪɦɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹª ©ɡɞɨɪɨɜɶɟª ɢ ɤɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɩɪɢɜɟɫɬɢɤɫɧɢɠɟɧɢɸɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢɢɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɤ ɭɫɥɭɝɚɦ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢɢɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ       
 ɂɡɭɱɟɧɧɚɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɬɟɩɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɧɨɫɢɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸɫɬɪɚɬɟɝɢɸɪɚɡɜɢɬɢɹɤɥɢɧɢɤɢɫ
ɭɱɺɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɳɭɸ ɜ ɫɟɛɟ
ϭϰϳ

ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɟɧɞɟɪɧɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ±©ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɤɚɪɬɚɦɢɡɞɨɪɨɜɶɹª         
 Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ©Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɤɚɪɬɡɞɨɪɨɜɶɹªɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɩɪɢɡɧɚɬɶɛɚɡɨɣɧɚɤɨɬɨɪɨɣɛɭɞɭɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɦɟɞɢɤɨɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ
























 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ʋ ɨɬ  ɪɟɞ ɨɬ  ©Ɉɛ
ɨɫɧɨɜɚɯ ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɪɟɞ
85/KWWSLYRJDUDQWUXGRFXPHQWSDUDJUDSK
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ʋ ɨɬ ɝ ©Ɉɛ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢªɪɟɞ85/
KWWSLYRJDUDQWUXGRFXPHQWSDUDJUDSK
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ  ɧɨɹɛɪɹ  ɝɨɞɚʋ ɎɁ ©Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ
ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɝɪɚɠɞɚɧɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª ɪɟɞ85/
KWWSPLQ]GUDYWDWDUVWDQUXGRFXPHQWVSRVWKWP
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ 1  ɨɬ  ɪɟɞ ɨɬ  ©Ɉ
ɛɸɞɠɟɬɟɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɧɚ
 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ  ɢ  ɝɨɞɨɜª 85/
KWWSLYRJDUDQWUXGRFXPHQWSDUDJUDSK
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧʋ ɎɁ ɨɬ ɝ ɪɟɞ ɨɬ  ©Ɉ
ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣª
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ  ɚɩɪɟɥɹ  ɝ 1 ɎɁ ©Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ©Ɉ ɛɸɞɠɟɬɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɧɚɝɨɞɢɧɚɩɥɚɧɨɜɵɣɩɟɪɢɨɞ




Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧɨɬ ʋ ɎɁ ©Ɉɩɨɪɹɞɤɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª 85/
KWWSPLQ]GUDYWDWDUVWDQUXUXVQRUPDWLYQRSUDYRYD\DED]DKWP
 ɇɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣɤɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɨɧɭɨɬ
ɧɨɹɛɪɹ  ɝ ɪɟɞɨɬ 1ɮɡ Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɨɯɪɚɧɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɩɨɫɬɚɬɟɣɧɵɣ
85/KWWSGRFVFQWGUXGRFXPHQWȾɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 
ɚɩɪɟɥɹ  ɝ 1  Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 85/
KWWSEDVHJDUDQWUXȾɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ




 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ʉɚɛɢɧɟɬɚ Ɇɢɧɢɫɬɪɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɨɬ
ɝʋ ©Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜɉɪɨɝɪɚɦɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɧɚɝɨɞɢɧɚɩɥɚɧɨɜɵɣɩɟɪɢɨɞɢ
ɝɨɞɨɜɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɭɸɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦɄɚɛɢɧɟɬɚɆɢɧɢɫɬɪɨɜɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɨɬ  ʋ  ©Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɦɨɳɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɚ  ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ  ɢ  ɝɨɞɨɜª 85/
KWWSZZZIRPVUWUXGRFXPHQWVUWSRVWDQRYBNDEPLQ Ⱦɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

 ɉɪɢɤɚɡ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ʋ ɨɬ  Ɉ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ϭϱϬ









 Ɋɟɲɟɧɢɟ Ʉɨɥɥɟɝɢɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ Ʉɚɞɪɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ





 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ʋȼɆɉɋɍ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɜ  ɝɨɞɭ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢɡ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɛɸɞɠɟɬɭ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɚ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 85/
KWWSPLQ]GUDYWDWDUVWDQUXGRFVBYPSKWPȾɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
Ʉɧɢɝɢɦɨɧɨɝɪɚɮɢɢɭɱɟɛɧɢɤɢɫɬɚɬɶɢ
 Ⱥɛɚɟɜɚ ɇ ɉ Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɇ ɉ
ȺɛɚɟɜɚɌȽɋɬɚɪɨɫɬɢɧɚɩɨɞɪɟɞɌȽɋɬɚɪɨɫɬɢɧɨɣ±ɍɥɶɹɧɨɜɫɤɍɥȽɌɍ
±ɫ






ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ  Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɩɪɚɜɨ ±
ʋ±&
 ȺɪɞɚɲɟɜɚɇȺɋɥɨɜɚɪɶ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɭ
ɩɪɚɜɭɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɋɩɟɰɅɢɬ±ɫ









 Ȼɚɛɢɱ $0ɉɢɞɞɷȺɅɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟȺɆ Ȼɚɛɢɱ ɅȺ ɉɢɞɞɷ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ ɉɨɦɨɪɫɤɢɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫ
 Ȼɨɹɪɢɧɰɟɜ Ȼɂ Ɋɵɧɨɤ ɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ  ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹʋ±ɋ±




ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ  ɥɟɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɢ
ȼɫɟɦɢɪɧɨɝɨɛɚɧɤɚɩɨɜɨɩɪɨɫɚɦɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ±Ɇɞɟɤɚɛɪɹɝ
 ȼɚɫɧɟɰɨɜɚ ɈȺ Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢɍɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ







 Ƚɢɥɹɡɭɬɞɢɧɨɜɚ ɂȼ Ʉɢɫɟɥɟɜ ɋȼ Ʉɪɚɫɧɨɜ ɆȺ ɉɨɧɢɤɚɪɨɜɚ
Ⱥɋ Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɪɟɝɢɨɧɚɆɨɧɨɝɪɚɮɢɹɄɚɡɚɧɶɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɎɨɥɢɚɧɬɫ
 Ƚɥɟɛɨɜɚ ɂɋ Ɋɚɡɭɦɨɜɫɤɚɹ ȿɆ əɫɧɢɰɤɚɹ əɋ >ɢ ɞɪ@
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɱɚɫɬɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɂɋ ȽɥɟɛɨɜɚȽȺɋɭɥɶɞɢɧɚȿɆ ɊɚɡɭɦɨɜɫɤɚɹȿȺɄɚɪɚɫɢɤ ±
Ʉɚɡɚɧɶɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɝɪɭɩɩɚɤɨɦɩɚɧɢɣ©ɧɢɬɢɪɭª±ɫ
 Ƚɨɥɢɤɨɜɚ ɌȺ Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɆɟɞɜɟɫɬɧ±ʋɹɧɜ
 Ƚɨɥɭɯɨɜ Ƚɇ Ⱥɤɢɦɨɜ Ⱥȼ Ɋɚɣɡɛɟɪɝ ȻȺ ɒɢɥɟɧɤɨ ɘȼ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɞɢɤɨ ± ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ±
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɚɫɩɟɤɬ±ɆɂɡɞɎɨɧɞɚ©Ʉɥɢɧɢɤɢ;;,ɜɟɤɚª±±ɋ
 Ⱦɚɦɢɧɨɜ ɆɊ Ʉɢɫɟɥɟɜ ɋȼ ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɱɚɫɬɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ  ȼɟɫɬɧɢɤ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ±ʋɋ
 Ⱦɨɥɢɧɫɤɚɹ ɘȼ Ʉɧɹɡɸɤ ɇɎ Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ
ɨɯɪɚɧɵɡɞɨɪɨɜɶɹȻɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ±ʋ±ɫ
 ȿɝɨɪɨɜȿȼɀɢɥɶɰɨɜȿɇɲɟɣɳɇȺɗɤɨɧɨɦɢɤɚɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ Ƚɥɚɜɚ  ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɟɤɬɨɪɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵɭɱɟɛɧɢɤ©ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɮɟɪɨɣª ɉɨɞ ɪɟɞȿȼȿɝɨɪɨɜ ȿɇɀɢɥɶɰɨɜ ±ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨ ± ɬɨɪɝɨɜɚɹ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹȾɚɲɤɨɜɢɄªɆ±ɫ±
ϭϱϯ
 ɀɢɥɶɰɨɜȿɇɈɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣɦɨɞɟɥɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  Ⱥɭɞɢɬ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɚɧɚɥɢɡ±ʋ±ɫ±
 Ɂɢɝɚɧɲɢɧɚ ɁɊ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ ɜ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟɄɚɡɚɧɫɤɢɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɜɟɫɬɧɢɤʋɩɥ
 ɁɢɝɚɧɲɢɧɚɁɊɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɤɚɞɪɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɪɟɝɢɨɧɚ
ɜ ɪɚɦɤɚɯɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ ʋ
ɩɥ
 Ɂɢɝɚɧɲɢɧɚ ɁɊɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ  ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ 
ʋɩɥ
 ɁɢɝɚɧɲɢɧɚɁɊɉɨɩɨɜɆɅȽɟɪɤɢɧɚȿȺɊɚɡɜɢɬɢɟɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɝɥɨɛɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɧɚɭɤɢ 
ʋɩɥ
 Ɂɢɝɚɧɲɢɧɚ ɁɊ Ɇɢɲɚɤɢɧ Ɍɋ Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɛɥɚɝɚ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɬɢɩɚȼɨɩɪɨɫɵɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɩɪɚɜɚʋɩɥ








ɉɪɨɰɟɫɫɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɪɚɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ





©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɋɚɧɤɬ ±ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɢ ɟɝɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɡɞɨɪɨɜɶɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
±ɋɩɛ©ȼȼɆª±ɫɢɥ
 Ʉɚɬɭɬɨɜ ȾȾ Ɇɚɥɵɝɢɧ ȼȿ ɋɦɨɪɨɞɢɧɫɤɚɹ ɇȼ
ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɝɥɨɛɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɬɟɜɵɯ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ  ɇɚɭɱɧɵɣ ɞɨɤɥɚɞ ɩɨɞ ɪɟɞ ɇȼ ɋɦɨɪɨɞɢɧɫɤɨɣ ± Ɇ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɷɤɨɧɨɦɢɤɢɊȺɇ±±ɫ
 Ʉɢɫɟɥɟɜ ɋȼ ɇɭɝɭɦɚɧɨɜɚ ȽɊ Ɉɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ





 Ʉɢɫɟɥɟɜ ɋȼ Ɍɤɚɱɟɜ ɋȼ ɗɤɨɧɨɦɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ
ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɪɟɝɢɨɧɚ©Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹªʋɱɚɫɬɶ
ɋ
 Ʉɢɫɟɥɟɜ ɋȼ ɒɚɝɢɟɜɚ Ⱥɏ Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɹ  ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ /$3 /$0%(57
$FDGHPLF 3XEOLVKLQJ *PE+	&R .* *HUPDQ\  ɫɄɢɱɚ Ⱦɂ
Ɏɨɦɢɧɚ Ⱥȼ Ɉɫɧɨɜɵ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɍɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟɩɨɫɨɛɢɟ±ɆɂɡɞɜɨɊɍȾɇ±ɫ
 Ʉɢɱɚ Ⱦɂ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɨɥɶɧɢɰɵɍɱɩɨɫȾɂɄɢɱɚɢɞɪɆȽɗɓɌɎɊɆȿȾ
ɫ
 Ʉɪɨɬɨɜ Ɇȼ ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ




 Ʉɭɡɶɦɢɧɚ ɇ ɒɚɤɢɪɨɜ ɀ ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ




 Ʌɚɩɢɞɭɫ Ʌȼ ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ 
Ⱥɭɞɢɬɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɚɧɚɥɢɡ±±ɫ±
 ɅɟɛɟɞɟɜȺȺȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦɩɨɞɪɟɞɘɉɅɢɫɢɰɢɧɚɆɫ±
 Ʌɟɧɱɭɤ ȿȻ ȼɥɚɫɤɢɧ ȽȺ Ʉɥɚɫɬɟɪɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɉɪɨɛɥɟɦɵɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ
ʋ
 ɅɟɨɧɬɶɟɜɚɅɋɎɢɥɢɦɟɧɞɢɤɨɜɘȺɈɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɡɞɨɪɨɜɶɟɤɚɤ





 Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ Ʌɋ Ɉɪɟɯɨɜ ɋȺɎɢɥɢɦɟɧɞɢɤɨɜɘȺ ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ
ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ± ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ
ɫɮɟɪɟɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɂɧɬɟɝɪɚɥ±Ɇɢɡɞɜɨ©ɗɧɟɪɝɨɢɧɜɟɫɬªɩɥ
ɩɥ
 Ʌɟɩɢɯɢɧɚ ɌɅ Ʉɚɪɩɨɜɢɱ ɘȼ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɢ ɬɚɤɬɢɤɚ +HDOWK
PDQDJHPHQW ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬɜɊɨɫɫɢɢɢɡɚɪɭɛɟɠɨɦ±ʋɫ±
 ɅɨɛɚɧɨɜȺȺɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɪɢɫɤɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ ±ɱɚɫɬɧɨɝɨ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦʋ
ϭϱϲ
 Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ Ɇɇ Ɇɚɤɚɪɨɜɚ ȿɈ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ ± ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɥɢɹɸɳɢɟɧɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ  Ʉɚɡɚɧɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚʋ  ± Ʉɚɡɚɧɶɂɡɞɜɨ Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣȾɨɦ±ɫɫȼȺɄ
 Ɇɚɪɢɧɢɱɟɜ ȼȺ Ɋɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɞɨɪɨɜɶɟɦɧɚɫɟɥɟɧɢɹɂɡɜɟɫɬɢɹɢɧɫɬɢɬɭɬɚɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɋȽɗɍ±
ʋ±ɫ±
 Ɇɟɪɫɢɹɧɨɜɚ ɂȼ  Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ
©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª ɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɦɧɟɧɢɹ ɝɥɚɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȽɥɚɜɜɪɚɱ±ʋ±ɫ±
 Ɇɨɥɱɚɧɨɜ ɂɇ Ɇɨɥɱɚɧɨɜɚ ɇɉ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɬɟɪɨɜ 
ȼɨɩɪɨɫɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ±±ʋ±ɫ±
 Ɇɨɪɝɭɧɨɜ ȿȼ ɋɧɟɝɢɪɟɜ Ƚȼ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɢɪɵɧɨɤ
ʋ
 ɆɨɪɨɡɨɜȼȺɄɚɤɢɦ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ±
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɤɨɬɨɪɨɟɩɪɢɜɟɞɟɬɤɜɵɫɨɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢɢɯɪɚɛɨɬɵ
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚɹɷɤɨɧɨɦɢɤɚ±±Ɍʋ±ɫ±
 ɇɚɭɦɨɜɂȺɈɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɑ 
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ȼɱɭɱɟɛɧɢɤ ɂȺɇɚɭɦɨɜ>ɢɞɪ@ɩɨɞɪɟɞɂȺ
ɇɚɭɦɨɜɚ±Ɇɢɧɫɤȼɵɲɲɤ±ɫ
 ɇɭɝɚɟɜ ɆȺ Ɇɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ±Ʉɚɡɚɧɶɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ©Ⱥɪɬɢɮɚɤɬª±ɫ
 ɇɭɪɬɞɢɧɨɜɊɆɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɮɚɤɬɨɪɨɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɨɫɬɚɜ





ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ± Ʉɚɡɚɧɶ
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª
 ɉɢɜɟɧɶ Ⱦȼ Ⱦɭɞɢɧ ɉȿ Ɉ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɟɣ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ±ʋ±ɫ±

 ɉɢɞɞɷ Ⱥ ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɤɪɢɡɢɫɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ  Ⱥ ɉɢɞɞɷ Ƚ Ʉɪɢɜɨɲɟɟɜ Ⱥ Ʉɢɫɢɥɟɜ  Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚɆɨɫɤɜɚ±ʋɋ
 ɉɨɞɨɥɶɫɤɚɹɆȺȺɥɶɛɢɰɤɢɣȼɘɆɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹɄɚɡɚɧɶɜ±




 Ɋɚɡɭɦɨɜɫɤɚɹ ȿɆ Ɉ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɇɚɭɱɧɵɟ ɱɬɟɧɢɹ ɢɦɟɧɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ⱥɉ
Ɇɢɳɟɧɤɨ ɫɛɨɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨ ± ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ  ɩɨɞ ɪɟɞ ɇȽ Ȼɚɝɚɭɬɞɢɧɨɜɨɣ ɇȼ Ʉɚɥɟɧɫɤɨɣ ± Ʉɚɡɚɧɶ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɨ±ɫ
 ɋɚɞɨɜɧɢɱɢɣ ȼȺ Ɉɬ ɪɟɞɚɤɰɢɣ ɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦ ɪɟɮɨɪɦɵ

















 ɐɚɥɢɤɨɜɚȿɆɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɦɟɯɚɧɢɡɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ±Ʉɚɡɚɧɶɬɚɬɚɪɫɤɨɟɤɧɢɡɞɜɨ±ɫ±
 ɒɟɣɦɚɧ ɂɆ ɒɢɲɤɢɧ ɋȼ Ⱦɨɤɥɚɞ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ©ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢª Ⱥɜɬɨɪɵ
ɋȼɒɢɲɤɢɧɂɆɒɟɣɦɚɧȺȺȺɛɞɢɧɋȽȻɨɹɪɫɤɢɣɋȼɋɚɠɢɧɚɆɨɫɤɜɚ
ɝ
 ɒɟɣɦɚɧ ɂɆ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚɦɢ ɩɪɢ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɁɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ±ʋ±ɋ±
 ɒɟɣɦɚɧ ɂɆ Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɜ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵ ɨɠɢɞɚɧɢɹ"  ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɥɢɬɢɤɚʋɋ±
 ɒɟɣɦɚɧ ɂɆ Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɜɫɢɫɬɟɦɟɈɆɋɁɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟʋɋ
±
 ɒɟɣɦɚɧ ɂɆ Ɋɟɮɨɪɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɆɊɭɫɶ±ɫ
 ɒɟɣɦɚɧ ɂɆ Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɢ±ɆȽɍȼɒɗ±ɫ
 ɒɢɲɤɢɧ ɋ ȼɉɨɬɚɩɱɢɤ ȿ Ƚɋɟɥɟɡɧɟɜɚ ȿ ȼɊɨɥɶ ɱɚɫɬɧɵɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ȼ ɤɧ
;,,, Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ϭϱϵ

ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚȼ  ɤɧɄɧ  Ɉɬɜ ɪɟɞȿ Ƚ əɫɢɧɄɧ Ɇ 
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣɞɨɦɇɂɍȼɒɗɋ
 ɒɭɦɩɟɬɟɪ Ƀ Ɍɟɨɪɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɇ ɉɪɨɝɪɟɫɫ

 ɓɟɩɢɧ Ɉɉ ɐɚɪɟɝɨɪɨɞɰɟɜ Ƚɂ ȿɪɨɯɢɧ ȼȽ Ɇɟɞɢɰɢɧɚ ɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ±ɆɆɟɞɢɰɢɧɚ±ɋ
 ɘɧɭɫɨɜ Ɏ ɗɛɟɪɯɚɪɞ Ƚ Ɂɢɦɢɧɚ ɗ Ʉɨɦɚɪɨɜ ɋ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ





 %ORRPEHUJ Ɋɟɣɬɢɧɝ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ɩɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ  ɝɨɞɭ 85/ KWWSJWPDUNHWUXQHZV
Ⱦɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 %REU\VKHYD ( ,PSURYLQJ WKH HIILFLHQF\ RI PDQDJHPHQW RI WKH
UHJLRQDOKHDOWKFDUHV\VWHPɉɪɢɞɧɟɩɪɨɜɫɤɢɣɧɚɭɱɧɵɣɜɟɫɬɧɢɤɌ
±S
 %RVH 5 .QRZOHGJH PDQDJHPHQWHQDEOHG KHDOWK FDUH PDQDJHPHQW





 (VVHQWLDO KHDOWK WHFKQRORJLHV 6WUDWHJ\  ± *HQHYD:RUOG
+HDOWK2UJDQL]DWLRQ




 +HDOWK 7HFKQRORJLHV 7KH EDFNERQH RI KHDOWK VHUYLFHV *HQHYD"
:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQ
 .LVVLFN :/ 0HGLFLQH¶V 'LOOHPDV ,QILQLWH 1HHGV YHUVXV )LQLWH
5HVRXUFHV1HZ+DYHQ&7<DOH8QLYHUVLW\3UHVV
 0RGHOO 6 ,QWHJUDWLQJ PDQDJHPHQW FRQWURO DQG KXPDQ UHVRXUFH
PDQDJHPHQW LQ SXEOLF KHDOWK FDUH 6ZHGLVK FDVH VWXG\ HYLGHQFH  ILQDQFLDO
$FFRXQWDELOLW\	0DQDJHPHQW7ʋS
 3DULV 9 'HYDX[ 0 :HL / +HDOWK V\VWHPV LQVWLWXWLRQDO
FKDUDFWHULVWLFVDVXUYH\RI2(&'&RXQWULHV3DULV2UJDQLVDWLRQIRUHFRQRPLF
FRRSHUDWLRQDQGGHYHORSPHQW2(&'+HDOWK:RUNLQJ3DSHUVʋ
 3ROWHURYLFK 90 0RGHUQ VWDWH RI WKHRU\ RI HFRQRPLF UHIRUPV 
6SDFH(FRQRPLFV1R3
 6HLIDQ$ 6KHPHU - (FRQRPLF HYDOXWLRQ RIPHGLFDO WHFKQRORJLHV 
,VU0HG$VVRF-±9ROʋ±S
 7KH *OREDO 7HFKQRORJ\ 5HYROXWLRQ 
%,21DQR0DWHULDOV,QIRUPDWLRQ 7UHQGV 'ULYHUV %DUULHUV DQG 6RFLDO
,PSOLFDWLRQV&DOLIRUQLD5$1'&RUSRUDWLRQ





 :RR '0 9LFHQWH .- 6RFLRWHFKQLFDO V\VWHPV ULVN PDQDJHPHQW
DQG SXEOLF KHDOWK FRPSDULQJ WKH QRUWK %DWWOHIRUG DQG :DONHUWRQ RXWEUHDNV 
5HOLDELOLW\(QJLQHHULQJ	6\VWHP6DIHW\7ʋ±S







 Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ 85/
KWWSVZZZJNYVSLW]HQYHUEDQGGHSUHVVH]DKOHQBXQGBJUDILNHQJNYBNHQQ]DKOHQBN
UDQNHQKDXVJNYBNH QQ]DKOHQBNUDQNHQKDHXVHUMVS 85/ KWWSVTXLQWKJNY
VSLW]HQYHUEDQGGHFRQWHQWVXFKHSKSɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 ȼɫɟɦɢɪɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 85/ KWWSZKR
ILFUXLFIɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɞɨ  ɝɨɞɚª 85/ KWWS
KWWSPLQ]GUDYWDWDUVWDQUXUXVILOHSXESXEBSGI
 Ɂɚɩɭɳɟɧɧɨɫɬɶ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢ ɨɞɧɨɝɨɞɢɱɧɚɹ
ɥɟɬɚɥɶɧɨɫɬɶɜɪɚɣɨɧɚɯɢɝɨɪɨɞɚɯɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɉɨɥɭɝɨɞɨɜɨɣɨɬɱɟɬ
85/KWWSVRSHQWDWDUVWDQUXUHSRUWVFDWHJRULHVUHSRUWV
 Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ







ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɡɞɨɪɨɜɶɹ      
 85/ KWWSDSSVZKRLQWLULVELWVWUHDPBUXVSGI
Ⱦɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 85/
KWWSZZZURVPLQ]GUDYUXɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ





Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ KWWSPLQ]GUDYWDWDUVWDQUXUXVPRQLWRULQJBNDGURYKWP ɞɚɬɚ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɟ ɧɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɥɭɠɛɟ ɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ














ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɤɚɞɪɚɯ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
KWWSPLQ]GUDYWDWDUVWDQUXILOHɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧ
ɢɣɊɌɜɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɤɚɞɪɚɯGRFɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª
>ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
KWWSPLQ]GUDYWDWDUVWDQUXUXVSQSBLQIKWPɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 ɉɭɛɥɢɱɧɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ





 ɉɭɛɥɢɱɧɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɚ  ɝɨɞ 85/
KWWSPLQ]GUDYWDWDUVWDQUXUXVSXEOLFKQD\DGHNODUDWVL\DWVHOH\L]DGDFKKWP
 ɉɪɢɤɚɡ ɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ
©Ⱦɨɪɨɠɧɨɣ ɤɚɪɬɨɣª ɧɚ  ɝɨɞ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/
KWWSPLQ]GUDYWDWDUVWDQUXILOH)LOHBɩɨɞ
BȼɚɮɢɧBȺɘBɊɹɛɰɨɜɚBɀȼSGIɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/
KWWSPLQ]GUDYWDWDUVWDQUXSURJBJRVJDUQWKWPɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 Ɋɟɣɬɢɧɝ ɊɂȺ ɇɈȼɈɋɌɂ ɫɚɣɬɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ©ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɧɚɜɢɝɚɬɨɪª
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/ KWWSULDUXVQBKHDOWKKWPO
ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 Ɋɟɫɭɪɫɵ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ  ȿɠɟɝɨɞɧɵɣ ɨɬɱɟɬ  85/
KWWSVRSHQWDWDUVWDQUXUHSRUWVFDWHJRULHVUHSRUWV
 Ɋɚɫɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɨɜ Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɧɚɝɨɞɢɧɚɩɥɚɧɨɜɵɣɩɟɪɢɨɞɢɝɨɞɨɜ
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ Ɇɢɧɮɢɧɚ 85/
KWWSPLQILQUXFRPPRQ83/2$'OLEUDU\PDLQ21%3BSGI
ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɨɉɪɨɝɪɚɦɦɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɝɚɪɚɧɬɢɣɡɚ
ɢ ɩɪɨɟɤɬ  ɝɨɞɚ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/
KWWSPLQ]GUDYWDWDUVWDQUXUXVSROLWLNDKWPɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ






 Ɍɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɫɥɨɜ Ʌɉ Ʉɪɵɫɢɧɚ 85/
KWWSPHJDERRNUXERRNɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɤɥɢɧɢɤɚɝȺɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ85/KWWSXQLNOLQLNDUX
 ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɤɚ Ȼɟɪɥɢɧɚ ©&KDULWHª 85/
KWWSVZZZFKDULWHGHUXVHUYLFHY\NKRGQ\HBGDQQ\H ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ

 ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹɤɥɢɧɢɤɚ ©Ʉɚɡɚɧɶª Ɇɟɞɢɤɨ ± ɫɚɧɢɬɚɪɧɚɹɱɚɫɬɶ
ɎȽȺɈɍ ȼɈ ©Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª 85/
KWWSXQLFOLQLFNSIXUXɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɤɚ ɆȽɍ 85/ KWWSPFPVXUX ɞɚɬɚ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ 85/
KWWSZZZJNVUXɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
 :LU hEHUZLQGHQJUHQ]HQ 85/ KWWSVZZZXQLNOLQLN
IUHLEXUJGHUXVVLVFKKWPOɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
  ɥɟɬɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɛɨɥɶɧɢɰɟʋ ± ɤɥɢɧɢɤɚɦ





































































































































































































































ȼ  ɝ ɜ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɦ ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ Ɏ ɏ ɗɪɞɦɚɧ
ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ ɤɚɮɟɞɪɭ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɬɟɪɚɩɢɢ ɢ ɤɥɢɧɢɤɢ ɢ ɹɜɥɹɥɫɹ
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɦɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɵɜɝɨɪɨɞɟɄɚɡɚɧɢɚ
ɜ  ɝɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɩɪɨɟɤɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣɤɥɢɧɢɤɢɧɨɤ
ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɨɣɧɨɣ ɜ  ɝ ɢ ɩɨɠɚɪɨɦ ɜ  ɝ ɨɧɨ ɛɵɥɨ
ɨɬɥɨɠɟɧɨɧɚɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɫɪɨɤ     
 ȼ ɝɎɏɗɪɞɦɚɧɞɨɛɢɥɫɹɜɵɞɟɥɟɧɢɹɞɥɹɤɥɢɧɢɤɢɩɨɦɟɳɟɧɢɹɜ
ɫɬɪɨɹɳɟɦɫɹɧɚɩɪɨɬɢɜɝɥɚɜɧɨɝɨɤɨɪɩɭɫɚɡɞɚɧɢɢɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨɧɚɚɱɟɪɟɡɝɨɞ
ɭɠɟ ɧɚ  ɛɨɥɶɧɢɱɧɵɯ ɤɨɟɤɄɎɎɭɤɫ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɜɨɡɝɥɚɜɢɜɲɢɣ ɜ  ɝ
ɤɥɢɧɢɤɭɪɚɫɲɢɪɢɥɟɟɞɨɤɨɟɤɢɜɜɟɥɞɨɥɠɧɨɫɬɶɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚ
 ȼ  ɝ ɜɟɫɶ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɞɨɦ ɛɵɥ ɩɟɪɟɞɚɧ ɦɟɞɢɤɚɦ ɬɚɦ ɢ
ɪɚɡɦɟɫɬɢɥɢ  ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɚɤɭɲɟɪɫɤɢɯ ɤɨɟɤ  ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚ ɤ
ɝɤɥɢɧɢɤɚɭɠɟɛɵɥɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣɧɚɤɨɟɤ   
 ɅɈȾɚɪɤɲɟɜɢɱɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹɧɟɜɪɨɥɨɝɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɫ ɩɨ  ɝ
ɫɬɚɥ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɬɶ ɤɥɢɧɢɤɭ ɢ ɹɜɢɥɫɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɪɟɯɬɨɦɧɨɝɨ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɩɨɧɟɪɜɧɵɦɛɨɥɟɡɧɹɦ      
 ɋ ɩɨ  ɝȺȼȼɢɲɧɟɜɫɤɢɣɩɪɨɮɟɫɫɨɪɤɥɚɫɫɢɤɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɯɢɪɭɪɝɢɢɢɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɜɵɞɚɸɳɟɣɫɹɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣɲɤɨɥɵɪɭɤɨɜɨɞɢɥ
ɤɥɢɧɢɤɨɣɢ ɤɚɮɟɞɪɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɚɜɬɨɪɦɟɬɨɞɚ
ɦɟɫɬɧɨɣɚɧɟɫɬɟɡɢɢɢɧɨɜɨɤɚɢɧɨɜɵɯɛɥɨɤɚɞ    
 Ɉɩɵɬ ɄɎɍ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪɄɎɍ ɜ
ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ ɧɚ ɛɚɡɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɥɟɱɟɛɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɭɛɨɤɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫ ɞɚɜɧɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ ɢ ɛɨɝɚɬɵɦ







ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɧɟɟ ɜɯɨɞɢɜɲɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɪɚɱɟɣɢɦȼɂɅɟɧɢɧɚ    
 ©ȼɦɨɥɨɞɨɣɋɨɜɟɬɫɤɨɣɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɜɝɨɪɨɞɟɄɚɡɚɧɢɜɚɩɪɟɥɟɝɨɞɚ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɡɪɭɯɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɟɳɟ ɧɟ
ɡɚɤɨɧɱɢɜɲɟɣɫɹɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɜɨɣɧɵɫɨɡɞɚɟɬɫɹɩɟɪɜɵɣɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ
ɞɥɹ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɪɚɱɟɣ ɄɚɡɚɧɫɤɢɣȽɂȾɍȼɂɧɫɬɢɬɭɬɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ
ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɡɚɞɚɱ  ɞɥɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɝɭɛɟɪɧɢɣ ɉɨɜɨɥɠɶɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ  ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɚɡɚɧɢ ɉɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ
ȽɭɛɢɫɩɨɥɤɨɦɚɡɚɩɟɪɢɨɞɫɩɨɝɨɞɚɄɥɢɧɢɱɟɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɩɨɥɭɱɚɟɬ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɯɨɪɨɲɢɯ ɤɨɪɩɭɫɨɜ ɡɞɚɧɢɟ ɛɵɜɲɟɝɨ Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɚ ɭɥ
Ɇɭɲɬɚɪɢ ɞ  ɛɵɜɲɢɣ ɥɚɡɚɪɟɬ ɨɛɳɢɧɵ ɫɟɫɬɟɪ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɝɨ
ɄɪɟɫɬɚɭɥȻɄɪɚɫɧɚɹɞɨɫɨɛɧɹɤɤɭɩɰɚɈɤɨɧɢɲɧɢɤɨɜɚɭɥɆɭɲɬɚɪɢɞ
 ɝɞɟ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɭɲɟɪɫɤɨɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɧɟɜɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɢɞɟɬɫɤɚɹɤɥɢɧɢɤɢ     
 Ɍɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ ɜɪɚɱɢ ɢ ɛɥɟɫɬɹɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɤɚɤ
ɊȺ Ʌɭɪɢɹ ȼɉ ɉɟɪɜɭɲɢɧ ȿɆ Ʌɟɩɫɤɢɣ Ⱥɂ Ɍɢɦɨɮɟɟɜ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹɦɢɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨȽɂȾɍȼɚɢɟɝɨɤɥɢɧɢɤ    
 ɋ  ɝɨɞɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɥɢɧɢɤɚ ɫ ɢɦɟɧɟɦ ɟɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ² ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ Ɋɨɦɚɧɚ Ⱥɥɶɛɟɪɬɨɜɢɱɚ
Ʌɭɪɢɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɜɥɟɤ ɤ ɱɬɟɧɢɸ ɥɟɤɰɢɣ ɧɚ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɢɡɜɟɫɬɧɟɣɲɢɯ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚȺɎɋɚɦɨɣɥɨɜɚɋɋ
ɁɢɦɧɢɰɤɨɝɨɇɄȽɨɪɹɟɜɚȺɤɬɢɜɧɨɟɭɱɚɫɬɢɟɜɭɱɟɛɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɢɧɢɦɚɥɢ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢɤɥɢɧɢɤɢɞɨɤɬɨɪɚɱɢɬɚɥɢɤɭɪɫɵȼɩɟɪɢɨɞ ɫ  ɝɨɞɚɩɨ 
ɝɨɞ ɤɥɢɧɢɤɨɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ɋɂ Ʌɟɩɫɤɚɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɢɡɜɟɫɬɧɚ
ɫɜɨɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɨ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɩɟɱɟɧɢ ɢ ɠɟɥɱɟɜɵɜɨɞɹɳɢɯ ɩɭɬɟɣ
 ȼɝɨɞɭɜɤɥɢɧɢɤɟɛɵɥɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚɩɚɥɚɬɚɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣɬɟɪɚɩɢɢ
ϭϲϴ
ɩɟɪɜɚɹ ɧɚ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɞɥɹ ɛɨɥɶɧɵɯ ɫ ɨɫɬɪɵɦ ɢɧɮɚɪɤɬɨɦ
ɦɢɨɤɚɪɞɚ ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɛɨɥɶɧɵɟ ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ ɜ
ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɥɢɧɢɤɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɛɨɥɟɟ  Ɍɚɤɚɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɴɹɫɧɹɥɚɫɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɤɥɢɧɢɤɨɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɜɟɞɭɳɢɦɢɤɚɪɞɢɨɥɨɝɚɦɢɝɄɚɡɚɧɢɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɂɉȺɪɥɟɟɜɫɤɢɣ
 ɝɝ ɢ ɅȺ Ʌɭɲɧɢɤɨɜɚɓɟɪɛɚɬɟɧɤɨ  ɝɝ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɨɛɥɚɞɚɥɚɩɪɟɤɪɚɫɧɵɦɞɚɪɨɦɥɟɤɬɨɪɚɢɞɢɚɝɧɨɫɬɚ 
Ɍɚɤɠɟ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɮɟɞɪɚ ɧɟɪɜɧɵɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɟɳɟ ɜ  ɝɨɞɭ
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ȼɉ ɉɟɪɜɭɲɢɧ ɚ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɨɪȺɎɎɚɜɨɪɫɤɢɣɋɝɨɞɚɤɚɮɟɞɪɚɧɟɪɜɧɵɯɛɨɥɟɡɧɟɣɹɜɢɥɚɫɶ
ɯɨɪɨɲɟɣ ɛɚɡɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɪɚɱɟɣɧɟɜɪɨɥɨɝɨɜ ɢ ɡɚ  ɥɟɬ ɧɚ ɧɟɣ ɩɪɨɯɨɞɹɬ
ɭɱɟɛɭ  ɜɪɚɱɟɣɤɭɪɫɚɧɬɨɜ Ʉɥɢɧɢɤɚ ɬɨɝɞɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚ ɬɪɟɦɹ ɩɚɥɚɬɚɦɢ ɢ
ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɥɟɱɟɛɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɤɚɮɟɞɪɵ ɫ ɨɛɳɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɦɟɫɬ ɜ  ɤɨɟɤ
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɤɥɢɧɢɤɢ ɢ ɤɚɮɟɞɪɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɢɧɮɟɤɰɢɣɧɟɪɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵª
ȼ  ɝɨɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɦ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɦ ɂɝɧɚɬɶɟɜɢɱɟɦ
Ɍɢɦɨɮɟɟɜɵɦ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɚɤɭɲɟɪɫɤɨɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɥɢɧɢɤɚ ɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɤɚɮɟɞɪɚ ȽɂȾɍȼɚɉɨɞ ɱɭɬɤɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ
Ⱥɂ Ɍɢɦɨɮɟɟɜɚ ɢɡɭɱɚɥɢɫɶ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɚɧɚɬɨɦɢɹ ɠɟɧɫɤɢɯ ɩɨɥɨɜɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜɜɨɩɪɨɫɵɦɟɫɬɧɨɝɨɨɛɟɡɛɨɥɢɜɚɧɢɹɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɠɟɧɫɤɨɦɨɪɝɚɧɢɡɦɟ
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɢ ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɩɭɯɨɥɹɯ ɠɟɧɫɤɢɯ ɩɨɥɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɫ  ɝɨɞɚ ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ ɜ
ɩɪɚɤɬɢɤɭɷɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ϳϴ ϵϬ ̣̖̯ ˀ̡̡̨̛̖̭̪̱̣̦̭̜̍̌ ̸̡̡̨̛̛̣̦̖̭̜ ̶̨̛̣̦̖̍̽ζϯ ʹ ̡̡̛̛̣̦̥̌ ʶ̡̨̨̦̭̌̌̐̚ ʧʰʪ˄ʦ̌ ͬͬʺ̶̡̛̛̖̦̭̔̌́
̡̡̛̪̬̯̌̌͘ hZ>͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬŵĨǀƚ͘ƌƵͬϵϬͲůĞƚͲƌĞƐƉƵďůŝŬĂŶƐŬŽũͲŬůŝŶŝĐŚĞƐŬŽũͲďŽůŶŝĐĞͲϯͲйϮйϴϬйϵϯͲŬůŝŶŝŬĂŵͲŬĂǌĂŶƐŬŽŐŽͲ
ŐŝĚƵǀĂͬ
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ɉɪɨɫɢɦ ȼɚɫ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɚɧɨɧɢɦɧɨɣ ɚɧɤɟɬɵ.
Ɇɵ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɫɬɚɬɶ ɞɥɹ ȼɚɫ ɟɳɟ ɥɭɱɲɟ! ȼɚɲɟ ɦɧɟɧɢɟ ɩɨɦɨɠɟɬ ɧɚɦ ɜ ɷɬɨɦ.
ɍɤɚɠɢɬɟɭɤɚɤɨɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢȼɵɛɵɥɢɧɚɩɪɢɟɦɟ
ϴϬ ʿ̡̛̬̌̚ ʺ̛̦̬̔̌̏̌̚ ˀ̨̛̛̭̭ ̨̯ ϭϰ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϱ ζ ϮϰϬ ͨʽ̍ ̛̛̱̯̖̬̙̖̦̏̔ ̸̵̨̡̛̛̥̖̯̖̭̔ ̶̡̨̛̬̖̥̖̦̜̔̌ ̨̪






































BBBB ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɣ ɬɟɪɚɩɟɜɬ BBBBBBBB ɜɪɚɱɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝ BBBBBB ɜɪɚɱ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ






ɉɪɨɫɢɦ ȼɚɫ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɚɧɨɧɢɦɧɨɣ ɚɧɤɟɬɵ.



































































Ɂɞɟɫɶ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɧɚɦ ȼɚɲɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ






